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ABSTRACT		
When Germany declared war on France the 3rd of August 1914, men from North Schles-
wig were enrolled as soldiers in the German Army. By the outbreak of World War 1, North 
Schleswig had been German territory for 50 years, since Denmark lost Schleswig at the 
Battle of Dybbøl in 1864. 
 
The population of North Schleswig were split into two dominating groups: German-minded 
and Danish-minded communities that extended their sympathies to either Germany or 
Denmark. Over 35.000 men from North Schleswig wore the German uniform between 
1914 and 1918. For the Danish-minded North Schleswigian soldiers, this meant that they 
took part in a war, which they could only legitimise as a sacrifice to protect their homeland, 
North Schleswig.     
 
Throughout the war, soldiers from North Schleswig were included in the German army as 
fellow soldiers. 4.000 of the 35.000 soldiers from the region fell into captivity as prisoners 
of war. Some were gathered in special camps for friendly alien enemies in France and 
Great Britain and transported to Denmark at the end of the war.   
 
Based on my analysis of letters and memoires written by prisoners of war from North 
Schleswig, I discuss how national and regional identification were verbalised and shaped 
by different influencers. In France and Great Britain, Danish volunteers with ties to nation-
alistic circles in Denmark succeeded in establishing special Danish-speaking camps for 
prisoners of war from North Schleswig. A strong national Danish agenda including national 
symbols, songs and narratives characterised the voluntary aid to prisoners of war in these 
camps.  
 
One of the main concerns of the voluntary campaigners of the ‘North Schleswig Case’ was 
to get the prisoners of war back home, so they could vote for Denmark in an upcoming 
referendum to decide whether North Schleswig should belong to Denmark or to Germany. 
 
    
Benedict Anderson, who formulated the theory of imagined communities, provides the 
theoretical framework for discussing how different communities influenced the soldiers 
from North Schleswig. The soldiers from North Schleswig navigated between different 
communities but seemed to be especially attached to their regional imagined community.  
 
Cultural historian Inge Adriansen provides an analytical scale presenting an increasing 
level of identification: from belonging to consciousness to identity. With this scale as an 
assessment tool, I analyse to which extent prisoners of war from North Schleswig predom-
inantly identified themselves by regional or national belonging. 
 
I conclude that regional and national identification are closely intertwined. Since a national 
consciousness is implicit in a regional consciousness for prisoners of war from a border 
region, where two nationalities co-exist, regional consciousness and national conscious-
ness cannot be meaningfully distinguished from each other.      
 
 
Key words: World War 1, First World War, 1914-1920, Danish prisoners of war, North 
Schleswig, Western Front, identity, belonging, consciousness, national identity, regional 
identity, nationality, imagined communities. 
 
 
 
 
 
	 	
    
FORORD		
Selvom det er 100 år siden, Første Verdenskrig fandt sted, er der endnu tydelige spor ef-
ter krigen rundt om i det sønderjyske landskab. I alle sønderjyske sogne er der mindes-
mærker for de faldne soldater, og på kirkegårdene er der krigsfange- og soldatergrave for 
de mange mænd, der faldt under krigen. Første Verdenskrig har sat dybe spor i den søn-
derjyske befolkning, hvoraf der deltog omkring 35.000 soldater fra det nuværende Sønder-
jylland. Flere tusinde af dem kom aldrig hjem igen, og mange kom hjem invalideret på krop 
og sjæl af krigens brutalitet og meningsløshed.  
 
I lighed med mange andre sønderjyder indeholder min egen slægtshistorie også spor fra 
krigen. Mine oldefædre deltog i Verdenskrigen på lige fod med andre tyske statsborgere – 
iblandt dem var der både en dansksindet, en tysksindet og en desertør. Familiehistorien 
lyder sågar, at en af dem gik hjem fra Rusland efter krigens endeligt og først nåede hjem 
til Als flere år efter krigens afslutning. Historierne om Første Verdenskrig har således præ-
get min historiebevidsthed og medført en stor interesse i Sønderjyllands historie – særligt 
krigen, der skulle få så stor betydning for landsdelen i mange år efter krigens endeligt – 
som stadig kan ses og fornemmes. 
 
Gennem processen har jeg mødt en utrolig velvilje og viden rundt omkring på de sønderjy-
ske lokalarkiver, hvilket har lettet kildearbejdet og bidraget til stor inspiration og motivation. 
Særligt vil jeg gerne takke museumsinspektør ved Sønderborg Slot, René Rasmussen, for 
kyndig vejledning, at stille arkivet på Sønderborg Slot til rådighed og for tålmodigt at be-
svare spørgsmål i tide og utide.  
 
I al beskedenhed er nærværende speciale således mit bidrag til den sønderjyske historie.   
 
 
Nøgleord: Første Verdenskrig, 1914-1920, nordslesvigske krigsfanger, Nordsle-
svig/Sønderjylland, krigsfangenskab, Vestfronten, tilhørsforhold, bevidsthed, identitet, na-
tional identitet, regional identitet, nationalitet, forestillede fælleskaber, Aurillac-lejren, Felt-
ham-lejren, dansk hjælpearbejde. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Til syvende og sidst hang hans Hjerte ved det lille Stykke Land mellem Kongeaaen og 
Flensborg Fjord, ved dets Folk og dets Sprog”. (DSK 1941:9) 
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(Grænseforeningen: Afstemningen 10. Februar 1920)   
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(Eurobeast – Første Verdenskrig)   
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1. Indledning 
Kejseren anordnede hærens mobilisering! Og hvad ingen på forhånd ville have holdt for 
muligt: Hele mandskabet fra 20-45 års alderen fik ordre til at møde under de preussiske 
faner! Folk stimlede sammen om plakaterne. Aldrig glemmer jeg billedet: Blege alvorlige 
mænd, dumpt resignerende, kvinder opløste i gråd, unge par, som uden at ænse omgi-
velserne holdt hinanden fast omslyngede, hulkende børn, alle følte sig i den hårde, ubø-
jelige og uafvendelige skæbnes vold. (Rasmussenb 2006:61) 
 
I august 1914 indkaldte den tyske hær alle mænd i alderen 17-49 år i Tyskland til at 
gøre krigstjeneste i krigen mod Ententemagterne1. Også mænd fra Nordslesvig (det 
nuværende Sønderjylland) måtte iføre sig den feltgrå tyske uniform og aftjene deres 
værnepligt på tysk side (Christensen 2009:11). Danmark forholdt sig neutralt under 
Første Verdenskrig, mens Nordslesvig, der på det tidspunkt havde tilhørt Tyskland i 
50 år, tog del i krigen. 
 
Siden 1864 havde Nordslesvig været tysk, fordi Danmark i krigen mod Preussen led 
et sviende nederlag og måtte afstå hele Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen. 
Dermed mistede Danmark to femtedele af landets samlede areal, og indbyggertallet 
blev reduceret fra 2.6 millioner til 1.6 millioner. (Østergaard: Krigen 1864)  
 
70 millioner soldater var i tjeneste under Første Verdenskrig. Af dem var ca. 13.4 
millioner tyske soldater, og omkring 35.000 af soldaterne stammede fra Nordslesvig. 
(Nørregård 2006:95). Beregnet ud fra afstemningsresultatet i 1920 var 26.000 af de 
nordslesvigske soldater dansksindede. (Christensen 2009:496) Det vil sige, at de 
følte sig stærkere knyttet til Danmark end Tyskland. Antallet af dansksindede solda-
ter, der deltog i Første Verdenskrig, overstiger dermed antallet af danske soldater i 
andre danske krige i nyere tid. Sammenligner man eksempelvis med dansk krigsdel-
tagelse i Afghanistan, har det danske forsvar mellem 2002 og 2013 udsendt i alt 
                                            
1 Entente-magterne indbefattede England, Frankrig og Rusland (Triple-ententen) og deres allierede 
herunder USA og Japan. På den anden side stod Centralmagterne: Tyskland, Østrig-Ungarn, Osman-
nerriget og Bulgarien (Triplealliancen) (Buch 2006:25f)  
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9.500 medarbejdere (Svendsen 2013). Heller ikke på tabssiden kan andre danske 
krige sammenlignes med Første Verdenskrig, hvor der døde langt flere dansksinde-
de soldater i tysk uniform end danske soldater under krigen mod Preussen i 1864.  
4.140 dansksindede nordslesvigske soldater kom angiveligt aldrig hjem igen2. Dette 
gør Første Verdenskrig til den største danske krigsindsats i nyere tid, på trods af at 
uniformen var tysk. 
 
1.1 Problemfelt 
Undersøgelsen af nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige tilhørsforhold, som 
er specialets genstandsfelt, indgår i et komplekst forskningsfelt, der knytter sig til 
grænselandets særlige karakter. Den kontekst, som de nordslesvigske krigsfanger 
indskriver sig i, er følgende: 
 
• Fra 1864 overgår Nordslesvig fra Danmark til Tyskland. Indbyggerne i områ-
det går fra at leve under dansk lov og ret til tysk lov og ret. 
• Indbyggerne i Nordslesvig føler helt overordnet set enten nationalt tilhørsfor-
hold til Danmark eller Tyskland.  
• Afstemningen i 1920 afgør med flertal, at Nordslesvig3 skal tilhøre Danmark, 
mens de øvrige områder afstået efter krigen i 1864 forbliver tyske.  
 
Nordslesvig består således under Første Verdenskrig af en blandet befolkning. Ind-
byggerne er tyske statsborgere, grundet Nordslesvigs territoriale tilhørsforhold til 
                                            
2 Antallet af faldne dansksindede soldater er et stadigt omdiskuteret emne. Hvis man tager udgangs-
punkt i monumentet i Mindeparken ved Marselisborg, er der anført 4.140 navne på faldne i Første 
Verdenskrig. De 4.140 faldne inkluderer også de relativt få danskere der meldte sig frivilligt i tjeneste. 
Der faldt dog omkring 5.270 fra Nordslesvig i tysk tjeneste: Mange af dem har fået deres navne ind-
hugget i monumentet, mens de resterende ikke er medtaget, fordi de var tysksindede eller nationalt 
indifferente. (Adriansen 2006:290). 
3 Op til afstemningen i 1920 blev de områder, der skulle stemmes om, delt op i zoner. Nordslesvig, fra 
Kongeåen og ned til den nuværende dansk-tyske grænse (det nuværende Sønderjylland) blev beteg-
net som zone 1, mens zone 2 dækkede over Mellemslesvig fra Flensborg og det vestlige syd for den 
nuværende grænse (se kort side 4).  
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Tyskland, men en stor del af befolkningen føler sig trods 50 år under tysk styre stær-
kere knyttet til Danmark. Denne gruppe går under betegnelsen dansksindede nord-
slesvigere eller dansksindede sønderjyder, og nogle gange blot danskere. Jeg an-
vender betegnelsen nordslesvigere, fordi den er mest neutral og stemmer overens 
med den historiske situation, idet Nordslesvig i perioden 1914-20 er tysk. 
 
Selvom der, som beskrevet ovenfor, overordnet set kan skelnes mellem dem, der 
ønskede at høre til Danmark eller Tyskland, er befolkningssammensætningen mere 
kompleks. Det inkluderer mindretal som de såkaldte hjemmetyskere4, der, selvom de 
taler og skriver dansk, ønsker at tilhøre Tyskland. Samtidig findes de nationalt indiffe-
rente – de blakkede – som i nogle tilfælde har tysk-danske forældre eller selv er gift 
med en af anden nationalt tilknytning end sig selv. Dertil kommer de såkaldt 
zweiströmige, der har inkorporeret to folks og kulturers måde at tænke, føle og ytre 
sig på (Weitling 1994:31). Alle levede de side om side i Nordslesvig, og alle mænd 
uanset tilhørsforhold blev indkaldt i den store krig.  
 
Omkring 4.000 af de i alt 35.000 nordslesvigske soldater (Christensen 2009:457) 
endte som krigsfanger i nærområderne, hvor krigen var blevet udkæmpet. For en del 
af krigsfangerne opstod der i løbet af krigen en særlig situation, fordi der i løbet af 
1915-1916 blev oprettet krigsfangelejre særligt til venligtsindede fjender. (MSS: N 
23.2; Christensen 2009:316). 
 
De tre særlige lejre var Aurillac i Auvergne i det centrale Frankrig, Feltham i Middle-
sex vest for London og Jurjeff-Polskij nordøst for Moskva. De fik støtte fra kredse i 
Danmark, og krigsfangerne her oplevede bedre vilkår end andre krigsfanger (Adrian-
sen 2014:12). Lejrene blev oprettet på dansk initiativ og var et led i et omfattende 
hjælpearbejde, der blev iværksat for de nordslesvigske krigsfanger. 
 
                                            
4 Betegnelsen hjemmetysker stammer fra 1840’erne og anvendtes som en nedsættende betegnelse  
om de tysksindede nordslesvigere. (Grænseforeningen: Hjemmetyskhed)  
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Opholdet i krigsfangelejrene sætter det på spidsen, hvordan grænselandets skiftende 
tilhørsforhold og historie samt den danske indsats for de nordslesvigske krigsfanger 
øver indflydelse på identitet og tilhørsforhold. Når både identitet og grænser er elasti-
ske, så bliver spørgsmål om tilknytning til grænselands-regionen og orientering mod 
nationerne Tyskland og Danmark aktuelle.     
 
Derfor undersøger jeg, hvordan de særlige forhold og indsatser præger de nordsle-
svigske krigsfangers identitetsmæssige tilhørsforhold, og hvorvidt de vækker en nati-
onal bevidsthed. Spørgsmålet om de nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige 
tilhørsforhold er ikke tidligere blevet besvaret samlet, hvorfor dette speciale bidrager 
til at kaste lys over denne del af den sønderjyske historie.    
 
1.2 Problemformulering  
Hvilke identitetsmæssige tilhørsforhold var under Første Verdenskrig dominerende 
hos de nordslesvigske krigsfanger i forbindelse med det danske hjælpearbejde, der 
mødte dem i de særlige krigsfangelejre i Frankrig og England? 
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Det er de nordslesvigske krigsfangers tilhørsforhold i den særlige historiske situation 
under Første Verdenskrig, der er genstandsfeltet i specialet. 
 
Jeg ønsker ud fra min problemformulering at undersøge, om de nordslesvigske krigs-
fanger var mest tilknyttet til regionen (Nordslesvig) eller nationen (Danmark). For at 
kunne besvare min problemformulering undersøger jeg derfor følgende: 
 
• Hvilke fællesskaber indgår de nordslesvigske krigsfanger i, og hvordan påvir-
ker de deres identitetsmæssige tilhørsforhold? 
• Hvordan italesætter og afgrænser de nordslesvigske krigsfanger sig i forhold 
til andre? 
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• I hvilken grad øver det danske hjælpearbejde i krigsfangelejrene og under re-
patrieringen indflydelse på de nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige 
tilhørsforhold?  
 
For at besvare disse spørgsmål laver jeg næranalyser af, hvordan de nordslesvigske 
krigsfanger italesætter deres tilknytning til Danmark, Tyskland, Sønderjylland og 
Nordslesvig, som modsætning til andre og gennem nationale fortællinger og symbo-
ler. Med udgangspunkt i de nordslesvigske krigsfangers feltpost og erindringer ana-
lyserer jeg, om det er nationale eller regionale tilhørsforhold, der er dominerende for 
de nordslesvigske krigsfanger set i lyset af det danske hjælpearbejde. 
 
1.3 Begrebsafklaring 
Problemformuleringen lægger op til yderligere afklaring af de centrale begreber, der 
undersøges i specialet. Når komplekse begreber som identitet og nation hører til 
specialets undersøgelsesområde, er der behov for afklaring af, hvordan disse an-
vendes, og hvad de dækker over i denne sammenhæng. 
 
1.3.1 Identitet 
I specialet undersøger jeg, om de nordslesvigske krigsfangers identitet er stærkest 
knyttet til nationen Danmark eller regionen Nordslesvig. Det er derfor vigtigt at under-
strege, at identitet er ikke en naturgiven eller medfødt størrelse. Den er sammensat 
af kulturelementer, der er overtaget og dannet på grundlag af bevidstheds-
prægninger, der stammer fra fødested, opvækst, uddannelse, sociale vilkår og andre 
socialiseringsprocesser. Samtidig er identitet foranderlig. Det er ikke et statisk be-
greb, men er dynamisk og elastisk og kan ændres på baggrund af ydre påvirkninger 
og/eller personlige valg (Adriansen 2003:23f).  
 
Processer af inklusion og eksklusion er med til at definere den enkeltes identitet: 
Hvem følger vi samhørighed med, og hvem stiller vi os i modsætning til? Et menne-
ske kan rumme mange former for identitet på samme tid, men ofte vil forskellige 
identiteter være rangordnet således, at nogle er mere overskyggende end andre 
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(Adriansen 2003:536). Derfor er det heller ikke nødvendigvis én specifik identitet, der 
er dominerende hos de nordslesvigske krigsfanger. 
 
I min problemformulering bruger jeg udtrykket identitetsmæssige tilhørsforhold for at 
stille det spørgsmål, der udgør mit primære undersøgelsesfelt. Som det fremgår af 
teoriafsnittet skelner jeg mellem tilhørsforhold, bevidsthed og identitetsfølelse som 
gradbøjning af, i hvor høj grad de nordslesvigske krigsfanger oplever tilknytning til 
henholdsvis nationen eller regionen. Når jeg vælger at tale om identitetsmæssige 
tilhørsforhold, er det for at skærpe, at specialet handler om regionalt og nationalt til-
hørsforhold. Det vil her sige identitet knyttet til territorier og forestillede politiske fæl-
lesskaber. 
 
1.3.2 Nation og nationalitet  
Ifølge den anerkendte politolog Benedict Anderson er nationen et forestillet fælles-
skab, som man indgår i uden at kende alle i fællesskabet. Nationalitet indebærer op-
levelsen af at tilhøre et bestemt folk, selvom man ikke lever det samme sted som 
størstedelen af nationens befolkning. (Anderson 2001:48f) Alle mennesker kan, bør 
og vil ’have’ en nationalitet, ligesom alle ’har’ et køn (Anderson 2001:47f). 
 
En simpel definition på national identitet er, at man føler, at man har et fædreland og 
er en del af et folk eller et folkeligt fællesskab (Adriansen 1994:11). Nationalitet hand-
ler således om tilknytning til en nation, hvilket sker i kontrast til andre nationaliteter. 
Som med identitet er også nationens grænser elastiske, for så vidt at de forestillede 
fællesskaber ikke nødvendigvis er forankret i ét afgrænset territorium, men netop 
som moduler kan overføres til andre kontekster (Ivarsson 2007:513).  
 
I forhold til specialets undersøgelse af nationalt tilhørsforhold er det afgørende, at 
nationalitet med Andersons teori om forestillede fællesskaber kan styrkes af sprog, 
symboler og nationale fortællinger. Samtidig øver fællesskaber – konkret oplevede 
så vel som forestillede – indflydelse på identitet og tilhørsforhold. På baggrund af mit 
fokus på Nordslesvig, er det de to nationer Danmark og Tyskland, der refereres til. 
Mest relevant i min analyse og diskussion er dog nationen Danmark som et forestillet 
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fællesskab, da mange af de nordslesvigske krigsfanger bekender sig som dansksin-
dede.   
 
1.3.3 Regionen Sønderjylland/Nordslesvig 
Regionen er på lige fod med nationen et forestillet fællesskab, hvor det centrale er 
tilknytningen til et regionalt område. Det regionale har i begrænset omfang været dis-
kuteret som analytisk kategori og derfor vanskeligt definerbart. Det regionale har dog, 
som det er tydeligt i dette speciale, betydning for identitet. “Identitet bruges om den 
enkeltes liv, det regionale og det nationale.” (Adriansen 2011) 
 
Nordslesvig oplever som grænseregion skiftende nationale tilhørsforhold og har en 
befolkning sammensat af to dominerende nationaliteter: tyskere og danskere. Nord-
slesvig har som region dannet ramme om en nationalitetskamp mellem det danske 
og tyske. En kamp, der i dag er afblæst til fordel for fredelig sameksistens og græn-
seregion.  
 
I specialet benytter jeg betegnelsen Nordslesvig, som er det officielle navn op til gen-
foreningen i 1920, og dermed også det mest neutrale. Betegnelsen Nordslesvig 
dækker over det nuværende Sønderjylland fra Kongeåen og til den nuværende 
dansk-tyske grænse – altså det areal, der svarer til zone 1 (se kort side 4). Sønderjyl-
land og Slesvig var synonyme og dækker over området fra Kongeåren til Ejderen. 
 
Fra 1880’erne bliver betegnelsen Sønderjylland under fortyskningspolitikken5 politisk 
ladet, fordi brugen af betegnelsen Sønderjylland markerer tilhørsforholdet til Dan-
mark. I 1895 forbyder det preussiske styre brugen af betegnelsen Sønderjylland, 
hvilket medfører, at navnet for alvor bliver populært som en markering af de dansk-
sindedes modstand mod det preussiske styre og fortysknings-politikken. Efter gen-
                                            
5 Med fortyskningspolitikken blev de dansksindede slesvigere nægtet at dyrke dansk kultur. Der blev 
indført forbud med at flage med dannebrog, mens alle offentlige myndigheder blev tyske, og i skolerne 
skulle al undervisning foregår på tysk (Hansen 2009:157)   
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foreningen mister betegnelsen den politiske værdiladning og betydningen indskræn-
kes til at omfatte det geografiske genforenede område (Jespersen 2012:17f).  
 
1.4 Afgrænsning 
Der er foretaget en række afgrænsninger i specialet, hvilket har til formål at sikre en 
så fokuseret besvarelse af problemformuleringen som muligt. 
 
Den valgte problemformulering betyder, at specialets undersøgelsesgenstand er de 
identitetsmæssige tilhørsforhold hos nordslesvigske krigsfanger. Jeg afgrænser mig 
derved fra at undersøge de identitetsmæssige tilhørsforhold, der var herskede på 
fronten. Mennesker rummer ofte mange forskellige identiteter, og som skrevet oven-
for begrænser jeg mig til at undersøge nationale og regionale tilhørsforhold. Når 
identitet og tilhørsforhold skal undersøges, er der mange forskellige faktorer, der kan 
have indflydelse. Jeg undlader at medregne socioøkonomiske faktorer, for ifølge Be-
nedict Anderson er forestillede nationale fællesskaber hævet over uligheder og skal 
opfattes som et horisontalt kammeratskab, hvorfor socioøkonomiske faktorer ikke har 
betydning for de forestillede fællesskaber. 
 
Endvidere afgrænser specialet sig ved at undersøge de nordslesvigere, der i krigens 
løb havnede i krigsfangenskab på Vestfronten. Der er herunder fokus på krigsfange-
lejrene Aurillac i Frankrig og Feltham i England. Jeg har valgt de to lejre, fordi der her 
blev udrullet et omfattende hjælpearbejde til fordel for de nordslesvigske krigsfanger, 
og i den forbindelse er det særligt interessant at undersøge identitetsmæssige til-
hørsforhold. Desuden har arkivalierne også haft en indflydelse på valget af netop 
disse to, da der forefindes et omfattende kildemateriale. 
 
Jeg beskæftiger mig derfor ikke med krigsfanger på Østfronten og den særlige krigs-
fangelejr i Rusland Jurjeff-Polskij.6  
 
                                            
6 For mere om den særlige krigsfangelejr Jurjeff-Polskij i Rusland: Mads Gellert Madsens speciale: 
”Der er langt hjem til Sønderjylland” – Sønderjyske krigsfanger i Rusland under Første Verdenskrig.   
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Jeg fokuserer på de nordslesvigske krigsfanger, der havnede i de særlige fangelejre, 
hvorfor det må formodes, at der er en større orientering mod det danske frem for det 
tyske. Jeg har eftersøgt kilder af hjemmetyskere eller tysksindede, der kom i en af de 
to krigsfangelejre for at få deres perspektiv med, men uden held. 
 
Specialets tidsperiode starter i 1914 ved Første Verdenskrigs udbrud og frem til gen-
foreningen i 1920, hvilket danner periodeafgrænsningen for specialets undersøgelse. 
Dog vil der i gennem specialet trækkes tråde til tidligere og senere begivenheder. 
   
1.5 Kapiteloversigt 
Det indledende kapitel har til formål at præsentere læseren for specialets problemstil-
linger og problemformulering. Kapitlet indeholder en begrebsafklaring samt en be-
skrivelse af, hvilke afgrænsninger der er foretaget i specialet. 
 
Specialets andet kapitel er et historiografisk kapitel, der indeholder en kortlægning af 
det eksisterende forskningsfelt på området samt en beskrivelse af, hvor specialet 
placerer sig i denne sammenhæng. 
 
Det tredje kapitel giver et indblik i specialets metodiske fremgangsmåde, som er en 
blanding mellem den historisk-hermeneutiske metode og diskursanalyse. Endvidere 
præsenteres det anvendte kildemateriale, der består af feltpost og erindringer, og 
materialets styrker og svagheder diskuteres. 
 
I specialets fjerde kapitel fremstilles det teoretiske udgangspunkt. Specialets over-
ordnede teoretiske ramme er Benedicts Andersons teori om nationer og forestillede 
fællesskaber, som suppleres af Inge Adriansens forskning i national og regional iden-
titetsdannelse. Teoriens nøgleord er: identitet, national og regional identitet.  
 
Specialets femte kapitel præsenterer baggrunden for de særlige krigsfangelejre og 
redegør for det danske hjælpearbejde. Det skal anses som et led i at fortælle de 
nordslesvigske krigsfangers historie. Kapitlet sætter rammen for, hvordan de nationa-
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le og regionale tilhørsforhold skal betragtes. Der gøres således rede for de særlige 
krigsfangelejre, hvad hjælpearbejdet indebar, og hvad formålet var.  
 
Det sjette kapitel indeholder en analyse af nationale og regionale tilhørsforhold. Ana-
lysen tager udgangspunkt i, hvilke forestillede fællesskaber de nordslesvigske krigs-
fanger indgik i under krigen, og hvordan fællesskabet blev beskrevet gennem mod-
sætninger til andre. Desuden undersøger jeg de nordslesvigske krigsfangers identi-
tetsmæssige tilhørsforhold ud fra deres breve og erindringer for at vurdere, om de er 
mest knyttet til det regionale eller det nationale. 
 
Det syvende kapitel indeholder diskussionen af specialets analyse. Jeg diskuterer, 
om hjælpearbejdet har betydning for de nordslesvigske krigsfanger identitetsmæssi-
ge tilhørsforhold, hvad de skulle repatrieres til, og om de ud fra analysens resultater 
kan betegnes som overvejende danske eller nordslesvigske.  
 
Det ottende kapitel indeholder konklusionen på specialet og besvarer specialets pro-
blemformulering.  
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2. Historiografi  
Følgende afsnit har til formål at give et overblik over den eksisterende litteratur på 
forskningsområdet og beskrive, hvor specialet placerer sig i denne sammenhæng. 
Helt specifikt skitseres historieskrivningen inden for specialets forskningsfelt, der om-
handler nordslesvigske krigsfangers historie under Første Verdenskrig med særligt 
fokus på national og regional identitet.  
 
Den historiebevidsthed, der i Danmark knytter sig til Første Verdenskrig, er fortællin-
gen om Danmarks rolle i krigen som neutral for at holde krigen på afstand. Det er 
særligt fortællingen om den skrøbelige neutralitetspolitik, der førtes under krigen, der 
er i fokus. Krigen har dog stor betydning i Sønderjyllands historie og rækker langt ud 
over krigens afslutning. 
 
Første Verdenskrig er et forskningsfelt, der er behandlet bredt i forskningslitteraturen. 
Nordslesvigs særlige situation under Første Verdenskrig er ligeledes behandlet i vidt 
omfang. Der eksisterer stadig ingen samlede værker, der udelukkende fokuserer på 
specialets forskningsområde. Fællesnævneren for de værker, jeg gennemgår her, er, 
at de oftest har et andet hovedfokus end dette speciale.  
 
Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland har i 2006 udgivet 
”Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918” redigeret af Inge Adriansen og Hans 
Schultz Hansen. Dette værk er det første bidrag til en samlet fremstilling af Sønder-
jylland under Første Verdenskrig. Bogen bygger på Historisk Samfund for Sønderjyl-
lands foredragsrække ”Sønderjylland under den Første Verdenskrig 1914-1918”. 
Værket bidrager med et regionalt, sønderjysk perspektiv på forskningen i Første Ver-
denskrig. Bogen indeholder bidrag fra flere forfattere, og René Rasmussen bidrager 
med teksten “Sønderjyder i allieret krigsfangenskab”, som fokuserer på den særlige 
indsats for nordslesvigske krigsfanger i krigsfangelejrene Aurillac, Feltham og Jurjeff-
Polskij. Dog uden at behandle spørgsmålet om identitet, der behandles i andre af 
bogens kapitler, hvor fokus er på national identitet og den nationale kamp, der gene-
relt fandt sted i Sønderjylland.  
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Inge Adriansen har foruden det nævnte værk også udgivet en lang række bøger om 
Sønderjyllands historie med analyser af mindesmærker, nationale symboler, nationa-
le og regionale identiteter7. En dybdegående analyse af netop de nordslesvigske 
krigsfangers identitetsmæssige tilhørsforhold findes ikke i Adriansens forskning.  
 
Claus Bundgård Christensen har bidraget til forskningsfeltet med en militærhistorisk 
tilgang i bogen ”Danskere på Vestfronten 1914-1918” fra 2009. Bogen er et vidtgå-
ende værk, der fokuserer på sønderjydernes deltagelse i Første  Verdenskrig. Vær-
ket skal ses som en syntese, et bredt værk, der favner de store linjer i historien – fra 
krigens udbrud og frem til tiden, som fulgte. Christensens værk beskæftiger sig ikke 
direkte med nationalitetsspørgsmålet i de særlige fangelejre, men berører både de 
særlige fangelejre, fællesskaber i den tyske hær og nationalitetskampen i Sønderjyl-
land.  
 
Det tætteste, man kommer på en egentlig samlet fremstilling om de nordslesvigske 
krigsfanger, er værket “I Gerning og Sandhed” helt tilbage fra 1927, som er forfattet 
af N.H. Rasmussens søn Bent Rasmussen. Bogen er en fremstilling af N.H. Ras-
mussens arbejde for de nordslesvigske krigsfanger i Frankrig, England og Rusland. 
Bogen bygger på N.H. Rasmussens efterladte arkiv for krigsfangearbejdet,8 memore-
rede samtaler med faderen, samtaler med tidligere krigsfanger og andre centrale 
personer. Bogen samler historien om den danske indsats for nordslesvigske krigs-
fanger. Både tidspunktet for udgivelsen og forfatterens familierelation til N.H. Ras-
mussen er med til, at indsatsen fremstilles i et særligt positivt lys. Hjælpearbejdets 
betydning for identitetsmæssige tilhørsforhold behandles ikke.   
 
                                            
7 Eksempelvis: Adriansen 2010: Erindringssteder i Danmark; Adriansen & Schartl 2006: Erindrings-
steder nord og syd for grænsen; Adriansen & Doege 2010: Dansk eller Tysk – Agitation ved folkeaf-
stemningerne i Slesvig i 1920; Adriansen 1994: Problemer ved forskning i nationale identiteter, i Nati-
onal identitet – fem foredrag om dansk og tysk identitetsfølelse i græselandet; Adriansen 2003: Natio-
nale symboler i Det Danske Rige 1830-2000 1-2.  
8 N.H. Rasmussens arkiv findes i dag på Rigsarkivet i København.  
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Artiklen “Dansksindede sønderjyske krigsdeltagere og faldne i Første Verdenskrig” af 
Jørgen Kühl og Jens Ødegaard, trykt i Sønderjyske Årbøger 1990, skal også næv-
nes. Artiklen fokuserer på, hvor stor en andel af de 35.000 nordslesvigere og de fald-
ne, der kan karakteriseres som enten dansksindede eller tysksindede. Deres konklu-
sion er, at i lyset af den særlige grænseproblematik, hvor nationalt sindelag er fly-
dende, må de nævnes under ét. Ifølge de to forfattere kan sindelag vanskeligt under-
søges bagudrettet, og de konstaterer derfor blot, at en betydelig del af de faldne 
nordslesvigere var dansksindede. (Kühl & Ødegaard 1990:173)  
       
Ingen af de ovenstående værker sætter spørgsmålstegn ved, om de nordslesvigske 
krigsfangers tilhørsforhold var nationalt eller regionalt præget, eller om det danske 
hjælpearbejde havde en indflydelse på dette. Fælles for dem er, at de opererer med 
to identitetskategorier: dansk og tysk, hvilket jeg nuancerer i løbet af specialet.  
 
Specialet “Hvor kan man være stolt af at være Nordslesviger” af Steffen Lind Chri-
stensen fra 2013 belyser identitetsmæssige tilhørsforhold hos nordslesvigske solda-
ter på Østfronten. Lind Christensen besvarer spørgsmålet om, hvorvidt identitet var 
knytte til det regionale eller det nationale. Konklusionen lyder, at de nordslesvigske 
soldater på Østfronten grundlæggende havde en større regional bevidsthed end na-
tional. Specialets undersøgelsesgenstand ligner derfor hinanden, men med den væ-
sentlige forskel, at jeg fokuserer på nordslesvigske krigsfanger i Frankrig og England, 
hvor nationalitetsspørgsmålet sættes på spidsen. Lind Christensen undersøger nord-
slesvigske krigsdeltagere på Østfronten.  
 
Helt aktuelt i forskningen er også Statens Arkivers crowdsourcing-projektet for karto-
teker over krigsfanger relevant at nævne. Her er de omkring 4.000 nordslesvigske 
krigsfanger, der kom i allieret krigsfangenskab under Første Verdenskrig, registreret. 
Samlingen består af 7.300 søgbare kartotekskort, der blandt andet indeholder navn, 
fødselsoplysninger og oplysninger om hjemtransporten med videre. Faldne nordsles-
vigere under Første Verdenskrig er registreret som en del af crowdsourcing-projektet. 
Denne samling består blandt andet af mindeblade, der indeholder levnedsbeskrivel-
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ser af de faldne nordslesvigske soldater9. De to indtastningsprojekter er blot et led i 
et mere omfattende indtastning af arkivserier med særlig tilknytning til Sønderjyllands 
historie. Projektet bidrager til en større tilgængelighed og samling af de enkelte nord-
slesvigeres historie, som samlet udgør et stykke af Sønderjyllands historie.  
 
Af udenlandsk litteratur vil jeg særligt fremhavne Benjamin Ziemanns ”War Experi-
ences in Rural Germany 1914-1923” fra 2007, der handler om de bayerske soldaters 
krigserfaring under Første Verdenskrig. Værket er dermed den første dybdegående 
analyse af én særlig gruppe soldater i den tyske hær. Ziemann tegner et billede af 
krigens detaljer med skarpt blik for militærhistorie og kompleksiteten i den tyske hær. 
Ziemann peger på bayrernes manglende nationale identitet og betydningen af det 
stærke regionale tilhørsforhold, der prægede de bayerske soldater. 
 
I forlængelse af Ziemann har Alexander Watsons artikel ”Fighting for Another Father-
land: The Polish Minority in the German Army, 1914-1918” fra 2011 har relevans i 
denne sammenhæng. Watson undersøger soldater fra det polske mindretal i Tysk-
land, der ligesom nordslesvigske soldater kæmpede for et fædreland, der ikke var 
deres. Ifølge Watson assimileres soldater fra det polske mindretal i den tyske hær 
ved tvang, forskellige incitamenter og gennem soldater-fællesskabet. Assimilationen 
forstærkes af en patriotisk ideologi, der til en vis grad får soldaterne til at kæmpe på 
lige fod med andre soldater.  
 
Af samme forfatter findes værket ”Enduring the Great War – Combat, Morale and 
Collaps in the German and British Armies, 1914-1918” fra 2008, der omhandler sol-
daternes psykologi og viser, hvordan tyske og britiske soldater evnede at udholde 
krigens rædsler. Watson har fokus på soldaters frygt, motivation og mentale for-
svarsmekanismer, og han argumenter for, at soldaternes robusthed skyldes menne-
skelig modstandskraft.  
 
                                            
9 https://cs.sa.dk/archive_series/49 
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Både Ziemann og Watson beskæftiger sig med mindretal eller en særlig afgrænset 
gruppe i den tyske hær, hvilket relaterer sig til dette speciale, der beskæftiger sig 
med den regionalt afgrænsede gruppe: nordslesvigere, der samtidig også er et nati-
onalt mindretal i den tyske hær. Derfor er begge værker relevante og anvendes som 
sammenligningsgrundlag i forhold til de nordslesvigske soldaters situation.   
 
Jeg vil også fremhæve Richard B. Speed lll’s værk “Prisoners, Diplomats, and the 
Great War: A Study in the Diplomacy of Captivity” fra 1990. Speed undersøger det 
militære og civile fangenskab under Første Verdenskrig. Han skelner mellem en libe-
ral tradition og en radikal tradition for krigsfangenskab og bringer disse modsatrette-
de traditioner i spil i sammenligning af krigsfangenskab i forskellige lande. Han sam-
menligner England, Tyskland, Frankrig og Rusland med fokus på metoder og stan-
darder for krigsfanger og det indirekte diplomati, der anvendes i håndteringen af 
dem.  
 
I forlængelse af Speed har Heather Jones skrevet bogen “Violence against prisoners 
of war in the First World War: Britain, France and Germany, 1914-1920” fra 2011. 
Jones fokuserer på vold mod krigsfanger under Første Verdenskrig. Hun argumente-
rer for, at krigen radikaliserede behandlingen af krigsfanger i England, Frankrig og 
Tyskland, hvilket i vidt omfang førte til overtrædelse af krigens love. Hun analyserer 
brugen af vold og dens betydning for eftertidens fangelejre.  
 
Begge disse værker beskæftiger sig med den brutale behandling af krigsfanger un-
der Første Verdenskrig. Den beskæftiger sig dog ikke med de særlige krigsfangelejre 
for venligtsindede fjender, hvor behandlingen af krigsfanger var radikalt anderledes 
end den gængse behandling af krigsfanger.   
 
Forskningsfeltet indeholder således både de nordslesvigske krigsfangers historie, 
hjælpearbejdets historie, mindretal og minoriteter i krigen og spørgsmålet om natio-
nal identitet, men ingen indeholder en kobling af disse temaer. Specialet berører så-
ledes en del af de eksisterende forskningsområder, men bidrager med et mere nuan-
ceret og fokuseret perspektiv på de nordslesvigske krigsfanger.  
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3. Metode 
Hvordan er det muligt at analysere, hvilke tilhørsforhold de nordslesvigske krigsfan-
ger, der kom i fangenskab i Aurillac og Feltham, identificerer sig med? Hvordan er 
det muligt at diskutere, om det er den nordslesvigske eller den danske identitet, der 
dominerer i de nordslesvigske krigsfangers bevidsthed? Og hvilken indflydelse har 
det danske hjælpearbejde på det identitetsmæssige tilhørsforhold?                
Den metode, jeg har valgt for at kunne analysere og diskutere dette, er en blanding 
af historisk-hermeneutisk metode og diskursanalyse. 
Kulturhistoriker og forsker i Sønderjyllands historie Inge Adriansen beskriver den hi-
storisk-hermeneutiske metode som en indgang til at afdække selvforståelsen i for-
hold til det nationale og regionale ved at indfange kollektive normer og tanker (Adri-
ansen 1994:15). Mit mål i specialet er med andre ord at forstå de nordslesvigske 
krigsfangers identitet gennem deres udtryk og handlinger og ved at trænge ind i den 
tankeverden, der afføder dem (Kristensen 2007:32). 
Mit fokus i arbejdet med kildematerialet er derfor nordslesvigernes sproglige fremstil-
linger: Hvordan udtrykker nordslesvigerne deres tilhørsforhold og beskriver forskelli-
ge fællesskaber, og hvordan skildrer de deres deltagelse i krigen, deres ophold i fan-
gelejrene og hjemkomsten til Danmark? Analysen er rettet mod at afdække forståel-
ses- og bevidsthedsprocesser, hvorfor den er kvalitativ.  
I praksis finder jeg i kilderne relevante passager, der handler om national og regional 
identitet. Jeg kortlægger, hvornår og hvordan “dansk”, “tysk”, “nordslesvigsk” og 
“sønderjysk” benyttes, og hvilke stedord (“vi”, “de”, “dem” og “os”) de knyttes til. Det 
vil sige, at hvis nordslesvigerne gennem den skriftlige fremstilling benævner sig selv 
som danske, tolkes det som deres primære identitetsmæssige ståsted. 
Den diskursanalytiske tilgang understreger, at adgang til virkeligheden går gennem 
sproget. De sproglige udtryk er med til at skabe og forandre identitet og sociale rela-
tioner. Derfor arbejder jeg ud fra, at de nordslesvigske krigsfangers sprogbrug afspej-
ler og skabes af den virkelighed, de befinder sig i. Det er gennem sproget, at den 
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sociale virkelighed konstrueres. Min adgang til at forstå de nordslesvigske krigsfan-
ger identitetsmæssige tilhørsforhold går derfor gennem nordslesvigernes beskrivel-
ser af begivenheder eller handlinger – og ikke begivenheder eller handlinger i sig 
selv.  
For at undgå en politisk ladet diskurs i specialet er jeg bevidst om at anvende et neu-
tralt sprogbrug. Jeg gør mig således, i tråd med hermeneutikken, bevidst om min for-
forståelse for at forstå og fremstille de nordslesvigske krigsfangers historie i det rette 
lys. Konkret kommer det neutrale sprogbrug til udtryk ved, at jeg blandt andet anven-
der betegnelserne: Nordslesvig frem for Sønderjylland, nordslesvigere frem for søn-
derjyder, ankomst til Danmark frem for hjemkomst. Dette for at undgå værdiladede 
ord, der har en politisk eller historisk betydning.  
 
3.1 Anvendt kildemateriale 
Følgende afsnit giver et indblik i det kildemateriale, specialet bygger på. Jeg anven-
der primært feltpost og erindringer som kildemateriale. Samtidig vurderer jeg styrker 
og svagheder ved det anvendte kildemateriale og reflekterer over, hvilken betydning 
kilderne har for analysen. 
 
3.1.1 Arkivmateriale  
Specialets kildemateriale inkluderer feltpost, som er fundet på arkiver i Danmark, og 
som giver indblik i nordslesvigske soldaters livsverden og situation. Feltposten kan 
deles op i postkort og breve. Postkortene indeholder ofte korte hilsner til pårørende 
med det formål at give livstegn. Brevene har til sammenligning et mere fyldigt ind-
hold, men er ofte ret enslydende. Breve indledes som regel med at takke for breve 
eller pakker og fortæller, hvad soldaten ønsker at få tilsendt til fangelejren.  
 
Der er i feltposten længere imellem, at identitetsmæssige tilhørsforhold beskrives 
direkte. Det betyder ikke, at krigsfangen ikke havde et identitetsmæssigt tilhørsfor-
hold. National og regional orientering var sandsynligvis en kendt sag mellem de på-
rørende og krigsfangen, og omtalen heraf var derfor overflødig. Samtidig medførte 
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den nationale karakter af krigsfangenskabet en vis grad af refleksion over identitets-
mæssige tilhørsforhold.  
 
Jeg har gennemgået en stor del feltpost og krigsdagbøger, som ikke bidrager til at 
besvare problemformuleringen, fordi de ikke omhandler krigsfangenskabet, markører 
på nationalt eller regionalt tilhørsfold og repatrieringen. Disse kilder har jeg udeladt 
her, fordi de ikke på relevant vis giver indikationer af tilhørsforhold i krigsfangenska-
bet.  
 
Derimod har jeg anvendt kildemateriale fra MSS (Museum Sønderborg Slot), RA 
(Rigsarkivet) og RAA (Rigsarkivet i Aabenraa10). Her er jeg blandt andet dykket ned i 
personarkiver, hvor jeg primært har beskæftiget mig med feltpost sendt af soldater. 
Hertil kommer gudmor Ea Dinesens arkiver på RAA, hvis breve fra nordslesvigske 
krigsfanger inddrages. På RAA har jeg udover personarkiver brugt arkivet for Felt-
ham-foreningen og Aurillac-foreningen, hvor der er et omfangsrigt materiale om 
nordslesvigske krigsfangers forhold og foreningssager. 
 
For at få et indblik i krigsfangelejrene, Gudmødrekorpset, hjemtransporten og repa-
trieringen har jeg brugt N.H. Rasmussens privatarkiv på RA og Paul Verriers person-
arkiv på RAA, der indeholder personlige breve om arbejdet for de nordslesvigske 
krigsfanger i de særlige fangelejre. Arkivmateriale fra det danske udenrigsministeri-
um og Ministeriet for Sønderjyske Anliggender viser politiske handling og holdning i 
forhold til det nordslesvigske spørgsmål. Mogens Tvermoes arkivmateriale på MSS 
indeholder et omfattende arbejde i forhold til optegnelser over de nordslesvigske 
krigsfangers hjemtransport og anvendes også her.   
                      
3.1.2 Trykte kilder 
Jeg anvender digitaliseret kildemateriale fra Det Kongelige Bibliotek om nordslesvig-
ske krigsfangers selvoplevelser i Feltham eller Aurillac. Blandt andet Doft, A. Th, 
1919: “Sønderjyske krigsfanger i England -  Nogle personlige oplevelser” fra 1920, 
                                            
10 Det forhenværende Landsarkiv i Sønderjylland (LAS).  
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som indeholder avisartikler om krigsfangenskabet i Feltham skrevet til avisen Danne-
virke. ”Fra de Sønderjydske krigsfangers hjemkomst, to taler af Valdemar Ammund-
sen og H. Fuglsang-Damgaard” fra 1919 er en genudgivelse af Ammundsen og 
Fuglsang-Dangaards taler ved de nordslesvigske krigsfangers ankomst til Danmark. 
”De Sønderjydske dage i København” fra 1919 indeholder artikler fra de første nord-
slesvigeres ankomst til København. Disse tre kilder inddrages i specialet.  
 
Feltpost kan ikke stå alene, hvorfor jeg supplerer med erindringer trykt i DSK’s årbø-
ger. DSK (Foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere) blev stiftet i 
1936 og har siden 1941 og frem til 1971 udgivet en serie af årbøger med beretninger 
fra sønderjyske krigsdeltagere fra Første Verdenskrig (Adriansen 2014:15f). Både i 
form af samtidige kilder, i form af breve, digte og dagbogsoptegnelser samt erindrin-
ger skrevet adskillige år eller årtier efter krigen. Mange af bidragene til DSK-
årbøgerne er skrevet ud fra bevarede breve og dagbøger (Adriansen 2014:10). Kon-
kret anvendes DSK årbøgerne fra 1941 og frem til 1971, hvor jeg har udvalgt erin-
dringer fra de særlige krigsfangelejre Aurillac og Feltham.  
 
Desuden anvender jeg Aurillac-tidende fra 1920 og 1921 samt Aurillac-bogen fra 
1936 og 1937, som er udgivet af Aurillac-foreningen – en veteranforening oprettet for 
forhenværende krigsfanger i Aurillac (Rasmussena 2006:221). Aurillac-tidende fra 
1920 og 1921 og Aurillac-bøgerne fra 1936 og 1937 indeholder ligesom DSK-
årbøgerne nedskrevne erindringer fra nordslesvigere i fangenskab i Aurillac. I samme 
genre findes Feltham mindebogen fra 1921 og Feltham medlemsblad for foreningen 
fra 1921. Feltham-foreningens udgivelser indeholder beretninger og erindringer fra 
krigsfangenskabet i Feltham. Formålet med både Aurillacs og Felthams udgivelser er 
at mindes krigsfangenskabet og udveksle erfaringer med kammerater fra krigsfan-
genskabet. 
 
3.2 Refleksion over kilderne 
Der findes et omfangsrigt kildemateriale med blandt andet beretninger og erindringer 
fra Første Verdenskrig. Dette skyldes, at basale læse- og skrivefærdigheder var ud-
bredte i starten af 1900-tallet. Der var også et velfungerende postsystem, så post og 
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pakker nåede relativt hurtigt frem til modtageren. Der findes endog eksempler på, at 
der blev sendt madvarer mellem soldaten og hjemmet. Maks Christian Bruhn skriver i 
et brev til sine forældre: “I dag har jeg modtaget en Pakke fra Eder med Kager (...)” 
(MSS, N.12.46). Kontakten mellem soldaten og hjemmet opretholdtes således gen-
nem breve og pakker. Alt kunne dog ikke skrives i brevene, fordi de var underlagt 
myndighedernes censur og ikke mindst soldaternes selvcensur. 
 
3.2.1 Censur og selvcensur  
Censur har haft indvirkning på indholdet i brevene. I perioder var der eksempelvis 
forbud mod at skrive på dansk, så myndighederne kunne læse og dermed censurere 
posten. Soldaterne trodsede dog dette forbud og fortsatte med at skrive hjem på de-
res modersmål, og størstedelen af de nordslesvigske breve er skrevet på dansk.  
 
Soldaten censurerede samtidig selv deres post for at komme den militære censur i 
forkøbet. Risikoen for, at posten blev læst af myndigheder, lader ikke til at have haft 
stor indflydelse, fordi censuren var mere eller mindre tilfældig (Christensen 
2009:456). Derfor er det sandsynligt, at censur ikke har forhindret de nordslesvigske 
krigsfanger i at ytre sig om nationale forhold. Dog er det forventeligt, at ytringer om-
kring nationale forhold i nogle tilfælde er nedtonet, hvilket gennemgangen af feltpo-
sten også tyder på.  
 
Fordelen ved at anvende feltpost er, at de er skrevet direkte fra krigsfangelejrene og 
giver indblik i krigsfangernes tanker. En stor del af feltposten indeholder dog ikke 
tegn på identitetsmæssige tilhørsforhold, hvorfor jeg har måttet supplere med erin-
dringer, der er nedfældet efter krigens afslutning.  
 
3.2.2 Erindring som kilde  
Når man anvender erindringer som kilde, giver det anledning til en række forbehold. 
DSK, der blandt andet stod bag udgivelse af erindringer, blev oprettet i forbindelse 
med Hitlers magtovertagelse i Tyskland og kravet fra nazisterne i Slesvig Holsten om 
en flytning af 1920-grænsen længere nordpå. Dette fik mange dansksindede krigs-
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deltagere til at frygte, at deres offer var spildt, og at yngre generationer ved en græn-
seflytning stod i fare for at skulle tjene som tyske soldater. En udbredt fortolkning af 
det sønderjyske tab under krigen var, at det udgjorde “løsepenge” for at opnå en 
genforening med Danmark. Man så derfor behov for et dansk grænseværn mod trus-
len sydfra. Forud for DSK’s første møde i 1936 hed formålet således:  
 
Foreningens Formaal er at samle alle dansksindede Krigsdeltagere uden Hensyn til 
Stand og Stilling eller partipolitisk Sindelag til et Værn for vore Hjem. Den 11. no-
vember 1918 blev vor Frihedsdag. Da slap vi og vor hjemstavn ud af det prøjsiske 
Regimente. Denne vor frihed vil vi værne, og vi vil bekæmpe de tyske Lyster til en 
Grænseflytning med alle de Midler vor Forening kan tilvejebringe. Derfor, Kammera-
ter, ind i Rækkerne til Danmarks Grænseværn! (Hansen 2006:337) 
 
DSK var en dansk national forening, der blev stiftet som modspil til tyske krigerfor-
eninger såsom Verband der Vereine ehemaliger deutscher Soldaten im abgretrete-
nen Nordschleswig. For dem var de tyske nationale tanker og en ny grænsedragning 
dominerende. I modsætning hertil kendetegnes DSK ved en udpræget antikrigs-
holdning (Christensen 2009:471). I 1937 lød formålsparagraffen for DSK: “Forenin-
gens Formaal er at samle alle dansksindede sønderjyske krigsdeltagere til frugtbrin-
gende Arbejde for at styrke, bevare og fremme alt hvad dansk er samt pleje Kamme-
ratskabet (...)” (Hansen 2006:338). Det nationale element var vigtigt i DSK, hvilket 
kommer til udtryk ved, at der i 1945 blev foretaget en udrensning af medlemmerne. 
De, der havde opført sig unationalt under besættelsen, blev ekskluderet (Hansen 
2006:340). DSK blev nedlagt i 1988, da antallet af levende medlemmer kun var et 
fåtal 70 år efter våbenstilstanden (Hansen 2006:350). 
 
Udgivelser fra DSK, Aurillac- og Feltham er primært skrevet efter krigens afslutning, 
så erindringerne er skrevet i krigsresultatets lys. DSK’s dansk nationale formål havde 
også betydning for udgivelserne, der sandsynligvis her fik et større dansk nationalt 
præg. Erindringernes formål var, at de skulle publiceres i DSK-årbøgerne, hvilket 
muligvis har lagt bånd på skribenterne og haft betydning for vinklen i fremstillingerne.  
 
Derudover er erindringer kun udvalgte brudstykker af det oplevede, hvilket gør erin-
dringer til en mindre pålidelig kilde. Begivenheder, der er hændt efter krigsfangen-
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skabet, kan have haft indflydelse på, hvordan krigsfangenskabet erindres. Genfore-
ningsresultatet har sandsynligvis påvirket, hvordan nationale forhold i krigsfangelej-
rene erindres, og deres identitetsmæssige tilhørsforhold erindres muligvis mere 
dansk nationalt, end det egentlig var under krigsfangenskabet. Erindringer indebærer 
en vis unøjagtighed, da det med tiden bliver sværere at rekonstruere præcist. Der er 
således i forbindelse med gennemlæsningen af kilderne fundet fejl i faktuelle oplys-
ninger: Erindringerne stemmer ikke altid overens med fakta.11 De anvendte erindrin-
ger skal derfor omgås med en stor metodisk påpasselighed.  
 
På trods af disse forbehold vil jeg alligevel argumentere for, at erindringer med fordel 
kan anvendes som kilder: Erindringerne giver indblik i de nordslesvigske krigsfangers 
oplevelser og dermed deres tilhørsforhold. Fordelen ved at anvende erindringer er, at 
der har været tid til at reflektere over krigsfangenskabet og se oplevelserne i et større 
perspektiv. Det betyder ofte, at erindringer er mere reflekterede og nuancerede end 
feltposten.  
 
Sammen giver erindringer og feltpost et bredere kildemateriale, som giver indsigt i 
strømningerne og krigsfangernes tilhørsforhold.  
                     
3.2.3 Repræsentativitet og afgrænsning  
I forhold til repræsentativitet bygger specialet på et udsnit af det samlede eksisteren-
de kildemateriale om nordslesvigske krigsfanger under Første Verdenskrig. Jeg har 
valgt i specialet at anvende kilder, der er fundet relevante i forhold til at analysere 
identitetsmæssige tilhørsforhold. Kilder, hvor dette ikke kommer til udtryk, er valgt fra.  
 
På grund af specialets omfang har det ikke været muligt at give alle de nordslesvig-
ske krigsfanger en stemme. Derfor har jeg valgt kilder, der synes at være repræsen-
                                            
11 Eksempelvis i udgivelsen fra 1942 står, at det første skib St. Thomas ankommer til København en 
kold april morgen, (DSK 1942:51) Faktum er, at St. Thomas lagde til i København med de første krigs-
fanger fra Aurillac-lejren den 31. marts. 
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tative for fangerne som helhed, og som diskursivt forholder sig til tilhørsforhold og 
hjælpearbejdet.  
 
Specialets omfang og begrænsede tidsperiode har gjort, at jeg har fokuseret på et 
udvalg af feltpost og erindringer. Specialet indeholder derfor ikke en fuldstændig ud-
tømning af det eksisterende arkivmateriale på området.  
 
Blandt andet har jeg afskåret mig fra at benytte kilder fra arkiver i England og Frank-
rig. I Tyskland på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig findes også et større arkiv-
materiale med personarkiver indeholdende krigsfangepost, optegnelser og billeder12 
baseret på nordslesvigske krigsfangers ophold i Aurillac og Feltham. Endvidere eksi-
sterer der materiale vedrørende nordslesvigske krigsfanger i flere danske lokalarkiver 
med alt fra feltpost til dødsattester.  
 
  
                                            
12 Se eksempelvis DCBIB: A1032, A1345, A1494, A1545, A1116  
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4. Teori: Nation, national og regional 
identitet 
Med specialets problemformulering lægger jeg op til at operationalisere begreberne 
nation, national identitet og regional identitet. Dermed træder jeg ind i et felt med 
komplekse teoridannelser.  
 
Som overordnet teoretisk ramme har jeg valgt at anvende Benedict Andersons teori 
om nation og dermed hans udfoldelse af de komplekse begreber: nation, nationalitet 
og national identitet. Anderson anerkendes for sin modernistiske tilgang til nationer 
og national identitet med analysen af nationalismens oprindelse og udvikling i hoved-
værket Imagined Communities fra 1983. Anderson skriver sig ind i nyere forskning af 
fænomenet nationalisme, hvor nationen betragtes som værende forankret i subjekti-
ve forestillinger. For at forstå de komplekse begreber identitet og nation og herunder 
national og regional identitet anvender jeg Andersons teori omkring forestillede fæl-
lesskaber og særligt Andersons fokus på sprogfællesskab, symboler og nationale 
fortællinger. 
 
Jeg inddrager også kulturhistoriker Inge Adriansen, fordi hendes forskningsområde 
er Sønderjyllands historie og særligt national og regional identitetsdannelse. Adrian-
sen er inspireret af Anderson og hendes forståelse og operationalisering af begre-
berne national og regional identitet er derfor yderst relevante i denne sammenhæng. 
Adriansens forskning kan dog ikke stå alene, hvorfor hendes bidrag skal ses som et 
supplement til Anderson.   
 
4.1 Forestillede fællesskaber     
Nationen defineres i Andersons teori som værende: “et forestillet politisk fællesskab - 
og forestillet som både uafværgeligt afgrænset og suveræn” (Anderson 2001:48) Na-
tionen beskrives som forestillet, fordi medlemmerne af nationen aldrig vil kende langt 
de fleste af medlemmerne, møde dem eller høre om dem. Alligevel eksisterer der 
hos hver enkelt et billede af deres fællesskab.  
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Nationen er forestillet som begrænset, fordi selv den største nation har grænser. 
Grænserne er dog elastiske, fordi der bag grænserne ligger andre nationer. Ingen 
nation forestiller sig at være i stand til at rumme hele menneskeheden. (Anderson 
2001:50)  
 
Nationen er forestillet som suveræn, fordi begrebet fødtes, hvor oplysning og revolu-
tion ødelagde det guddommeligt organiserede og hierarkisk-dynastiske riges legitimi-
tet. Nationen betragtes som suveræn på grund af det folkelige krav om, at nationen 
skulle være selvstændig og gøres statslig.  
 
Endeligt er nationen forestillet som et fællesskab, fordi uanset ulighed og udbytning 
opfattes nationen altid som et horisontalt kammeratskab. Dette broderskab har mu-
liggjort, at mennesker er villige til at dø for de afgrænsede forestillinger (Anderson 
2001:50). Anderson argumenterer for, at alle fællesskaber kan beskrives som væ-
rende forestillede, og de kan skelnes fra hinanden ved den måde, de bliver forestillet 
på. 
 
4.1.1 Nationalisme som moderne politisk projekt  
En af grundtankerne hos Anderson er, at nationer ikke består af en gammel befolk-
ning, der er bundet sammen af historie, blod, sprog, kultur og territorium. Nationer er 
derimod en moderne forestilling om et sådant fællesskab (Flohr 2016). Anderson 
fastslår, at nationalisme er et moderne politisk projekt, der endte med at blive univer-
selt udbredt i mange lokale varianter. Fællesnævneren i analysen af disse var, at de 
hverken opstod spontant eller havde historiske rødder. De blev skabt som mobilise-
ringsgrundlag for nogle andre politiske interesser – dog mere eller mindre bevidst 
(Flohr 2016).  
 
Nationen opstod ifølge Anderson i Vesteuropa i det 18. århundrede, hvor religion 
som livsgrundlag mistede betydning. Mennesker havde dog stadig behov for en form 
for kontinuitet. Ifølge Anderson ligger denne kontinuitet i nationsbegrebet. Det er en 
følelse af noget, der er vedvarende, selvom livet ændrer sig for individet (Anderson 
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2001:53). Uanset hvad der sker med nationens medlemmer, så repræsenterer natio-
nen en trøst i sin kontinuitet, som fortsætter ud over nationens enkelte borgeres bio-
grafiske liv. Derfor argumenterer Anderson for, at nationen på trods af sit fundament i 
en sekulariseret samfundsopfattelse skal ses i lyset af dens slægtskab med de religi-
øse fællesskaber og de dynastiske riger og ikke sammenholdes med politiske ideo-
logier (Anderson 2001:54).  
 
Nationer er ifølge Anderson “kulturelle produkter”, hvilket gør det muligt at overføre 
nationalismen til andre kontekster. Nationen har en modulær natur, som gør det mu-
ligt at “serialisere” og processuelt forbedre den, som det for eksempel ifølge Ander-
son er tilfældet med kolonimagter og kolonier (Ivarsson 2007:531). 
 
Men da de [kulturelle produkter] først blev ’modulære’ og i stand til med varierende 
grader af selv-bevidsthed at lade sig transplantere til mange forskellige sociale områ-
der, og i stand til at blive tilsluttet og forenet med en tilsvarende bred vifte af politiske 
og ideologiske konstellationer (Anderson 2001:47) 
 
Dette gør sig gældende i krigsfangelejren, der i et vist omfang installeres som den 
danske nations forlængede arm.  
 
Selvom de forestillede fællesskaber defineres ud fra forskelle til “de andre”, argumen-
terer Anderson for, at vi alligevel gør tingene ens overalt, eksempelvis er alle flag 
forskellige, men samtidig er deres opbygning så godt som ens. “Vi er forskellige, fordi 
vi er ens” (Kaarsholm 2005).  
 
4.1.2 Sprogfællesskab, symboler og nationale fortællinger 
Anderson mener, at udbredelsen af en national bevidsthed kun bliver mulig ved mas-
seproduktionen af bøger og skrifter, den såkaldte tryk-kapitalisme, da dette åbner for 
muligheden at nå ud til en bredere del af befolkningen. Dette opstår ifølge Anderson i 
tidsperioden 1820-1920, hvor det, han kalder den etno-lingvistiske nationalisme, 
vandt frem. Sproget vinder her frem som et nationalt kendetegn. (Ivarsson 2007:516) 
Det, at befolkningen kunne læse det samme sprog, var en vigtig faktor for at binde 
folket sammen som en forestillet nation og derigennem få bekræftet forestillingen om 
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et samlet nationalt fællesskab (Anderson 2001:93). ”Nationen er en symbolsk kon-
struktion, og det nationale fællesskab udspringer blandt andet af sproget, da det er 
med til at oprette fællesskaber.” (Anderson 2001:204). 
 
Tryk-sproget, der blev brugt i eksempelvis aviser og romaner, dannede det sproglige 
fællesskab, hvilket fik betydning for den afgrænsede nationale bevidsthed. Om avis-
læsning skriver Anderson: “Kan man forestille sig noget mere levende tegn på det 
sekulariserede, historisk klokkeslæts-inddelte, forestillede fællesskab?“ (Anderson 
2001:81)  
 
Tryksproget skabte en kobling mellem specifikt sprog og specifikt territorium (Ivars-
son 2007:513). Sange og poesi er ifølge Anderson en fysisk oplevelse af det forestil-
lede fællesskab, og nationalsange har en særlig betydning:  
 
Tag fx nationalsange, der synges på nationale helligdage. Uanset hvor banal sangen 
er og hvor middelmådig melodien er, er der i afsyngniningen en oplevelse af samtidig-
hed. (...) At synge Marseillaisen, Waltzing Matilda og Indonesia Raya giver mulighed 
for unisonalitet, for ekkoet fra den fysiske realisation af det forestillede fællesskab. 
(Anderson 2001:203) 
 
Sproget bidrager sammen med nationale symboler til det nationale projekt. Nationale 
symboler som flag, nationale helligdage og fejringer hører under denne kategori. Iføl-
ge Mikkel Flohrs læsning af Anderson er sproglig standardisering, nationale symboler 
og promoveringen af en national fortælling om et historisk fællesskab, der i de fleste 
tilfælde aldrig havde eksisteret, med til at styrke det nationale projekt (Flohr 2016).  
 
Forestillingen om at tilhøre et større fællesskab kan have betydning på det politiske 
plan. Det giver en følelse af at være en del af noget større. Det betyder også, at man 
gennem en bevidsthed af, hvem der er en del af ens eget fællesskab, bliver bevidst 
om, hvem der ikke er en del af det. For Anderson betyder det ikke, at nationalismen 
gav anledning til fremmedhad. Grundlæggende var nationalisme et positivt og inklu-
sivt projekt (Flohr 2016). Dette kan der dog sættes spørgsmålstegn ved, når nationa-
lisme defineres som begrænset til ét folk i modsætning til andre, der indeholder in-
klusion og eksklusion. Anderson erkender, at nationalisme bærer præg af inklusion 
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og eksklusion, men han mener, at forestillingen om nationen viser evnen til at identi-
ficere sig med mennesker, man aldrig har mødt. Nationalismen indeholder derfor 
ifølge Anderson et utopisk element. 
 
4.2 National og regional identitet 
National identitet og ikke mindst regional identitet er teoretiske begreber, der er præ-
get af en meget svag teoridannelse. Adriansen bidrager dog til teorien ved inspireret 
af Anderson at vove en forklaring på, hvordan national og regional identitet kan opfat-
tes og vurderes.  
 
National identitet bygger på følelsen af at tilhøre en national egenart i kontrast til an-
dre nationaliteter, og ofte vil mennesker indgå i flere forskellige forestillede fælles-
skaber (Adriansen 1990:18). 
 
Nationalitet dækker over en persons tilhørsforhold til en bestemt nation, uanset om 
det er bevidst eller ubevidst. Det kan ifølge Adriansen præciseres via de tre beteg-
nelser: Nationalt tilhørsforhold, national bevidsthed og national identitet (Adriansen 
1994:9). De indgår i en skala, der betegner en stigende grad af intensitet fra et må-
ske ubevidst tilhørsforhold til en bevidsthed, der knytter sig til identitet.  
 
 
 
 
Figuren illustrer de tre grader af nationalitet og den stigende grad af intensitet fra nationalt tilhørsfor-
hold til national identitet.  
 
Denne skala anvendes til at vurdere graden af de nordslesvigske krigsfangers identi-
tetsmæssige tilhørsforhold, både hvad angår deres regionale og nationale tilhørfor-
hold. 
 
 
National identitet 
- bevidst om en selv og 
andre 
Nationalt  
tilhørsforhold 
- (måske) ubevidst til-
hørsforhold 
 
National bevidsthed 
- højere grad af be-
vidsthed om nationalitet  
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National identiet handler om subjektet i forhold til andre nationale grupper, og hvor-
dan de andre opfatter en selv. Den nationale identitet kommer derved til udtryk og 
bevidstgøres i modsætning til andre nationale identiteter i andre grupper. I tråd med 
Anderson mener Adriansen, at man dermed bliver bevidst om, hvad man er, gennem 
en erkendelse af hvad man ikke er. Den nationale identitet er som andre identiteter 
dermed både inkluderende og ekskluderende. Den nationale identitet kan også ofte 
sameksistere med andre identiteter, hvor den anses for at være overordnet i forhold 
til disse.  
 
Ser vi på det øvrige Danmark, er der imidlertid ikke de samme valgmuligheder som i 
grænselandet. For en fynbo eller sjællænder må den danske nationalitet være en gi-
ven sag, fordi der ikke umiddelbart er nogen alternativ nationalgruppe at knytte sig til.  
(Adriansen 1994:12) 
 
National identitet kan desuden afløses af regional identitet. Regional identitet kan 
dog også eksistere samtidig med en national identitet. Derfor kan der herske et til-
hørsforhold, der både peger på et regionalt tilhørsforhold samtidig med et natio-
nalt (Adriansen 2011).   
 
Den nationale identitet udvikles i samspil mellem de samfundsmæssige sammen-
hænge, den enkelte person er opvokset i, og den fortolkning af tilværelsen, som ved-
kommende mere eller mindre bevidst vælger. Nationale identiteter opstår i brydnin-
ger mellem historiske overleveringer, sociale kontekster og det personlige projekt. 
National eller regional identitet kommer til udtryk gennem forskellige nationale sym-
boler eksempelvis sproget, fædrelandssange, digte, mindehøjtideligheder og histori-
en.  
 
Dog understreger Adriansen, at national identitet ikke skabes af den nationale sym-
bolik, men symboler kan, som også Anderson argumenterer for, være med til at op-
retholde og styrke national identitet (Adriansen 2003:16).  
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4.3 Operationalisering  
Jeg anvender Andersons teori om de forestillede fællesskaber, vel vidende at Nord-
slesvig ikke er en nation, men er et grænseland mellem de to nationer Danmark og 
Tyskland. Der er en elastisk grænse mellem nationerne, hvilket Andersons teori un-
derstreger. Det forhold, at de nordslesvigske krigsfanger boede i et grænseland, hvor 
det forestillede nationale fællesskab ikke var givet på forhånd, krævede et aktivt valg 
af, hvilken nation de ønskede tilhøre. Jeg analyserer i henhold til teorien nordslesvig-
ske krigsfangers opfattelse af fællesskaber og grænser for fællesskaberne, fordi det-
te indikerer deres identitetsmæssige tilhørsforhold. Videre undersøger jeg opfattelsen 
af “os” og “dem” for at kunne belyse de fællesskaber, de nordslesvigske krigsfanger 
indgik i, for at få indblik i deres identitetsmæssige tilhørsforhold.  
 
Konkret tager undersøgelsen af national og regional identitet udgangspunkt i skala-
en: National tilhørsforhold, national bevidsthed og national identitet. De identitets-
mæssige tilhørsforhold udpeges i specialet ud fra de nordslesvigske krigsfangers 
skriftlige fremstillinger i kildematerialet (feltpost og erindringer).  
 
Konkret tager undersøgelsen af det forestillede nationale fællesskab og national 
identitet udgangspunkt i kildernes skildringer af Danmark og danskhed, hvor regional 
identitet tager udgangspunkt i skildringer af Nordslesvig og Sønderjylland.  
For at kunne fastslå en national identitet hos en nordslesvigsk krigsfange må den 
skiftlige fremstilling i breve og erindringer handle om vedkommendes forankring i 
Danmark eller danskhed og udtrykke en klar identifikation med det nationale fælles-
skab. Hvis fremstillingerne derimod er uklare, og spørgsmålet om nationalitet ligger 
implicit, vurderes det som et udtryk for et nationalt (territorialt) tilhørsforhold. Herimel-
lem findes den nationale bevidsthed, der er kendetegnet ved, at det direkte i kilderne 
fremgår, at der er en bevidsthed om eller orientering mod det nationale – det nationa-
le tillægges betydning, men der udtrykkes ikke entydig identifikation med et nationalt 
fællesskab. Det samme princip gælder i forhold til at bestemme regional identitet. 
Betydningen af nationale symboler fremhæves også, fordi det viser, hvorvidt en sær-
lig identitet dyrkes, og hvilken betydning symbolerne blev tillagt.  
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5. Nordslesvigere i krigsfangenskab 
Omkring 4.000 nordslesvigere blev taget som krigsfanger af Entente-magterne under 
Første Verdenskrig og endte i krigsfangelejre ved Øst- og Vestfronten. På privat initi-
ativ og med opbakning fra Danmark fik en del af de nordslesvigske krigsfanger mu-
lighed for at få ophold i særlige krigsfangelejre for venligtsindede fjender.   
 
Fra Første Verdenskrigs udbrud til afstemningen om grænsedragning mellem Dan-
mark og Tyskland i 1920 viser Danmark de nordslesvigske soldater stor interesse: 
Gennem særlige krigsfangelejre, hjælpearbejde i krigsfangelejrene, ved ankomsten 
til Danmark og i forbindelse med repatrieringen (Christensen 2009:313). 
 
Formålet med dette afsnit er at belyse krigsfangenskabet i de to lejre Aurillac og 
Feltham samt det omfattende hjælpearbejde til fordel for de nordslesvigske krigsfan-
ger. Kapitlet har til hensigt at føre læseren ind i den historiske kontekst for at kunne 
forstå den særlige situation, de nordslesvigske krigsfanger befandt sig i under Første 
Verdenskrig og fangenskabet. Jeg præsenterer dermed rammen, som de nordsle-
svigske krigsfangers identitetsmæssige tilhørsforhold skal forstås på baggrund af.  
 
Hovedspørgsmålene i afsnittet er: Hvem etablerede de særlige krigsfangelejre, hvor-
dan og hvorfor? Hvilke symboler og fortællinger blev krigsfangerne mødt med i lejre-
ne? Og hvad var formålet med krigsfangelejrene og hjælpearbejdet?  
 
5.1 Krigsfangelejre for venligtsindede fjender i Frankrig og 
England 
De særlige krigsfangelejre for nordslesvigske krigsfanger i Frankrig og England blev 
oprettet på privat initiativ. Den danske stat var ikke i første omgang involveret, men 
derimod to ildsjæle: Professor ved Sorbonne Universitetet i Paris Paul Verrier og 
gymnastikdirektør i København Niels Hansen Rasmussen.   
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5.1.1 På sporet af nordslesvigske krigsfanger 
Paul Verrier stod bag oprettelsen af den første lejr for nordslesvigske krigsfanger i 
Frankrig. Allerede 11 dage efter Første Verdenskrigs udbrud i 1914 henvendte Verri-
er sig til det franske udenrigsministerium og krigsministerium for at gøre opmærksom 
på de nordslesvigske soldaters særlige situation. Verrier var forsker i sprog og havde 
også før krigen været særligt optaget af Sønderjyllands historie. Han sammenlignede 
situationen for de nordslesvigske krigsfanger med krigsfanger fra Elsass-Lothringen13 
og foreslog de franske ministerier, at krigsfanger fra Nordslesvig skulle nyde sammen 
behandling som krigsfanger fra Elsass-Lothringen (Nerland 1999:15; Rasmussena 
2006:204). 
 
Frankrig udnævnte sent i 1914 en direktør for det franske krigsfangevæsen, Paul 
Matter, som Verrier indledte forhandlinger med i januar 1915. Han opnåede, at nord-
slesvigske krigsfanger fik tilladelse til at skrive breve på dansk, mens han selv på 
opfordring af N.H. Rasmussen blev censor for den danske korrespondance. Samtidig 
fik han tilladelse til at besøge fangelejre, hvor der var nordslesvigske krigsfanger 
(Rasmussen 1927:21). 
 
Danskklingende navne på Frankrigs officielle lister med tilfangetagne tyske soldater 
dannede udgangspunkt for Verriers søgen efter nordslesvigske krigsfanger. 200 
navne fik et kryds på Verriers liste, og han besøgte dem én efter én i de forskellige 
fangelejre, de var placeret i (Rasmussena 2006:204f). 
 
Alt imens Verriers arbejde stod på i Frankrig, arbejdede Rasmussen for samme sag 
fra Danmark. En dag i oktober 1914 talte Rasmussen med en af sine gymnastiklære-
re, hvis svoger var nordslesviger og derfor også med i krigen. Familien havde intet 
hørt fra ham siden Marneslaget. De preussiske tabslister havde først meddelt, at han 
var faldet, senere at han ikke var faldet, men taget til fange. Moderen havde tre søn-
                                            
13 I 1870 må Frankrig afstå Elsass-Lothringen (fr. Alsace-Lorraine) til Tyskland i forbindelse med den 
fransk-tyske krig (Christensen 2008:145). Elsass-Lothringen indlemmelse i Tyskland betyder, at de 
ligesom Nordslesvigeren kæmper under de tyske faner. Elsass-Lothringen kan således ligesom Nord-
slesvig betegnes som et nationalt mindretal i Tyskland.  
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ner og to svigersønner med i krigen, og uvisheden var for familien uudholdelig. Ras-
mussen lovede at gå videre til den franske legation om sagen. Den franske legation 
var imødekommende og telegraferede øjeblikkeligt til Paris angående den savnede 
sønderjyske soldat, og Rasmussen fik kort tid efter soldatens adresse oplyst. 
 
Mens Verrier rejste fra krigsfangelejr til krigsfangelejr i Frankrig, fortsatte Rasmussen 
med at opspore adresser på de nordslesvigske krigsfanger. “Saa maatte man altsaa 
kunne sætte sig i Forbindelse med Krigsfangerne og være noget for dem!” (Rasmus-
sen 1927:12).  
 
Det var dog ikke let at fremskaffe krigsfangernes adresser – de skulle skaffes fra 
Nordslesvig, hvor grænsen var spærret, og al korrespondance underkastet streng 
censur. Samtidig vidste man, at al dansk venlighed mod “tyske” krigsfanger ville blive 
set skævt til, hvorfor arbejdet var omgærdet af stor forsigtighed (Rasmussen 
1927:14).  
 
Rasmussen havde succes med at opspore en lang række adresser og sendte selv 
opmuntrende breve, bøger og pakker, mens han involverede op imod 2.300 danske-
re i at skrive til krigsfangerne gennem de såkaldte Gudmødrekorps (Christensen 
2009:314).  
 
5.1.2 Krigsfangelejrene Aurillac og Feltham etableres 
N.H. Rasmussen og Paul Verrier bliver bekendt med hinandens indsatser for de 
nordslesvigske krigsfanger i 1914. Rasmussen erfarer, at Verrier arbejder for at op-
rette en krigsfangelejr i Frankrig til de dansksindede nordslesvigere, og retter sin op-
mærksomhed mod England og Rusland.   
 
I slutningen af marts 1915 henvender Verrier sig til de franske myndigheder med for-
slag om, at de dansktalende slesvigske krigsfanger samles i en fangelejr. Han priori-
terer de krigsfanger, der er dansksindede og franskvenlige, og dernæst de nationalt 
neutrale og dem, hvis sindelag der var tvivl om. Formålet var, at de skulle behandles 
bedre end de tyske krigsfanger (Rasmussen 1927:21). Af Verriers planer fremgik det, 
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at lejren skulle indeholde et dansk bibliotek, adgang til en præst, afholdelse af guds-
tjenester og foredrag. Krigsfangerne skulle undervises i fransk sprog og arbejde ved 
omegnens landbrug. Samtidig måtte fangelejrene ikke blive omtalt i pressen, fordi det 
kunne få konsekvenser for krigsfangernes familier i Nordslesvig og den danske rege-
ring. 
 
Resultatet blev, at Matter på Krigsministeriets vegne godkendte Verriers planer, og 
der blev givet ordre til, at de nordslesvigske krigsfanger samles i en særlig lejr for 
venligtsindede fjender (Rasmussen 1927:22). I begyndelsen af maj 1915 blev de før-
ste samlet i den første særlige lejr i Aurillac14. I 1916 blev også Feltham-lejren i Eng-
land en realitet (Hansen 2009:235). Verrier og Rasmussen vedligeholdt kontakten og 
koordinerede hjælpearbejdet for de nordslesvigske krigsfanger.  
 
5.2 Adgang til lejrene 
Allerede i udvælgelse af nordslesvigske krigsfanger blev sprog en afgørende faktor. 
På lister over krigsfanger udvælges som før nævnt krigsfanger ud fra, om de har 
danskklingende navne (Rasmussena 2006:204f). Ræsonnement er, at et danskklin-
gende navn hænger sammen med et dansk sindelag15.  
 
Selvom udvælgelse af navne på krigsfangelister ikke udgør en sikker metode til at 
lokalisere dansksindede krigsfanger, var det for Paul Verrier i Frankrig og Andreas 
Troensegaard-Hansen16 i England eneste mulige indgang til krigsfangerne. 
 
                                            
14 Lejren blev i første omgang indrettet i en katolsk kostskole ’École Albert’ i byen Aurillac, men flytte-
de i 1916 på grund af pladsmangel til ’Depot Special des Prisonnieres de Guerre d’Aurillac’, også kaldt 
’La mense’ eller ’depotet’. (Aurillac-bogen 1937:40, 69; Aurillac-tidende 1920:19)  
15 Mit eget efternavn ville ikke være blevet markeret ved udvælgelsen, da det er stærkt tyskklingende, 
mens en anden med danskklingende navn lige så godt kunne have et tysk sindelag.  
16 L.A. Troensegaard-Hansen var dansk sømandspræst i Newcastle, og fungerer også som præst for 
de dansksindede krigsfanger. Fra 1917 blev han fast lejr-præst i Feltham (Rasmussena 2006:213)  
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For at få adgang til at opholde sig i de særlige krigsfangelejre bliver de nordslesvig-
ske krigsfanger ved deres ankomst underkastet forhør. Formålet med forhørene var 
at vurdere deres sindelag: Var de dansksindede eller tysksindede?  
Sprog, hjemstavn og forældres sindelag var afgørende kriterier for at opnå adgang. 
Afhøringen var ikke blot en formalitet, og flere blev sendt væk igen, når det blev vur-
deret, at deres sindelag ikke var dansk (Rasmussena 2006:208).  
 
5.2.1 Er dansktalende lig dansksindet?  
I de forhør, som de nordslesvigske krigsfanger blev udsat for ved ankomsten til lejre-
ne, var sprog et væsentligt adgangskriterium.  
 
“Jeg havde ingen vanskeligheder ved at komme ind i den sønderjyske Lejr, da jeg 
kunde tale Dansk, og Højer jo skulde med til Danmark” (Aurillac-bogen 1937:117). 
Hans Jacobsen beretter, at han som dansktalende let fik adgang til Aurillac. Det var 
den dansktalende franske sergent Boulanger, der i Aurillac vurderede, om krigsfan-
ger var dansksindede eller tysksindede, og dermed om de fik adgang til den særlige 
krigsfangelejr eller skulle sendes i arbejdslejr for tyskere. (Rasmussena 2006:207) 
 
Peter Petersen fra Kegnæs skriver: “Vi kom nu ud for en afhøring, der ikke skulle 
falde lige godt ud for os allesammen. Af os 20, der fra Slesvig-Holsten havde meldt 
os som danske, var vi kun 4, der forstod og kunne tale dansk, resten blev sorteret fra 
og overført til en tysk fangelejr.” (DSK 1970:16). Konsekvensen af ikke at kunne tale 
dansk er i flere tilfælde afvisning fra den særlige fangelejr. Sproget er dermed afgø-
rende for, hvorvidt krigsfangerne vurderes som dansksindede eller tysksindede.  
 
Sprog udgør dog ofte en fejlkilde, når det drejer sig om at vurdere nordslesvigeres 
sindelag. De såkaldte hjemmetyskere taler og skriver dansk, men de ønsker at tilhø-
re Tyskland og er som sådan tysksindede. Hjemmetyskerne fik følgelig som danskta-
lende ofte adgang til lejrene. 
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5.2.2 Hjemstavn, familie og bekendte  
Krigsfangernes hjemby, deres forældres hjemby og sprog bliver der også spurgt ind 
til under forhøret ved ankomsten til lejrene. En krigsfange beretter: 
 
Franskmændene havde opdaget, at der af fremmede elementer foruden elsasser og 
polakker også måtte være danske nordslesvigere blandt os. En dag blev vi nemlig - 
en otte til ti stykker - kaldt sammen og blev af en tysktalende franskmand udspurgt 
om et og andet. Mig spurgte han bl.a. således: »Er De dansk? – Er Deres modersmål 
dansk? – Og Deres forældre, er de danske?« – Da jeg kunne besvare alle disse 
spørgsmål med et ja, blev der ikke spurgt mere, foreløbigt da. (DSK 1970:67) 
 
Forældrenes ophav og sindelag siger ikke meget om krigsfangens sindelag, idet man 
godt kunne have et tysk sindelag, mens forældrenes var danske.  
 
I Feltham gennemgår sømandspræsten Troensegaard-Hansen listerne over krigs-
fanger sammen med de nordslesvigere, der opholder sig i krigsfangelejren i Feltham. 
Han råber danskklingende navne op for at finde ud af, om nogen i lejren kendte ved-
kommende og kunne fortælle, om der var tale om en dansk- eller tysksindet. Denne 
begivenhed blev kendt som “Generalforsamlingen” (Rasmussena 2006:213f). 
 
Trods forsøg på at skelne mellem dansksindede og tysksindede, får krigsfanger af 
begge sindelag stadig adgang til lejrene. En del af disse var hjemmetyskere, fordi de 
talte dansk. At hjemmetyskerne fik adgang til lejrene, er et tegn på, at sindelag ikke 
umiddelbart kan ses eller kontrolleres, og heller ikke vurderes ud fra objektive kriteri-
er.  
 
5.3  De særlige fangelejre som nationalt projekt 
Arbejdet til fordel for de nordslesvigske krigsfanger med oprettelsen af de særlige 
krigsfangelejre var tæt forbundet med “den sønderjyske sag” og blev en del af det 
nationale projekt. Derfor tillod man også adgang for krigsfanger, der ikke nødvendig-
vis var dansksindede, fordi man mente, at de kunne påvirkes i dansk retning. 
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Selvom hjælpearbejdet blev båret frem af toneangivende personer, der havde en 
officiel apolitisk agenda, havde de uofficielt en udpræget antitysk holdning (Christen-
sen 2009:319). Formålet med det omfattende hjælpearbejde er at stille de nordsle-
svigske krigsfanger venligere over for Danmark inden afstemningen i 1920, som af-
gjorde, hvorvidt Nordslesvig skulle tilhøre Danmark eller Tyskland (Becker-
Christensen 2009:243).  
 
5.3.1 Sprogfællesskab i krigsfangelejrene 
Den bagvedliggende nationale dagsorden kommer blandt andet til udtryk i den un-
dervisning, som de danske præster Niels Jensen og Troensegaard-Hansen stod for. I 
Feltham-lejren blev fangerne undervist i dansk, engelsk og historie (Rasmussen 
1927:52), mens der i Aurillac var mulighed for undervisning i fransk. I undervisningen 
vægtedes dansk historie, geografi og sprog (Christensen 2009:319). Tysk var selv-
sagt ikke på skemaet.  
 
Vi sendte Bud om Bøger og snart kom der store Sendinger. Bøgerne har i det hele 
taget været Fangernes kæreste Tidsfordriv. Deraf blev der sendt store bunker ned til 
os, så vi i lejren i Aurillac rådede over et meget stort bibliotek. (Aurillac-tidende 
1920:7)   
 
Hver krigsfangelejr rummede biblioteker, der gav krigsfangerne adgang til bøger 
skrevet på dansk. Bunker af bøger blev samlet til store biblioteker (Aurillac-tidende 
1920:7). Biblioteket i Aurillac talte ikke mindre end 2.500 bøger (Rasmussena 
2006:208). Bibliotekerne forstærkede ideen om det dansk-sproglige fællesskab og 
derigennem den nationale bevidsthed. Som Benedict Anderson fremfører, skaber 
netop tryksproget en kobling mellem specifikt sprog og specifikt territorium (Ivarsson 
2007:513).  
 
Gudstjenester på dansk er sammen med salmer og sange med til at etablere det 
sproglige fællesskab i lejrene. Andre kulturelle aktiviteter som teater- og sang-klubber 
styrkede også det sproglige fællesskab. 
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5.3.2 Nationale symboler i lejrene 
“Jeg, der tilhører det gamle danske land Slesvig, som prøjserne grusomt røvede fra 
Danmark i 1864” (Christensen 2009:320). Sådan var ordlyden på en seddel til office-
rer i krigsfangelejrene, som var skrevet på engelsk og fransk. I foråret 1915 modtog 
de sønderjyske krigsfanger nogle små pakker med denne besked og rød-hvide val-
muefrø fra N.H. Rasmussen. 
 
Det hoslagte Valmuefrø er Havevalmuer, Dannebrogsvalmuer, røde og hvide. Ræk 
den officer, De synes allerbedst om, vedlagte lille Seddel, som han kan læse, fordi 
den er paa hans eget Sprog. Saa skaffer han Dem nok Lov til at saa et lidet Bed med 
“Danskernes Blomster”. (Rasmussen 1927:36f)  
 
Ideen var, at krigsfangerne skulle plante frøene i et bed, hvor valmuerne kunne sås 
som et symbol på dansk sindelag (Christensen 2009:320). De samme blomster blev 
også i Nordslesvig plantet som reference til dannebrogs rød hvide-farver. Valmuepro-
jektet understreger, i hvor høj grad der var en national dagsorden på spil i de særlige 
krigsfangelejre. 
 
Dannebrog var også i vidt omfang at finde i lejrene. I Feltham fandtes et dannebrogs-
flag på hvert af krigsfangernes kamre: 
 
Paa Væggen hængte Portrætter af de kære derhjemme, som man længtes efter, 
men som man kun kunde mødes med i Tanken. Og så et lille Dannebrogsflag. Der 
var næppe et kammer, uden at det var prydet med et Flag – det, man længtes efter 
at leve under, det kære Korsbanner, der ikke i lange Tider havde fået Lov at vaje fra 
Flagstangen der hjemme ved Gaarden, men som nok en Dag skulde smælde lystigt i 
Vinden. (Dorf 1919)  
 
I Nordslesvig var det forbudt at flage med dannebrog, men man udtrykte dansk nati-
onalitet på andre måder, blandt andet gennem rød-hvide blomsterbed og sønderjy-
ske kaffeborde (Adriansen 2003:16f). Flagforbuddet blev modsvaret i krigsfangelej-
rene, hvor de nationale symboler frit kunne dyrkes. 
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5.3.3 Bud fra Danmark: Gudmødrekorpset og det nationale projekt 
“Tal aldrig derom, tænk altid derpaa.” Sådan lød beskeden fra N.H. Rasmussen til de 
danske mænd og kvinder, der skrev til de nordslesvigske krigsfanger, omkring verba-
lisering af den nationale dagsorden i korrespondancerne med de nordslesvigske 
krigsfanger.   
Gudmødre-korpset blev iværksat af N.H. Rasmussen, da det blev alment kendt, at 
breve og pakker til krigsfanger kunne sendes portofrit med postvæsenet, og det der-
med blev muligt at holde forbindelse med nordslesvigerne i krigsfangenskabet (Auril-
lac-tidende 1920:9). Når det lykkedes at skaffe en adresse til en nordslesvigsk krigs-
fange, skrev Rasmussen straks til vedkommende. Han lod dem vide, at de ikke var 
glemt og, at andre danskere snart ville skrive til dem. Endvidere opfordrede han dem 
til at få andre nordslesvigere til at skrive til ham. En krigsfange skrev kort efter krigen: 
”Sjældent har vi følt dybere Glæde, end da vi modtog det første Brev fra Rasmussen. 
Vi længtes efter at komme i Forbindelse med vore Landsmænd, og nu kom der jo 
Bud fra Danmark.” (Aurillac-tidende 1920:7). 
 
Brevene fra Danmark blev modtaget med stor glæde, og det blev bekræftet, at Dan-
mark ikke havde glemt dem. Rasmussens arbejde udviklede sig, og han organisere-
de et helt korps af ”gudmødre” og ”gudfædre” i Danmark, der fik tildelt dansksindede 
krigsfanger at korrespondere med. Hver krigsfange fik tildelt to eller tre gudmødre 
eller fædre. (Rasmussen 1927:15) I takt med at antallet af krigsfanger steg, steg an-
tallet af gudmødre (Aurillac-tidende 1920:10). 
 
At Gudmødrekorpset også indgik som et element i det nationale projekt, fremgår af 
den vejledning, brevskriverne modtog, når de meldte sig. Denne var oftest forsynet 
med overskriften ”Fortroligt!” (RA: nr. 330a; Aurillac-tidende 1920:10). Vejledningen 
indeholdt også en specifik instruktion i, hvordan gudmødrene skulle forholde sig, hvis 
krigsfangen viste sig at være hjemmetysker: 
 
Brevskrivningen har ogsaa et nationalt Formaal. Selv om man ikke naar mere end 
at være til menneskelig Opmuntring, er der Grund til at være Glad. Hvis man kriste-
ligt kan give en Haandsrækning, har man nået det højeste. Man af sig selv føres 
vort ønske videre til den Mulighed; at stemme Krigsfangen venligere overfor det 
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danske og maaske endnu føre ham til at forstaa, at han egentlig har hjemme i de 
Danske rækker. Hjemmetyskeren, hvis Forfædre var danske og hvis eget Moders-
maal er Dansk (…) Det nationale Formaal med Brevskrivningen er derfor ikke 
fremmed for de før nævnte Maal, men nøje forbunden med dem (…) Hvorvidt man i 
Brevskrivningen kan gaa i Retning af nationale Udtalelser, vil kun kunne afgøres i 
det enkelte Tilfælde. Undertiden vil det gælde: Tal aldrig derom, tænk altid derpaa. 
(RA: nr. 330a.) 
 
Her bliver det tydeligt, at hjælpearbejdet også for Rasmussen har et nationalt formål: 
At vække krigsfangerne nationalfølelse for Danmark og fastholde dem i det danske 
fællesskab. Det filantropiske og det nationale arbejde var for Rasmussen to tæt for-
bundne størrelser. Han skelner ikke mellem dansksindede og tysksindede i brev-
vekslingen, idet de tysksindede måske kan stemmes venligere over for det danske 
gennem arbejdet. I samme tråd skriver Rasmussen: 
 
Alt i Alt, det kunde ventes, at der efter Krigen vilde være et Sjælerenselsesarbejde 
at gøre. Allerede under Krigen kunde der fra vor Side for vores sønderjydske 
Landsmænd udføres et Arbejde, et Nationalt Værnearbejde: ikke nede i Sønderjyl-
land, thi derned til havde vi ingen Adgang: men nok hos de fangne Sønderjyder, i 
Fald vi kunde faa forbindelse til dem. Se, dette var ogsaa en Grund til at søge at 
faa Samkvem mellem sønderjydske Krigsfanger og os herhjemme. Dette Samkvem 
vilde i enhver Henseende gøre godt for Fangerne selv. Men det vilde ogsaa gøre 
godt overfor deres Slægt og Venner hjemme paa Sønderjyllands Vange, navnlig 
naar Krigsfangerne engang vendte hjem igen, og de saa kunde fortælle: Dansker-
ne var gode ved os, de glemte os ikke i Fangenskabet. (Aurillac-tidende 
1920:11f). 
 
Her er hjælpearbejdets dobbelte formå også tydeligt. Det skulle lette den svære tid 
for nordslesvigerne og samtidig rense sjæle på afveje og stille krigsfangerne og de-
res nærmeste positive over for Danmark.  
 
Gudmor Ea Dinesen modtager et brev fra en soldat, der efterspørger netop styrkelse 
af det danske: “Om De har Lyst kunde De jo ogsaa korrespondere lidt med mig, det 
vilde da altid være med stor spænding jeg imødesaa postbudets Ankomst; desuden 
vilde det give mig Lejlighed til at for fuldkomne mig i det danske.” (RAA, RA0141). 
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Brevskrivningen skete i det skjulte, fordi Danmark forholdt sig neutral under krigen. 
Man frygtede også, at krigsfangens familier ville blive udsat for repressalier fra Tysk-
land, hvis det kom frem i lyset, at Danmark systematisk ydede hjælp til de nordsle-
svigske krigsfanger.  
 
For Christian Høeg, der var den første nordslesviger i Aurillac-lejren, fik fangenska-
bet konsekvenser. Hans forældre havde, ligesom andre hjem, der havde ugifte søn-
ner i fangenskab, ansøgt om at få hans soldaterløn overført som forsørgerbidrag. 
Dette fik de et par gange, men så kom der afslag fra sønnens regiment med den be-
grundelse, at han opholdt sig i en stærkt tyskfjendtlig lejr (DSK 1947:24f). Christian 
Høeg skrev i den forbindelse: “Men dansk Rod var stærkere end tysk Chikane!” (DSK 
1947:24f) 
 
Danmarks neutralitetspolitik kan have været en af grundene til, at så mange frivillige 
meldte sig til hjælpearbejdet for nordslesvigerne, herunder gudmødrene, da de gen-
nem dette fik muligheden for at hjælpe til i krigen og gøre en forskel. I nogle tilfælde 
knyttede gudmoderen og soldaten så stærke bånd gennem deres korrespondancer, 
at der er eksempler på, at de giftede sig efter krigen (Feltham medlemsblad 1921:8; 
Aurillac-bogen 1936:60).  
 
5.4 Ankomsten til Danmark 
Den 11. november 1918 indtrådte våbenstilstanden, og efter Første Verdenskrigs 
slutning med Tysklands nederlag mod Entente-magterne forberedtes transport til 
Danmark for de nordslesvigske krigsfanger. Fem måneder efter våbenstilstanden 
kunne de første nordslesvigske krigsfanger rejse.17    
 
Gennem den danske regerings formidling blev det ordnet således, at de krigsfan-
ger, som havde hjemme i Sønderjylland, kom hjem på den danske stats bekost-
ning. Også blandt dem herskede der dyb og inderlig glæde over, at fangenskabets 
                                            
17 Denne begivenhed benævnes ofte som ”hjemkomsten”. Jeg har dog valgt at betegne den som an-
komsten til Danmark, da nordslesvigernes hjem som bekendt ikke var dansk endnu.  
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lange og trange tid var forbi, at de snart - efter års forløb - skulle gense deres kære, 
at de ikke alene skulle komme hjem, men også være med til at stemme hjemstav-
nen hjem til Danmark. (DSK 1959:5)   
 
En tidlig vårdag i 1919 kunne det første hold af nordslesvigske krigsfanger, efter lang 
tids venten, bydes velkommen på dansk grund. De første krigsfanger, der efter krigs-
fangenskabet kunne betræde dansk grund, kom fra England, fra fangelejren Feltham. 
De kom med DFDS’s18 skib Primula den 16. marts 1919 til Frihavnen i København. 
Primula fragtede de første krigsfanger til Danmark. (Feltham mindebogen 1921:10)  
 
I forbindelse med ankomsten til Danmark blev hele havnen forvandlet til en stor mod-
tagelseskomité. Politiet skønnede, at omkring 50.000 borgere var mødt på havnen 
for at modtage de nordslesvigske krigsfanger (Christensen 2009:463). Tusinder af 
hurraråb og “velkommen hjem” mødte de dansksindede krigsfanger, da de sejlede 
ind i havnen. Tusinder af hænder rakte op mod dem og ville give dem hånden.  
 
En nordslesviger fortæller: “Vi havde selvfølgelig ventet, at manne vilde tage imod os 
- men saa graue manne folk som her, var der knap paa hele slagmarken!” (Dagens 
Nyder 1919:6).  
 
De dansksindede krigsfanger var overvældet af den ankomst, de fik, og fejringen i 
forbindelse med ankomsten til Danmark varede i tre dage. Programmet for nordsles-
vigerne bød blandt andet på gudstjeneste i Garnisons Kirke, besøg i Rigsdagsbyg-
ningen på Christiansborg, Københavns Kommunes modtagelsesfest på Rådhuset, 
besøg i Hillerød, besøg på Frederiksborg slot, besøg på Carlsberg Bryggerierne og 
matiné på Dagmar-teatret. For at få adgang til disse festligheder måtte de dansksin-
dede krigsfanger som adgangskort bære deres armbind med Dannebrog. (RAA: 
SB055) Dermed blev afslutningen på op til fem års fangenskab afsluttet med manér. 
 
                                            
18 Det Forenede Dampskibs-Selskab.  
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I alt anløb 36 skibe19 med omkring 5.422 nordslesvigske krigsfanger til forskellige 
havne i Danmark, og hvert og et blev modtaget med festligheder, hvor end de lagde 
til. (RAA: RA0272)   
 
5.4.1 Tyske reaktioner mod ‘dansk chauvinisme’ 
Store dele af hjælpearbejdet måtte på grund af Danmarks neutral-politiske ståsted 
koordineres og udføres i al fortrolighed, idet man ikke ønskede at sende forkerte sig-
naler til den store nabo i syd. At tyskerne trods diskretion fik viden om hjælpearbejdet 
var dog nærmest umuligt at undgå. Eksempelvis skriver Det tyske Udvalg i Apenra-
der Blatt:  
 
(...) denne chauvinistiske Pastor [Troensegaard-Hansen] paa yderst taktløs Maade 
ophidser Krigsfangerne mod Tyskland, har udbragt et Leve for Danmark indtil Slien 
og præket tyskerhad for dem. Man maa frabede sig den Slags Taktløsheder… Ty-
skerhad og chauvinistisk Aldanskhed har fejret sande Orgier (ved Sønderjydernes 
Ankomst). (RA: 0002)  
 
Citatet fremstiller den negative tyske holdning til det danske hjælpearbejde. I maj 
1919 gengiver Apenrader Tageblatt et brev fra en nordslesvigsk løjtnant, der faldt i 
krigsfangenskab. Han beretter, at fangelejrene besøges af en dansk præst, der be-
driver propaganda mellem krigsfangerne til fordel for Danmark. Præsten lover, at de 
krigsfanger, der har sympati for det danske, vil blive hjemsendt (RA: 0002, Apenrader 
Tageblatt, 13.05.1919). Tyskland reagerer på det danske hjælpearbejde og frabeder 
sig propaganda for den danske sag, da nordslesvigerne stadig var tyske statsborge-
re.  
 
Ved ankomsten til Danmark går der rygter om, at de nordslesvigske krigsfanger ikke 
bør vende hjem til Nordslesvig, da tyskerne blandt andet vil konfiskere alle de tryksa-
ger, de har med (RA: 0002, Berlingske tidende 28.03.1919). De nordslesvigske krigs-
fanger rådes derfor til at blive i Danmark, indtil Nordslesvig bliver dansk. I april ma-
                                            
19 ØK (Det Østasiatiske Kompagni) og DFDS (Det forenede dampskibs Selskab) stillede skibe til rå-
dighed til transporten af nordslesvigske krigsfanger (Rasmussen 1927:126).  
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nes rygterne til jorden igen, og Politiken skriver “De Sønderjyske krigsfanger kan 
trygt vende hjem igen!” (RA: 0002, Politiken 02.04.1919). Denne sag, som er baseret 
på rygter viser sig ikke at have noget på sig, men illustrerer de spændinger, der var 
mellem Danmark og Tyskland op til afstemningen i 1920.  
 
5.4.2 Delkonklusion: Kritik af krigsfangelejre og dansk agitation  
Den tyske kritik har sin berettigelse, da hjælpearbejdet ikke kan benægtes at have en 
national dagsorden – at udbrede den danske sag og stille de nordslesvigske krigs-
fanger venligere over for Danmark. Samtidig har arbejdet et humanitært formål, fordi 
der ønskes bedre forhold for de nordslesvigere, der var dansksindede. Formålet med 
hjælpearbejdet havde således både filantropiske og nationale formål.  
 
Det danske sprogfællesskab blev styrket gennem brevskrivningen, undervisning og 
biblioteker, mens nationale symboler som dannebrog og rød-hvide blomsterbede 
blev dyrket i krigsfangelejrene. Grunden til, at man med hjælpearbejdet søgte at styr-
ke og bekræfte den nationale bevidsthed hos nordslesvigerne, var bland andet af-
stemningen i 1920, hvor Danmark ønskede at vinde dele af Slesvig tilbage. Fordi 
valget skulle træffes ved en folkeafstemning, var det gennem befolkningen kampag-
nen for en genforening med Danmark måtte føres.   
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6. Nationale og regionale tilhørsforhold    
Under de nordslesvigske krigsfangers ophold i krigsfangenskab bliver de, som det 
foregående afsnit viser, genstand for det danske hjælpearbejde, der havde til formål 
at mildne fangenskabet og skabe stærkere bånd til Danmark.  
 
I følgende analyse undersøges de nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige 
tilhørsforhold i den kontekst, de befandt sig i under krigsfangenskabet. Var de mest 
knyttet til hjemstavnen, det regionale, eller Danmark, det nationale?  
 
6.1 Nordslesvigernes forestillede fællesskaber 
For at kunne definere de nordslesvigske krigsfanger identitetsmæssige tilhørsforhold, 
undersøger jeg, hvilke fællesskaber nordslesvigerne indgår i og selv italesætter. I 
tråd med Andersons teori bliver de nordslesvigske soldater bevidste om deres fore-
stillede fællesskaber gennem en bevidstgørelse af, hvor grænserne for fællesska-
berne går, altså hvem der ikke er en del af det forestillede fællesskab. Dette kan 
identificeres ved sproglige markører som “vi”, “os” og “vore” over for “dem” og “de-
res”, som udtrykker, hvilke fællesskaber de identificerer sig med eller tager afstand 
fra.  
 
6.1.1 Soldaterkammerater 
Under Første Verdenskrig blev nordslesvigske soldater indkaldt til krigstjeneste og 
indgik derfor som soldater i den tyske hær.  
 
Når de nordslesvigske soldater i kildematerialet beskriver deres oplevelser under 
krigen, benytter de ofte subjektet ‘vi’. Denne brug af første person flertal dækker 
over, hvilket fællesskab soldaten er en del af. En gennemgang af kilderne viser, at 
fællesbetegnelsen ‘vi’ ikke udelukkende refererer til nordslesvigerne eller danskere. 
‘Vi’ henviser i flere tilfælde til den militære enhed, de er del af: soldaterkammerater-
ne. “Vi var falden i Fangenskab, mange Tusinder paa samme Dag”. (DSK 1941:9)  
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’Vi’ henviser til det regiment, den pågældende soldat tilhører. Overordnet refererer ‘vi’ 
til soldater i den tyske hær20, hvis ikke en anden gruppe er præsenteret i kilden. At 
nordslesvigerne knyttede bånd til deres tyske soldaterkammerater var almindeligt. 
Når jeg drager en skelnen mellem de nordslesvigske soldater og de tyske soldater 
skal det understeges, at nordslesvigerne er en del af den tyske hær på lige fod med 
de tyske soldater, hvorfor denne skelnen er kunstig.  
 
De nordslesvigske soldater identificerede sig primært med den enhed, de tilhører, og 
der er utallige eksempler på vendinger som “vi gjorde”, og “vi kom dertil”. Særligt for 
det militære fællesskab er, at nationalitet ikke er af stor betydning: 
 
Vi var for det første Krigsdeltagere. Som saadanne stod vi sammen med Millioner 
af unge Mænd i disse skæbnetunge Aar. Vi stod sammen med vore tyske Solda-
terkammerater. Vi stod Side om Side med dem, skønt vi kæmpede for en Sag, 
som, ikke var Vor. Men mon vi ikke er enige om, at det øvede kun ringe eller ingen 
Indflydelse paa vort Forhold til dem. Der bestod det bedste Forhold mellem os som 
Kammerater. (DSK 1941:8) 
 
Citatet vidner om, at der er et kammeratskab mellem de tyske og nordslesvigske sol-
dater i krigen. På trods af situationen i Slesvig opstår der i løbet af krigen et fælles-
skab, der lader til at række ud over nationale tilhørsforhold. Hans Fuglsang Damgård 
beskriver fællesskabet og kammeratskabet i følgende: 
 
Det er det forunderlige ved Kammeratskabsfølelsen, at den ophæver alle Modsæt-
ninger. Paa en mærkelig Maade kan den slaa Bro, Den slaar Bro over nationale 
Modsætninger. Det saa vi, naar Fanger mødtes fra de forskellige Lande. Den slaar 
ogsaa Bro over sociale Skel. Den gør Arbejderen og Akademikeren til Venner. 
(DSK 1941:9) 
                                 
Soldaterfællesskabet nedbryder ud over de nationale skel også sociale og økonomi-
ske skel. Det er også centralt at forstå i denne sammenhæng, at de dansksindede og 
                                            
20 Tysklands militære styrke bestod overordnet set af fire hære fra: Preussen, Bayern, Württemberg 
og Saksen. Langt størstedelen af styrken kom fra Preussen – størstedelen af nordslesvigerne gjorde 
således også tjeneste i den preussiske hær. (Christensen 2009:44) (se kort side 5)   
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tysksindede soldater befandt sig i den samme situation: de havde alle forladt deres 
hjemstavn og deres familier for at kæmpe i krigen, og for langt de fleste var krigen en 
tung pligt. Krigen skabte således et kammeratskab, der i nogen tilfælde havde en 
evne til at slå bro over de nationale modsætninger. Kammeratskabet er med Ander-
sons ord horisontalt og rummer forskelligheder, da fællesskabet går forud for forskel i 
status.  
 
Hans Fulgsang Damgård beskriver videre dette forhold: “De sønderjydske Krigsdel-
tagere glemmer ikke deres tyske Kammerater, som de stod sammen med i Nød og 
Død.” (DSK 1941:8) Kammeratskabet i hæren kan også beskrives som en overlevel-
sesstrategi for soldaterne. I skyttegravskrigen var kammeratskabet særdeles vigtigt 
for at sikre overlevelse ved fronten. Kammeratskaberne gik ofte på tværs af sindelag 
og hjemstav, og inden man gik i stilling, aftalte man, hvem der ville dække en. Man 
tog sig af hinanden og hjalp hinanden i tilfælde af, at man blev såret (Christensen 
2009:162). Ofte ønskede særligt de uerfarne soldater at knytte kammeratskab med 
de mere erfarne, fordi de var vant til livet i skyttegravene og i stand til at handle hen-
sigtsmæssigt i farlige situationer. Dog var de mere erfarne soldater også bevidste 
om, at de uerfarne soldater kunne være farlige, fordi de oftere kom til at lave fejl, der 
kunne have store konsekvenser (Christensen 2009:164). 
 
Det militære fællesskab kan beskrives som et fællesskab bestående af soldater-
kammeraterne i delingen eller kompagniet, der skabte en vis samhørighed med det 
overordnede militære fællesskab. Fællesskabet var ikke forankret i den tyske nation, 
men var et fællesskab, der rakte ud over sindelag og nationale tilhørsforhold. Det 
forestillede fællesskab indebærer en oplevelse af, et fællesskab med mennesker 
man ikke kender, og det omfatter de mange tyske soldater, der deltog i Første Ver-
denskrig.  
 
6.1.2 Det nordslesvigske fællesskab 
En af de underordnede grupperinger i den tyske hær var således det nordslesvigske 
fællesskab. Betegnelsen “vi”, som i ovenstående henviser til det militære fællesskab, 
henviser også i stort omfang til et “vi” for nordslesvigere eller sønderjyder:  
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”Her traf jeg sammen med andre sønderjyder, vi var vel en 4-5 stykker. Vi mødtes 
om aftenen og talte sammen om vores situation.” (MSS: N.18.45). Her henviser “vi” til 
de sønderjyder, den nordslesvigske soldat Hans Sarsgård er sammen med.  
 
Selvom nordslesvigerne ikke selv valgte, hvilken deling eller kompagni de kom til at 
tilhøre, og derfor heller ikke selv valgte deres kammerater, har de i høj grad søgt de-
res egne landsmænd og er særligt opmærksomme på, om der er andre nordslesvige-
re.21 Den store betydning af kontakt til andre nordslesvigere fremgår i følgende, hvor 
H. Fulgsang Damgård beskriver det nordslesvigske kammeratskab således:   
 
Vi husker alle den Glæde, det var, naar der kom Landsmænd til Kompagniet. Saa 
gjaldt det om at komme i Gruppe sammen, at gaa paa Patrulje sammen, at staa 
sammen i Farens Stund. (...), Eller vi husker, naar det rygtedes, at en Landsmand 
var kommet til et andet Kompagni, et andet Regiment eller til Artilleristillingen bag-
ved. Hvem af os har ikke gaaet lange Ture for at besøge en Kammerat. Det var en 
af vore. Og hvem af os har ikke følt et særligt Stik i Hjertet, naar der paa et Kors 
stod Navnet Hansen eller Petersen eller et andet Navn med dansk Klang. Saa vid-
ste vi, at det var en, som stod os særlig nær. Saa plukkede vi en Blomst og lagde 
den paa den stille Grav. En af de 6000! (DSK 1941:10) 
 
Citatet vidner om, at nordslesvigerne i krigen søgte hinanden, også på tværs af de-
linger, hvor de besøgte landmænd, som betegnes ”en af vore”. Det understreger og-
så den store vilje, der var til at mødes med landsmænd. H. Fuglsang Damgård be-
skriver kammeratskabet videre: 
 
Men vi var sønderjydske krigsdeltagere. Nogle var Hjemmetyskere. Det gjorde ikke 
noget for Kammeratskabets Skyld. Derude var der Sammenhold. En Oplevelse, jeg 
aldrig glemmer, kan jeg ikke forbigaa. Vi var falden i Fangenskab, mange Tusinder 
paa samme Dag. Jeg fandt snart en sønderjydsk Kammerat. Han var Hjemmety-
sker. En Dag laa vi og talte sammen, naturligvis paa Dansk. Vi fik en temmelig 
ublid Medfart. Saa sagde han: »De forstaar os jo slet ikke«. Jeg følte i dette Øje-
                                            
21 Ofte var nordslesvigere dog sammen, da dårlige erfaringer med for blandede enheder gjorde, at 
den tyske hær efter 1916 ønskede relativt homogene regimenter (Christensen 2009:152). 
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blik, at der var noget, der skilte ham fra de andre og bandt ham til os. Til syvende 
og sidst hang hans Hjerte ved det lille Stykke Land mellem Kongeaaen og Flens-
borg Fjord, ved dets Folk og dets Sprog. (DSK 1941:9) 
                     
Det tyder på, at de nordslesvigske krigsdeltagere har haft et særligt sammenhold, 
hvor de kan beskrives som en regionalt defineret gruppe i den tyske hær. Det nord-
slesvigske fællesskab er i lighed med det militære fællesskab et forestillet fælles-
skab, som rækker ud over sindelag – og derfor omfatter tysksindede og dansksinde-
de.  
 
En vigtig faktor i det nordslesvigske fællesskab er det danske sprog. En soldat beret-
ter om sprogets betydning: 
 
En oplevelse havde jeg i Januar 1918. Jeg skulde hjem paa Orlov. Arthalter Bane-
gaard i Berlin laa i Mørke. Toget til Hamborg var kørt frem men ikke oplyst; jeg sat-
te mig ind i Toget. Lidt efter kom der to Damer gaaende, og saa siger den ene: ”Nu 
farvel, Maren, og hils hjemme”. I et halvt aar havde jeg ikke hørt mit Modersmaal. 
Jeg græd af Glæde. Det var, som Hjemmet tog mig i Favn, trods det, at jeg var i 
Berlin. (DSK 1946:24) 
 
En anden soldat skriver ligeledes om en oplevelse, hvor det danske sprog vækker 
særlige følelser: 
 
Er I Danske?” spurgte han paa vort eget Modersmaal. ”Ja det er vi, vi er danske 
Sønderjyder” ”Aah, jeg kunde jo høre det, og jeg har ikke hørt Dansk i fire Aar”, og 
alt imens trillede Taarerne ham ned ad Kinderne. (...) (DSK 1944:86) 
 
Disse to beretninger vidner om, hvilken betydning modersmålet har for de nordsle-
svigske soldater under krigen: Hvordan sproget får dem til at tænke på hjemmet og 
de kære, de har efterladt i hjemstavnen. At de nordslesvigerne opsøgte hinanden er 
tydeligt, og det forestillede nordslesvigske fællesskab rækker i lighed med det militæ-
re ud over sindelag. Om de er dansksindede eller tysksindede har ikke den store be-
tydning. Herm. Hunger skriver om fællesskabet:  
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Hvad der bandt de dansksindede Krigsdeltagere sammen, var imidlertid mere end 
blot og bart Soldaterkammeratskab. Bindemidlet var det, der til alle Tider vil binde 
Danske sammen: Kærligheden til alt, hvad der er dansk. At Hjemmetyskerne i det 
store og hele holdt sig til os, er forstaaeligt, Modersmaalet og Hjemstavnen var fæl-
les for os. (DSK 1942:92)  
 
De samles således om en fælles referenceramme: Territoriet beliggende mellem 
“Kongeaaen og Flensborg Fjord”, folket og det danske sprog.  
 
En anden grund til at det nordslesvigske fællesskab cementeres er også den under-
trykkelse, der mødte mindretallene i den tyske hær. De møder en mistænkeliggørel-
se – særligt var soldater fra Elsass-Lothringen mærket af dette. Der var blandt man-
ge af de tyske officerer en konsensus om, at soldater fra Elsass-Lothringen var sær-
ligt besværlige, og man var bange for, at de skulle desertere – konkret affødte dette 
blandt andet, at mange blev overført til Østfronten, hvor de ikke kunne fraternisere 
med franskmænd (Christensen 2009:282; Watson 2011:1158).  
 
Følelsen af undertrykkelse og diskriminerende foranstaltninger virkede modsat i for-
hold til at skabe sammenhængskraft og loyalitet i den tyske hær. Modsat elsasserne 
blev polakkerne mødt med mindre mistænksomhed. Med andre ord blev forskellige 
grupper behandlet meget forskeligt i hæren (Watson 2011:1154). 
 
De nordslesvigske soldater blev til en vis grad mistænkeliggjort for manglende loyali-
tet til den tyske hær, hvilket blev forstærket af, at nogle soldater deserterede til Dan-
mark. Det var for eksempel vanskeligt for de nordslesvigske soldater at få tilladelse til 
orlov, hvilket skabte utilfredshed og frustrationer.  
Sprogforbuddet skabte stor utilfredshed blandt de nordslesvigske soldater, da de i 
perioder blev forbudt at tale dansk og læse danske aviser. Der blev også nedlagt for-
bud mod at skrive dansk, hvilket skabte stor forbitrelse, fordi mange ikke var særlig 
stærke i tysk, og flere af deres forældre simpelthen ikke forstod tysk. Eksempelvis 
veksler Maks Christian Bruhns breve til sine forældre mellem dansk og tysk – om det 
var på grund af sprogforbuddet fremgår ikke, men bemærkelsesværdigt er det, at 
tyske breve er langt mere kortfattede end de danske (MSS: N. 18.10). Sprogforbud-
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det blev ikke altid overholdt, men det vakte alligevel en følelse af undertrykkelse og 
forfølgelse på grund af forskelsbehandlingen. Grunden tik sprogforbuddet var dog 
sandsynligvis den militære censur – myndighederne skulle kunne læse brevene – 
end et direkte ønske om undertrykkelse. (Christensen 2009:286ff) Endvidere blev 
’Den sorte dag ved Moulin’, hvor regiment 86 led et stort nederlag22  til Frankrig til-
skrevet mistænkelighed i form af dansk spionage, som udløste en længere redegø-
relse om sagen (Christensen 2009:136f).  
 
Tilsammen skabte sprogforbud og orlovsudsættelser stor forbitrelse hos de nordsle-
svigske soldater. ”Hvor langt vi end er kommet bort fra hjemmet, så er chikanerierne 
over os nordslesvigere ikke ophørt” (Christensen 2009:290). Det styrker ganske givet 
det regionale sammenhold for de nationale mindretal, der oplevede diskrimination, 
hvilket også vanskeliggør integration og blot forstærker den skrøbelige sammen-
hængskraft i den tyske hær. Modsat den fremmedgørelse, tiltag som sprogforbud 
skabte for soldater fra Elsass-Lothringen og Nordslesvig, lykkedes det at assimilere 
mange polakker ind i den tyske hær. Alexander Watson, der har undersøgt netop 
denne gruppe, fremhæver, hvordan de blev integreret ind i primære grupper med 
blandet etnicitet, hvor de blev opfordret til at overholde den gældende disciplin gen-
nem gruppepres og incitamenter i form af forfremmelse eller straf. Dette viser, hvad 
en blanding af assimilation, tvang og militær-identitet kan gøre, hvis det anvendes 
optimalt – at få mænd til at kæmpe for et fædreland, der ikke er deres (Watson 
2011).  
 
Hæren var kendetegnet ved større kompleksitet end som så – der var mange kam-
meratskaber mellem nordslesvigerne og tyske soldater, men samtidig med var der et 
stærkt  fællesskab blandt de nordslesvigske soldater, der var forankret i det regionale 
og rakte ud over det nationale sindelag overordnet. Sproget og hjemstavnen kittede 
dem sammen. Nordslesvigerne har i den tyske hær navigeret mellem forskellige fæl-
lesskaber, hvor nogle har været overlappende eller præget af modsætninger. Det 
                                            
22 Ved dette slag omkom omkring 223, 569 blev såret, og 845 savnedes (Christensen 2009:138).  
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nationale har sandsynligvis også i nogen grad haft en indflydelse, men det regionale 
har som vist en større betydning for fællesskaberne.  
 
Mulighederne for at træde ud af det militære fællesskab, altså hæren, var få og kun-
ne få store konsekvenser. Mulighederne var: faneflugt, fangenskab eller døden. Sø-
ren Krab fra Gram skriver i forbindelse med, at han tages til fange af englænderne: 
“Vi var altså færdige med krigen, en stor lettelse og lykkefølelse at kunne kaste alt, 
gevær, tornyster og hjelm bort og tage kappe og felthue på. Jeg tror ikke, der var en 
eneste, der var ked af det.” (DSK 1964:17).   
 
De nordslesvigske soldater træder ud af det militære fællesskab, når de falder i fan-
genskab, hvor en del af dem melder sig under de rød-hvide faner og får ophold i de 
særlige fangelejre for nordslesvigske krigsfanger. 
 
Den 4. okt. 1917 tog skotterne mig med flere tusinde tyskere til fange! Vi fik den 
behandling, som tyskerne havde gjort sig fortjent til, men jeg spekulerede, for jeg 
vidste jo, at jeg hørte hjemme i den danske lejr i England; men hvorledes komme 
derover? Ingen tolk forstod, at jeg ikke var tysker. Så regnede jeg ud, at jeg måtte 
blive syg og komme på et lazaret. Det lykkedes mig at få en lungebetændelse, og 
efter et kort ophold på et engelsk lazaret kom jeg til den store samlelejr i Le Havre, 
hvor der var ca. 15 tusinde tyskere, og det forunderlige skete! En flok dansksinde-
de sønderjyder ankom til lejren (...) Vi fandt jo straks hinanden og var uadskillelige. 
Vi troppede op hos lejrkommandanten og forklarede ham sagen. Jeg fik lov til at 
rejse sammen med dem til den danske lejr Feltham i England. Nu var krigen slut for 
mig. (DSK 1952:67) 
 
Det skal ikke give et indtryk af, at nordslesvigerne overordnet set frivilligt gik i fan-
genskab. Forud for fangenskabet var der ofte en overgivelsessituation, der let kunne 
koste soldaten livet.23 Når de så faldt i krigsfangenskab, bekendte en del af dem sig 
som dansksindede og nød godt af de bedre forhold i de særlige krigsfangelejre for 
venligtsindede fjender fjernt fra fronten. 
                                            
23 Den engelske historiker Richard Holmes har vurderet chancen for at overleve i overgivelsessituati-
onen til kun 50 procent (Christensen 2009:305).  
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6.1.3 Krigsfangernes fællesskab 
Nogle af de nordslesvigske soldater, der bliver taget som fanger under krigen af en-
gelske og franske soldater, får mulighed for at komme i særlige krigsfangelejre for 
“venligtsindede fjender” (Rasmussen 1927:48). Omkring 4.000 af de 35.000 nordsle-
svigske soldater kom i fangenskab (Christensen 2009:457). 
 
I de særlige fangelejre opstår der ikke så overraskende et stærkt fællesskab. Fælles-
skabet består af de nordslesvigere, der havner i krigsfangelejre i henholdsvis Aurillac 
eller Feltham. En krigsfange skriver: ”Men hvor mange os har været sammen med 
Landsmænd og hvor mange af os har i det hele taget i Krigsaarene haft Lejlighed til 
at tale Modersmaalet? Sikkert de færreste!” (DSK 1943:64).  
 
I de særlige fangelejre er sagen dog en anden. Her samles de nordslesvigske fanger, 
og her kan de udtrykke sig på deres modersmål og samles med andre, de deler til-
hørsforhold og baggrund med – her er de fri for tysk mistænksomhed og diskriminati-
on.  
 
Jens Andersen fra Gråsten beskriver sin ankomst til Aurillac: “Den første Fange, jeg 
saa, var en god Bekendt, og han modtog mig med høje og begejstrede Glædesraab. 
Jeg ilede hen til ham, trykkede glad hans Hænder og følte mig straks som hjemme 
blandt gode Venner og Kammerater.” (DSK 1944:37) “Uden denne havde vi vel sag-
tens maattet tilbringe Fangenskabet i Lejrene rundt omkring og havde aldrig opnaaet 
det store Gode, som Samlivet med Landsmænd var for os." (Aurillac-tidende 1920:6) 
 
Hverken Aurillac eller Feltham bestod udelukkende af dansksindede nordslesvigere. I 
Feltham var der blandt andet også elsassere, polakkere og andre venligtsindede 
fjender (Rasmussen 1927:48). En nordslesviger skriver: ”Særlejren for alle "Mus-
spreussere" blev oprettet i Feltham, en af Londons Forstæder, og efterhaanden sam-
ledes her alle dansksindede Sønderjyder, Polakker, fransksindede Elsass-Lotringer, 
Rutenesere, Czecho-Slovakere, Italienere osv.” (DSK 1946:10) Dog lader de forskel-
lige grupper i de særlige lejre ikke til at have den store betydning for det nordslesvig-
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ske fællesskab – kilderne forholder sig utrolig tavse i forhold til dette, hvilket jeg tolker 
som, at det ikke har haft en særlig betydning for fællesskabet.  
Aurillac-lejren var også befolket af hjemmetyskere, som var slesvigere, der talte 
dansk, men havde et tysk sindelag (Christensen 2009:318). 
 
Sagen var den, at det [Aurillac] trods alt ikke var en ren dansksindet lejr. Det var de 
franske officerer, der skulde udtage Sønderjyderne i de forskellige Fangelejre, og 
de kunde jo ikke granske Hjerter og Nyrer. De kunde afgøre, om vedkommende var 
dansktalende, men ikke om han var dansksindet. Følgen var, at en trediedel af Lej-
rens Indbyggere var tysksindede. Dette gav Anledning til Spektakler lige fra Lejrens 
Første Dag. (Rasmussen 1927:34)  
 
På trods af de spændinger, der opstod, blev tysksindede i nogen grad accepteret, så 
længe de holdt lav profil. Hvis ikke, blev de overflyttet til en arbejdslejr (Christensen 
2009:319). Så når de tysksindede ikke forstyrrede fællesskabet i lejrene, fik de lov at 
blive. 
 
Fællesskabet i de særlige fangelejre har stor betydning for de nordslesvigske krigs-
fanger. De knytter stærke bånd og har gode kår fjernt fra den livsfarlige front: “Jeg fik 
lov til at rejse sammen med dem til den danske lejr Feltham i England. Nu var krigen 
slut for mig”. (DSK 1952:67, min understregning) Krigens farer slutter således, når de 
kommer i de særlige krigsfangelejre, hvor vilkårene er betydeligt bedre end i de øvri-
ge fangelejre. I Feltham får: “De (...) ingen begunstigelser frem for de tyske lejre ift. 
forplejning - men uofficielt smuglede de madvarer ind i lejren i en sådan en grad at 
krigsfangerne kørte maden ind i lastbiler!” (Rasmussen 1927:50) De britiske soldater 
ser gennem fingre med dette. 
 
En engelsk officer overraskede på et tidspunkt en forsamling sønderjyder, der net-
op havde arrangeret et større sønderjysk kaffebord med friskbagt kage, bagt af va-
rer, der var smuglet ind ude fra. Officeren spurgte, hvor de havde fået kagen fra? 
Ja, den havde de skam fået sendt fra Danmark, bedyrede fangerne. Officeren tog 
en bid af kagen, og sagde: “Oh, from Denmark! That’s right … and still hot!” 
(Rasmussena 2006:213) 
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Det sønderjyske kaffebord opstår ifølge Inge Adriansen i forbindelse med nationali-
tetskampen i Nordslesvig fra 1890’erne frem til Første Verdenskrigs begyndelse i 
1914 (Remar 2012). Når de nordslesvigske krigsfanger arrangerer store sønderjyske 
kaffeborde i krigsfangelejren i Feltham, er det således både et tegn på gode vilkår og 
dyrkelsen af en national fortælling på lige fod med rød-hvide valmuebede og danne-
brog på værelserne.   
 
Peter Jacobsen fra Broager ankom til Aurillac i november 1918, da han nåede frem 
“var han imponeret over, hvor godt de sønderjyske landsmænd dér så ud: De var 
velplejede og havde runde kinder.” (Rasmussena 2006:207). De nordslesvigske 
krigsfanger nød godt af bedre forhold i de særlige krigsfangelejre. God forplejning, 
gudstjenester, teaterklubber, undervisning og så videre gør, at det, krigsfangenskab, 
de nordslesvigske soldater oplever, adskiller sig markant fra øvrige krigsfangelejre.   
 
Det stærke fællesskab kommer til udtryk ved den ambivalente beskrivelse af den sid-
ste tid sammen med kammeraterne i krigsfangenskabet i Feltham: ”Paa den ene 
Side: Længslen efter hjem og de kære, paa den anden Side Tanken om, at det blev 
sidste Jul sammen med Kammerater under disse Mærkværdige forhold.” (RAA, 
SB055) 
 
Troensegaard-Hansen skriver om de nordslesvigske krigsfangers fællesskab: 
 
For disse Sønderjyder oprandt imidlertid et stort Lyspunkt i deres Tilværelse, da de 
blev samlede i Særlejre: Feltham i England og Aurillac i Frankrig. Det blev af den 
største Betydning for dem at mødes med Kammerater, Naboer, Brødre og andre 
slægtninge. Det blevet Fællesskab, saa stærkt og underligt, som kun de, der har 
oplevet det, til fulde kan vurdere, Det var ikke blot Hjemstavnen og Hjemmet, men 
ogsaa deres danske Modersmaal, (…) og de kære danske Sange, som gjorde Fæl-
lesskabet saa umaadelig stærkt. (DSK 1941:33). 
 
Det, der binder fællesskabet sammen, under opholdet i den særlige fangelejr er i lig-
hed med det nordslesvigske fællesskab under hæren: hjemstavnen og det danske 
sprogfællesskab.  
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6.1.4 Delkonklusion: Regionalt forankrede fællesskaber 
Under krigen navigerer de nordslesvigske soldater i forskellige fælleskaber: Det fore-
stillede fællesskab i den tyske hær, det forestillede nordslesvigske fællesskab og det 
oplevede fællesskab, der opstår i krigsfangenskabet.  
 
Det, der har betydning for det militære fællesskab, er, at alle de tyske soldater befin-
der sig i samme situation og derigennem opnår en følelse af kammeratskab. Kamme-
ratskabets betydning i hæren udtrykkes eksempelvis af H. Fuglsang Damgård på 
følgende vis: “Det er for udenforstaaende ganske ubegribeligt, hvor Menneskene kan 
vokse sammen i Farens Stund.” (DSK 1941:9) Krigen skaber en særlig situation, 
hvor den nationale identitet får mindre betydning.  
 
Den tyske hær iværksætter en række tiltag som besværliggørelse af tilladelse til orlov 
og sprogforbud. Nordslesvigerne føler sig forbitrede og undertrykte, hvilket komplice-
rer en identifikation med den tyske hær. Modstanden styrker i stedet det regionale. 
På trods af diskrimination eksisterer der stadig en samhørighed mellem soldaterne i 
det militære fællesskab.  
 
Det nordslesvigske fællesskab er baseret på et geografisk tilhørsforhold: Nordslesvi-
gerne er opvokset på de samme breddegrader, og dermed har de en umiddelbar 
større forståelse for og samhørighed med hinanden. Det danske sprog og hjemstav-
nen cementerer fællesskabet. Fælles for de to forestillede fællesskaber er, at de ek-
sisterer på tværs af nationaliteter og sindelag – men knytter sig til det regionale.  
 
Desuden opstår der et fællesskab for de nordslesvigske krigsfanger, der kom i fan-
genskab i Aurillac eller Feltham. Dette fællesskab er et mere konkret oplevet fælles-
skab – og tæller også hjemmetyskere. Fangenskabet, hjemstavnen og det danske 
sprog forstærker fællesskabet for de nordslesvigske krigsfanger. Om de i dette fæl-
lesskab orienterede sig mod det forestillede regionale fællesskab eller det forestillede 
nationale fællesskab under deres krigsfangenskab undersøger jeg i følgende afsnit.  
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6.2 Hvor går grænsen? 
De nationale identiteter kommer til udtryk og bevidstgøres gennem modsætninger til 
andre nationale identiteter i andre grupper. Man bliver dermed bevidst om, hvad man 
er, gennem en erkendelse af, hvad man ikke er. “Når man føler sig i særlig samhø-
righed med noget eller nogen, så er det altid andet og andre, som man føler sig min-
dre forbundet med…” (Adriansen 2011).  
 
Derfor vil jeg i det følgende undersøge, hvordan de nordslesvigske krigsfanger defi-
nerer sig selv som en gruppe ud fra en skelnen mellem “os” og “dem”. Måden, hvor-
på nordslesvigerne fremstiller dem, de kommer i kontakt med under krigen og fan-
genskabet, indikerer nordslesvigernes opfattelse af det fremmede og dermed deres 
egen selvopfattelse.  
 
6.2.1 Modsætningsforhold i den tyske hær 
For at kunne give et fuldent billede af de nordslesvigske soldaters tilhørsforhold vil 
følgende afsnit tage udgangspunkt i den tyske hærs komplekse sammensætning 
med mange interne grupperinger. Hæren sammensætning præger også det nordsle-
svigske fællesskab. Ofte blev der knyttet kammeratskaber på tværs af regioner, nati-
onaliteter og andre modsætningsforhold, men som nævnt søgte soldaterne ofte 
sammen i grupper med sprog og hjemstavn som fælles reference. 
 
Det tyske militær var præget af spændinger mellem soldater, der kom fra forskellige 
dele af det store tyske rige. Først og fremmest eksisterede der inden for det tyske 
militære fællesskab en lang række grupperinger, herunder de nationale minoriteter, 
eksempelvis var der et fransk, et polsk og et dansk mindretal. Desuden blev der også 
skelnet mellem regioner i hæren, blandt andet mellem nordslesvigere, bayrere og 
hamborgere (Christensen 2009:160f).  
 
De mange grupper, der udgjorde den tyske hær, skabte naturligvis nogle modsæt-
ningsforhold – og også de nordslesvigske soldater skelner mellem de forskellige 
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grupperinger i hæren. Blandt andet udtrykker Peter Nielsen under sit ophold på et 
lazaret:  
 
Jeg er vist den eneste sønderjyde, som ligger i denne sal, alle de andre er sydty-
skere, mest bayrere, jeg har aldrig så godt kunne lide disse rå bayrere, ved fronten 
når vi mødte nogle bayrere, så sagde vi altid: ’din svine-bayrer’, og de svarede altid 
med et ’møgprøjser’” (Christensen 2009:160f). 
 
Citatet viser, at der var interne gnidninger i hæren baseret på, hvor soldaterne kom 
fra, Nordslesvigerne ser sig som modsætning til dem fra Sydtyskland og særligt bay-
rerne. Den holdning var udbredt blandt nordslesvigerne, hvor man til gengæld satte 
stor pris på dem, der kom fra den nordlige del af Tyskland – særligt hamborgere 
fremstilles ifølge Christensen positivt, da de ikke blev anset som ægte prøjsere, men 
mere neutrale (Christensen 2009:161). Afgrænsninger til forskellige regioner og nati-
onalitet kommer i vidt omfang til udtryk i kildematerialet.  
 
Grænserne kan karakteriseres som regionale – det overordnede fællesskab i den 
tyske hær var således begrænset af undergrupperingerne. Det regionale tilhørsfor-
hold havde stor betydning for soldaterne i hæren, hvilket gav sig til udslag blandt 
bayrerne:  
 
Fighting together with units from other contingents of the army was just as ineffec-
tive in terms of integrating Bavarian soldiers more deeply into the nation state. Re-
gional antagonisms in fact increasingly shaped how troops interpreted reality.  
(Ziemann 2007:128)   
 
Der var dog intet, myndighederne kunne stille op for at få dette under kontrol.  
 
Soldater fra forskellige regioner i Tyskland havde også vanskeligt ved at forstå hin-
anden på grund af landets varierende dialekter, der udsprang fra forskellige egne 
(Ziemann 2007:128). Dialekter understreger det komplekse ved at samle en hær på 
tværs af et stort land med soldater, der er stærkt knyttet til deres regioner.  
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De bånd, der blev knyttet mellem soldaterne i den tyske hær, var forankret i mindre 
enheder eller regimenter, og de begrænser sig ofte til disse. Soldater inden for andre 
våbenarter og tropper fra andre infanteriregimenter var ofte sværere af identificere 
sig med. Den holdning var ikke kun til stede hos de nordslesvigske soldater, men 
eksisterede også blandt andre tropper (Christensen 2009:157f).  
 
En af forklaringerne på den meget uhomogene tyske hær er, at Tyskland på dette 
tidspunkt kan betegnes som et relativt ’ungt’ rige med samlingen i 1871, hvorfor det 
regionale stadig havde stor betydning. De klare regionale grænser har sandsynligvis 
også hersket inden krigen, men de bliver særlig tydelige, når de samles i samme 
gruppe i den tyske hær. Dette peger på, at de nordslesvigske soldater i hæren først 
og fremmest defineres regionalt – på linje med bayrere, hamborgere og så videre. 
 
Det nordslesvigske fællesskab og fællesskabet i krigsfangelejrene defineres umid-
delbart ud fra de samme grænser: sprog og hjemstavn, som definerer gruppen, hvor-
for det regionale, der præger hæren, går igen i de andre fællesskaber, nordslesvi-
gerne indgår i.  
 
6.2.2 “Os og dem” 
For de nordslesvigske krigsfanger er der ikke et entydigt fjendebillede. Fjendebilledet 
ændrer sig i løbet af krigen og med krigsfangenskabet.  
 
Inden fangenskabet kæmpede mange ved fronterne mod de allierede, der stod som 
fjenden for soldater i den tyske hær. Dog udtrykker den nordslesvigske soldat Søren 
Krab: “Det var et frygteligt slag for os sønderjyder, da krigen blev erklæret i august 
1914. Den førte jo til, at vi måtte give møde i den tyske armé og kæmpe side om side 
med tyskerne og imod vore venner.” (DSK 1964:17). Krab udtrykker, at de allierede 
allerede fra krigens begyndelse anses som venner, mens der tages afstand fra ty-
skerne. Denne holdning er ikke nødvendigvis repræsentativ for de nordslesvigske 
soldater. Når nordslesvigerne kommer i de særlige krigsfangelejre for venligtsindede 
fjender, er de allierede officielt ikke længere fjenden, idet de her erklærer sig venligt-
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sindede over for de allierede. Fjendebilledet for en del af nordslesvigerne ændrer sig 
således i løbet af krigen. Dette understreger de elastiske grænser for fællesskabet.   
 
I de særlige krigsfangelejre afgrænser nordslesvigerne sig tydeligst – og ikke overra-
skende – til tyskere: 
 
Der var imidlertid kommet en Misstemning frem mod dem, der vilde til de saakaldte 
Forræderlejre. Denne misstemning gjaldt saavel Danske og Polakker som Elsass 
Lothringer. Enkelte blev mishandlet af Tyskerne, inden de kom bort. Derfor kom der 
Ordre til mig Kl. 5 om Morgenen om at staa op, pakke mine Sager og omgaaende 
rejse til Feltham. (DSK 1946:36) 
 
Når de nordslesvigske soldater for at få adgang til de særlige fangelejre giver sig til 
kende som dansksindede, skiller de sig ud fra gruppen af tyske soldater. Da de sær-
lige krigsfangelejre for dansksindede soldater blev en kendt sag, blev følgende be-
kendtgørelse slået op i krigsfangelejren Brocton af en tysk feldwebel:  
 
Advarsel: Det er kommet til den tyske Lejrkommandants Kundskab, at Personer af 
dansk Herkomst – eller blot dansktalende – i Gaar har forpligtet sig til at flytte over i 
en dansk lejr. Hele denne Foranstaltning staar, som man véd i Tyskland, i Forbin-
delse med politiske Spørgsmaal. Jeg gør enhver opmærksom paa de Vanskelighe-
der, som han udsætter sig for ved sin Tilbagekomst til Tyskland efter Fredsslutnin-
gen. – I alle tilfælde finder jeg mig ikke i, at en Mand i tysk Militæruniform flytter i 
danske Lejr. (Rasmussen 1927:46)   
 
Det var en kendt sag, at tyskerne benævnte de særlige fangelejre for venligtsindede 
fjender som forræderlejre, da de anså det for forræderisk at træde ud af den tyske 
hær og melde sig under en anden fane. En soldat beretter: “Vi kom her sammen med 
nogle andre tyske krigsfanger, men der var dog ingen, der sagde noget til os, fordi vi 
havde været i en særlig lejr.” (DSK 1962:8)  
 
En anden nordslesvigsk krigsfange skriver: “Efter den dag blev vi tre betragtet som 
forrædere, ingen ville have med os at gøre, undtagen dog min ven sachseren Karl 
Richter, som blev trofast.” (MSS, N.18.17). De nordslesvigske krigsfangers eksklude-
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res fra det tyske fællesskab, når de kommer i de særlige fangelejre for venligtsindede 
fjender. Dog havde nogle i hæren knyttet kammeratskaber, som var stærkere end 
sindelag og rakte ud over de nationale skel.  
 
Nordslesvigerne træder ud af det overordnede tyske militære fællesskab, når de ta-
ges til fange og indvilliger i at komme i særlige fangelejre for venligtsindede fjender, 
hvor forholdene var betydeligt bedre sammenlignet med andre krigsfangelejre. 
Grænsen, der drages i forhold til tyskerne, er gensidig ved, at tyskerne også afgræn-
ser sig i forhold til de nordslesvigske krigsfanger, der kommer i de særlige lejre. Kort 
sagt går nordslesvigerne fra at være soldaterkammerater til at blive klassificeret som 
forrædere.  
 
Det er paradoksalt, at nordslesvigske krigsfanger som dansksindede af tyskerne be-
tragtes som forrædere, samtidig med at udenforstående betragter dem som tyskere – 
altså fjenden – fordi de stadig er iklædt tysk uniform. ”Det var en slem tur, og da vi 
blev ført fra banegården til skibet, skreg befolkningen efter os; de truede med at ville 
skære halsen over på os og råbte: ’Dræb tyskerne!’” (DSK 1964:17f)  
 
Et andet eksempel på, hvordan en nordslesvigsk krigsfange oplever at blive taget for 
tysker, er:  
 
Da vi laa paa Banegaarden i Sct. Brieux, kom der en Dame hen og kiggede paa os. 
Gennem sin Stanglorgnet saa hun længe og vedholdende paa mig, for tilsidst at 
spytte mig lige ned i Ansigtet. Det var et Udslag af fransk Had til Tyskerne. (DSK 
1943:81). 
 
Omgivelserne kan ikke umiddelbart skelne mellem de venligtsindede fjender, nord-
slesvigerne, og de allieredes fjende, den tyske hær, fordi de bærer den tyske uni-
form. Hverken dansksindet eller venligtsindet kan bedømmes ud fra det ydre. 
 
Under opholdet i de særlige krigsfangelejre i Feltham og Aurillac får flere nordsle-
svigske krigsfanger arbejde på landet hos henholdsvis franske og engelske arbejds-
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givere24. Mødet mellem de nordslesvigske krigsfangerne og civilbefolkningen, der er 
de færreste krigsfanger fra den tyske hær forundt, bryder med fangernes ensformige 
hverdag og bekræfter, at de hører til blandt de allierede.  
 
I Aurillac opholder flere af de nordslesvigske krigsfanger sig i en periode på landet 
som arbejdskraft hos de cantalske25 bønder. Her oplevede de andre arbejdsmetoder 
end hjemme i Slesvig: de kørte med stude for kærrer og arbejdede med le. (Ras-
mussen 1927:31) I det kulturmøde, der opstår under arbejdet på lokale gårde, ople-
ver nordslesvigerne, at der er stor forskel på metoderne her og i deres hjemstavn. I 
deres praksis er der kulturforskelle, men de nordslesvigske krigsfanger føler sig på 
grund af krigen og de særlige omstændigheder for krigsfangenskabet allieret med 
den franske og engelske befolkning.  
 
De nordslesvigske krigsfanger får også smag for den franske kost, ikke mindst vinen, 
som de ikke er vant til at drikke i Nordslesvig. Peter Slipsager fra Rødekro beretter:   
 
Vi var nu sammen med landsmænd og kom ud at arbejde hos de kantalske bøn-
der, og mange skønne minder har vi fra det skønne bjergland og dets venlige be-
boer. Ofte går tankerne tilbage til den tid - suppe 21 gange om ugen - megen kan-
talost og dertil meget af den meget gode franske vin. (MSS, N.18.17) 
 
Møderne mellem de nordslesvigske krigsfanger og de franske og engelske soldater 
beskrives positivt. “Vi arbejdede sammen med franske soldater, og de var rolige og 
fredelige, så der var aldrig noget i vejen mellem os.” (DSK 1970:69) og “Toget var 
fyldt med franske Soldater, men de var meget venlige.” (DSK 1955:37). 
 
Også de engelske soldater beskrives positivt: 
 
(...) [Jeg] har [aldrig] set eller hørt en engelsk befalingsmand eller menig optræde 
uforskammet eller uhøfligt over for en krigsfange, tværtimod! Jeg har flere eksem-
                                            
24 Der var stærkt brug for deres arbejdskraft i både England og Frankrig, fordi arbejdsgivernes sønner 
og hjælpere ofte deltog i krigen.  
25 Cantal er et fransk departement i Auvergne-regionen.  
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pler på en retfærdig og højsindet optræden over for deres undergivne, hvilket jo i 
fuldt mål bekræfter udtalelsen om englænderne: De er gentlemen! (DSK 
1964:20) 
 
Jens Andersen fra Gråsten beskriver de franske soldater som intet mindre end helte: 
 
(...) i vort stille sind bøjer vi os for disse helte, den menige soldat og deres general, 
og vi hylder dem, fordi de ved sejg udholdenhed holdt stand i fire lange år - og 
vandt sejren! -  Den, der var afgørende for, at vi kunne stemme os hjem til Dan-
mark! (DSK 1954:71) 
 
Det fremgår af ovenstående, at de nordslesvigske krigsfanger fremstiller både eng-
lænderne og franskmændene yderst positivt, mens der ses en tydelig afstandstagen 
til tyskerne. Dette markerer skiftet fra hæren til krigsfangenskabet.  
 
Ved krigsfangernes ankomst til Odense skelnes mellem danskere og sønderjyder:  
 
Der blev et uendelig langt Optog af Danske og Sønderjyder, hvor vi, de faa, fuld-
stændig gik op i den mægtige Skare (…) vi tabte os iblandt de mange, vil vi engang 
i Fremtiden fuldstændig gaa op i det danske Folk og blive ét med det” (Aurillac-
tidende 1920:25, min understregning)  
 
Her sættes en grænse mellem sønderjyder og danskere – hvilket peger på en regio-
nal afgrænsning for nordslesvigerne, der heller ikke inkluderer danskere. 
 
6.2.3 Delkonklusion: Venner og fjender 
Den tyske hær er præget af mange grupperinger, som skabte en række modsæt-
ningsforhold. Grupperne i den uhomogene tyske hær defineres blandt andet via de-
res regionale tilhørsforhold. Tyskland er med samlingen i 1871 et relativt ungt rige, 
hvorfor det regionale i høj grad karakteriserer riget. De nordslesvigske soldater defi-
neres regionalt – som nordslesvigere – i den tyske hær, samtidig med at der er en 
samhørighed blandt soldaterkammeraterne på tværs af skel.  
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De nordslesvigske soldaters fjendebillede ændrer sig i løbet af krigen. Når de træder 
ud af det tyske fællesskab og erklærer sig som dansksindede nordslesvigere i de 
særlige fangelejre, skifter fjendebilledet fra Entente-magterne til Tyskland. De inkor-
porerer således de fjendebilleder, der hører til de fællesskaber, de indgår i. Særligt 
de franske og engelske soldater beskrives efter fangenskabet yderst positivt 
 
Med bevidstheden om fællesskabet for nordslesvigske krigsfanger, skaber de samti-
dig en bevidsthed om, hvem der ikke tilhører fællesskabet. De tager tydeligt afstand 
fra tyskerne, der gensidigt tager afstand fra de nordslesvigske krigsfanger, der kom-
mer i ”forræderlejrene”. Grænserne for fællesskabet kommer til syne gennem det 
danske sprog og hjemstavnen, hvilket også var karakteristisk i det nordslesvigske 
fællesskab under den tyske hær, som internt er præget af en lang række modsæt-
ningsforhold. Fællesskabet ekskluderer også danskere, hvilket understreger en stærk 
regional orientering. 
 
6.3 Der er et yndigt land            
I dette afsnit stiller jeg to spørgsmål: I hvilken grad er der en national orientering i de 
nordslesvigske krigsfangers fællesskab, og kan det nationale beskrives som et til-
hørsforhold, en bevidsthed eller identitet? 
 
For at kunne svare på disse spørgsmål analyserer jeg, hvordan de nordslesvigske 
krigsfangers fremstiller sig selv i kildematerialet, da dette vil give et indblik i, om det 
identitetsmæssige tilhørsforhold beror på det forestillede danske nationale fælles-
skab. Dette vil jeg konkret undersøge gennem de nordslesvigske krigsfangers frem-
stilling af sig selv som danskere, tyskere eller noget helt tredje. 
 
6.3.1 Vi danskere 
Vi husker jo alle de hektiske Dage dengang i August 1914, da den første Verdens-
krig brød løs, Som hørende til Reserven maatte jeg straks ved Krigens Udbrud 
melde mig ved Bataillonen i Haderslev. Vi var jo mange Danske, der mødtes her. 
(DSK 1959:61). 
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Således skriver en nordslesviger om krigens begyndelse. Når de nordslesvigske 
krigsfanger omtaler sig selv som “vi danske”, tyder det på et dansk tilhørsforhold og 
en bevidsthed om et dansk sindelag. En anden nordslesviger beretter: 
 
Paa Tysk spurgte Slotsherren ham om, hvor han var fra i Tyskland, og Ole svare-
de, hvad sandt var, at han i k k e var fra Tyskland, men fra den Del af Danmark, 
der var blevet afstaaet til Tyskland i 1864. »Saa er De altsaa ikke Tysker«? forske-
de Slotsherren videre. - »Nej Herr Greve, min Slægt er dansk - og jeg er dansk«, 
svarede Ole. »Ah - Saa er de altsaa fra »Alsace Lorraine du Nord«. (DSK 
1941:38) 
 
Ole tager afstand fra det tyske, han stammer fra en dansk slægt og beskriver sig selv 
som dansker. Denne klare udmelding ses som et udtryk for en dansk national identi-
tet, der eksplicit udtrykkes ved ”jeg er dansk”. Samtidig viser citatet ligheden mellem 
den sønderjyske sag og Alsace-Lorraine. 
 
En anden krigsfange skriver: “Jeg ventede paa, at der skulde komme Bud efter mig; 
jeg vilde jo gerne hen, hvor de andre Danskere var". (Aurillac-tidende 1921:3) Dette 
understreger, at de nordslesvigske krigsfanger under krigen søgte at komme sam-
men med andre ligesindede: danskerne. 
 
Det første Døgn var jeg ene Dansker paa Stedet, men stadig stærkt bevogtet af 
mine to Vogtere, der dog Natten over tillod sig at blunde sammen med mig, me-
dens de baade Aften og Morgen stod strunkt ved Døren. Almindelige Franskmænd 
havde vel ogsaa lidt svært ved at sætte sig ind i, at der kunde være "Danskere" i 
tysk Uniform, der kæmpede mod deres Land. (DSK 1947: 24) 
 
Igen tyder brugen af betegnelsen dansker på en national bevidsthed. Brugen af an-
førselstegn viser, at soldaten er bevidst om, at han endnu ikke på dette tidspunkt kan 
identificeres som dansker.  
 
Der er også eksempler på, at nordslesvigerne identificerer sig som tyskere: “Det lod 
til, at franskmændene ville følge efter, men måske anede de endnu ikke, at den tyske 
stilling var rømmet. Som de sidste tyskere lå vi nu her som første linie” (DSK 
1961:15) Her henviser “vi” til tyskere, som soldaten ser sig selv som en del af. I det 
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kildemateriale, jeg har gennemgået, er der dog få eksempler på, at nordslesvigerne 
italesætter sig som tyskere. 
 
Modsat er der også eksempler på, at nordslesvigerne gennem den skriftlige fremstil-
ling tager afstand fra det tyske: “Den 6. september kom omslaget ...Tyskerne havde 
meget store tab ved byen Nevy, og fra den dag begyndte tilbagegangen”. (DSK 
1964:19) I citatet markerer brugen af benævnelsen ‘“Tyskerne”, at soldaten står 
udenfor som betragter og dermed ikke identificerer sig som en del af det store tyske 
tab og således heller ikke som en del af det tyske fællesskab.  
 
Der er også eksempler på, at de nordslesvigske krigsfanger italesætter både Dan-
mark og Slesvig som deres hjem. “Det er altid en glæde at høre et par Ord derhjem-
me fra Danmark” (RAA: RA0141). Og i samme brev “Hjemme i Slesvig er der jo me-
gen Sorg og Savn som allevegne” (RAA: RA0141). Dette tyder på en dobbelt oriente-
ring, der knytter sig til det nationale Danmark og det regionale Slesvig, som begge 
betegnes som hjem.   
 
Et andet eksempel på en national orientering fremgår af brugen af betegnelsen 
“hjem” om Danmark. “(...) om Sønderjylland skulle forblive ved Tyskland eller komme 
hjem til Danmark.”  (DSK 1959:5) Det vidner om en stærk national bevidsthed om det 
danske, da Danmark på dette tidspunkt ikke er deres hjem – Nordslesvig er stadig en 
del af Tyskland.  
 
6.3.2 Et lille stykke Danmark  
Det hjemlige, der som ovenfor beskrevet, knytter sig til Nordslesvig og Danmark, går 
igen i beskrivelserne af krigsfangelejrene. En nordslesvigsk krigsfange beretter om 
den følelse, at Feltham-lejren rummede en lille del af Danmark:             
  
Det var en stor dag i lejren, da Menigheden for første gang samledes i vor lille Lejr-
kirke for i fremmed Land at høre Guds Ord forkyndt paa vort danske Modersmaal. 
At holde Gudstjeneste paa hjemlig vis var jo at bringe et Stykke af Fædrelandet 
med ind Lejren. (Feltham mindebog 1921:14, min understregning). 
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Når hjemlige ritualer blev udført i lejren, skaber det følelser, der knytter sig til hjem-
met og fædrelandet Danmark. En anden krigsfange fra Aurillac-lejren beskriver, 
hvordan Aurillac blev rammerne for et lille hjørne af Nordslesvig.   
 
Mens der paa fransk Grund kæmpedes for Sønderjyllands ligesaavel som for Al-
sace-Lorraines Befrielse, byggede vi sammen i Aurillac, ogsaa paa fransk Grund, 
et lille, men ikke uvigtigt Hjørne af det ny, fri Sønderjylland: nogle Hundrede af un-
ge Mænd fra alle Provinsens Egne blev, saa at sige gennem daglig Omgang kitte-
de sammen ved fælles, indbyrdes, skønt ofte ubevidste Forberedelser til den fore-
staaende Genforening. (Aurillac-tidende 1920:5, min understregning)   
 
Lejren blev også betragtet som et lille stykke af hjemstavnen i Frankrig, hvor de kun-
ne forberede sig på genforeningen. Dette tyder på, at lejren for flere af krigsfangerne 
var forbundet med det regionale.  
 
Med Andersons ord kopieres noget af det nationale ind i en ny kontekst. Andersons 
teori om nationalismens modulære natur kan beskrive, hvordan den danske nationa-
lisme kan siges at være modulær i forhold til de særlige krigsfangelejre. ”Når den 
grundlæggende matrix, som gør det muligt at tænke nationen, er til stede, bliver ide-
en om det nationale udbredt til de koloniale områder gennem diffusion.” (Ivarsson 
2007:518)  
 
Det er således muligt at overføre nationalismen til andre kontekster. Overførslen sker 
typisk gennem printkapitalismens værktøjer – og i de særlige fangelejre også gen-
nem nationale fortællinger og symboler. Den modulære natur skal egentlig opfattes 
som en generel overførsel af nationalisme, der har fundet sted, hvor den formes efter 
den model, der allerede eksisterer i området (Anderson 2001:47). Med denne teori 
kan de varianter af Danmark og Nordslesvig, der blev etableret i Frankrig og Eng-
land, forklares. Med den modulære natur i baghovedet vil jeg i følgende undersøge 
det danske sprogfællesskab og de nationale fortællinger, der binder mennesker 
sammen i forestillede fællesskaber.  
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6.3.3 Det danske sprogfællesskab 
Sproget er ifølge Anderson med til at binde et folk sammen i en forestillet nation. 
Tryksproget skabte ifølge Anderson en kobling mellem et specifikt sprog og et speci-
fikt territorium, og dermed også en bevidsthed om grænserne for det forestillede fæl-
lesskab (Ivarsson 2007:513) Følgende afsnit vil i tråd med Andersons teori undersø-
ge, hvordan sproget hænger sammen med nationalt tilhørsforhold.  
 
Der skal, som tidligere nævnt, ikke herske nogen tvivl om, at sproget havde stor be-
tydning på de nordslesvigske krigsfanger. Jens Nielsen beretter om sit første møde 
med Paul Verrier: 
 
Naa, Jens Nielsen, hvorledes har De det? Dette at han talte dansk, tog saa stærkt 
paa mig, at jeg blev ligesom forstenet og kunde ikke faa et Ord frem. Naa, han fo-
restillede sig saa som Professor Verrier, og nu kom Munden paa Gled, og det blev 
en lang og hyggelig Samtale, vi to havde med hinanden. (DSK 1943:82) 
 
Nikolai Wrang udtrykker ligeledes sprogets betydning på følgende måde: “Modtagel-
sen (...) glemmer jeg aldrig. Fuglsang Damgaard kom og bød mig velkommen på 
Dansk; Det var, som om man allerede var kommet hjem til Danmark.” (Aurillac-bogen 
1937:141). En anden skriver: “Hvor lød det hjemligt at blive tiltalt paa Dansk!  (DSK 
1955:36). Det at tale sammen på dansk skaber en bro til Danmark og har derfor en 
national betydning. Samtidig kaldes Danmark i denne forbindelse for hjem.   
 
En anden krigsfange skriver: “Der blev sunget, fordi vi følte Trang til at synge; der 
blev talt, fordi det gjorde godt, at dele Glæde og Sorg med Folk med samme Mo-
dersmaal og af samme Slægt og Blod.” (Aurillac-tidende 1920:36). Her understreges 
igen modersmålets betydning for fællesskabet, hvilket også gjorde sig gældende i det 
nordslesvigske fællesskab under den tyske hær.  
 
En beretter videre: “Vi holdt sammen, samledes til Fællessang og Samtale, vi fryde-
de os over at kunne bruge vort Modersmaal og synge vore danske Sange”. (Feltham 
mindebog 1921:14) Det danske sprog og de danske sange var almindelige nationale 
symboler, der ligeledes samlede nordslesvigerne i hæren. Det danske sprog er alli-
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gevel ikke udelukkende et nationalt symbol, fordi det for nordslesvigerne hænger 
uløseligt sammen med regionen, hvor det har været genstand for stridigheder under 
fortyskningspolitikken i Slesvig og sprogforbuddet i hæren.  
 
“Der er et yndigt Land” bliver sunget ved alle festligheder i forbindelse med de nord-
slesvigske krigsfangers ankomst til Danmark (Dagens Nyheder 1919: 4, 6, 16, 22, 
26), og i taler citeres digte og verselinjer omhandlende den sønderjyske sag. Sange 
og poesi giver ifølge Anderson en fysisk oplevelse af det forestillede nationale fæl-
lesskab, og nationalsange har som beskrevet en ganske særlig betydning. 
 
Men hvordan registrerer man som forsker den nationale bevidsthedsdannelse og 
måler styrken af national identitet? Kan man overhovedet afgøre på objektiv vis, 
om folk er danske? Et af de selvfølgelige kendetegn, sproget, leder os ofte på vild-
veje – dette ved enhver, som er fortrolige med brydningen mellem dansk og tysk i 
Sønderjylland. Sindelaget er det afgørende (...). (Adriansen 1994:11)     
 
Det danske sprog, og muligheden for at kunne udtrykke sig på modersmålet, spiller 
en stor rolle i de nordslesvigske krigsfangers identitet og hverdag. Sproget kan siges 
at udgøre en fælles udtryksmåde, der har betydning for kommunikation, tænkning og 
mentale processer, men om der kan sættes lighedstegn mellem det danske sprog og 
dansk national identitet er ikke på forhånd givet.  
 
Et fælles sprog har en sammenbindende kraft og udgør ofte også en hjørnesten i 
national identitet. Et dansk sindelag stemmer dog ikke nødvendigvis overens med 
brug af det danske sprog. Eksempelvis var de såkaldte hjemmetyskere danskspro-
gede slesvigere med tysk sindelag, tysk sympati, hvorfor sproget ikke nødvendigvis 
forbindes med national identitet. Sproget udgjorde dog et afgørende adgangskrav til 
fangelejrene for nordslesvigerne. Der er derfor stor bevidsthed om at kunne bruge 
det danske sprog både mundtligt og skriftligt.  
 
Selv om det danske sprog ikke er ensbetydende en dansk national identitet, er der 
tegn på, at det danske sprog har en indflydelse på et nationalt tilhørsforhold. Det er 
ikke nok at vise, at de nordslesvigske krigsfanger taler dansk, da det kan lede på 
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vildspor. I al almindelighed kan der ikke sættes lighedstegn mellem sprog og national 
identitet, men de nordslesvigske krigsfanger kæder ofte det danske sprog sammen 
med det nationale. Det er først, når det danske sprog kædes sammen med Danmark, 
at der er tale om en national markør.  
 
6.3.4 Håbet i de nationale fortællinger  
I den nationalitetskamp, der indledtes blandt dansksindede nordslesvigere efter 
Danmarks nederlag ved Dybbøl Banke 18. april 1864, blev symboler, sprog og for-
tællinger bragt i spil.  
 
Med fortysknings-politikken forsøgte Tyskland at gøre de dansksindede nordslesvi-
gere tyske ved at nægte dem at dyrke dansk kultur. Der blev indført forbud mod at 
hejse dannebrog, mens alle offentlige myndigheder blev tyske, og børnene skulle 
lære tysk og ikke længere dansk i skolerne. (Hansen 2009:156f) Endvidere forsøgte 
tyskerne at undertrykke danskheden på flere måder. Blandt andet røg danske redak-
tører og journalister ofte i fængsel26, børn fra dansksindede familier, der havde gået i 
skole i Danmark, blev tvangsfjernet og de dansksindedes tjenestefolk, der var dan-
ske statsborgere, blev udvist. (Johnsen og Bang 2015) Tiltag som disse har uden 
tvivl også haft en betydning for grænserne til det tyske og har skubbet flere dansk-
sindede nordslesvigere endnu længere væk fra det tyske – det har så at sige haft 
den modsatte effekt af den ønskede.  
 
Håbet om en genforening med Danmark trivedes blandt de dansksindede. En af for-
klaringerne på, at nordslesvigerne fastholdte den danske nationalitet trods 50 år un-
der tysk styre, skal ifølge René Rasmussen findes i den danske presse. Der var dan-
ske aviser i alle byer, og de vedligeholdte nordslesvigernes kontakt med det danske 
sprog og den danske kultur (Johnsen og Bang 2015). Dette kan med Andersons teori 
forklares med tryksproget, som skabte en forbindelse mellem det danske sprog og 
                                            
26 På 16 år faldt der flere end 70 fængselsdomme med dansksindede journalister og redaktører. Ek-
sempelvis sad Jens Jessen, redaktør på Flensborg Avis, 4 ½ år i fængsel (Johnsen og Bang 2015).  
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det danske territorium, hvilket bedrog til en bekræftelse af forestillingen om et samlet 
nationalt fællesskab.  
 
To år efter Danmarks tab af Slesvig, indgik Østrig og Tyskland som følge af den 
preussisk-østrigske krig en aftale, der på grund af Østrigs modstand mod en stor tysk 
stat inkluderede det, der kan kaldes en kattelem for Nordslesvig.  
 
Paragraf 5 i Pragfreden indebar, at Østrig overlod hertugdømmerne Holsten og Sles-
vig til Preussen: “dog således, at befolkningerne i de nordlige distrikter af Slesvig 
skulle afstås til Danmark, når de ved en fri afstemning tilkendegiver ønsket om at 
blive forenet med Danmark.” (Hansen 2009:139f). Paragraffen får betydning for de 
dansksindede nordslesvigeres håb om at blive genforenet med Danmark, omend den 
har symbolsk karakter, idet paragraffen bliver ophævet igen i 1878 (Hansen 
2009:199). Det håb, som $ 5 udtrykker, finder man i flere fortællinger som eksempel-
vis i Jomfru Fannys spådom om genforeningen:  
 
Jeg tror nu, det varer længe, inden vi bliver danske hernede. Der skal ske så man-
ge store forandringer med alting. Og det bliver ikke Christian IX, der kommer hertil 
som dansk konge. Kongen, der kommer herned, kommer ridende på en hvid hest 
og er en mand i sin bedste alder, hverken gammel eller ung. Der er sort af menne-
sker for at tage imod ham; men ikke et bekendt ansigt har jeg set iblandt dem. Hvor 
er alle de gode, danske mænd henne? De må være døde, ellers ville de da være 
her på denne dag? (Jomfru Fannys spådom gengivet i Christensen 
2002:149) 
 
Jomfru Fanny levede i Aabenraa fra 1805 til 1881, så derfor skulle der gå mange år, 
før hendes forudsigelse gik i opfyldelse, men opfyldt det blev den (Rasmussenb 
2006:64; Christensen 2002:149). 
 
I krigsfangelejrene opretholdt blandt andre N.H. Rasmussen optimismen omkring 
krigens udfald og Nordslesvigs genforening med Danmark. Krigsfangen Hans Mad-
sen skriver:   
 
Han gav os nyt Mod – skubbede maaske Enden på Afgørelsen noget længere ud: 
men at vi skulde blive dansk efter Krigen, det har han aldrig tvivlet på. Selv om vi 
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masske ikke har kunnet dele hans Optimisme, så gjorde det os alligevel mere tryg, 
naar vort Haab fik Støtte i hans lyse Syn på Krigen. (Aurillac-tidende 1920:8) 
 
Paul Verrier, udtrykker heller aldrig tvivl om Nordslesvigs genforening med Danmark. 
Ved festlighederne i forbindelse med krigsfangernes ankomst til Danmark siger han: 
“Det er en skøn dag, men der kommer én, der er bedre endnu. Den dag er ikke fjern, 
hvor alle sønderjyder kommer tilbage til deres fædreland Danmark.” (Nerland 
1999:13) 
 
Og den 19. december 1919, flere måneder før de første folkeafstemnings-resultater 
var kendt, skriver Paul Verrier: “Jeres Julegave, Genforeningen med Danmark, er I 
sikker paa at faa – maaske før Jul eller til Jul, maaske lidt senere – og Jeres Julega-
ve er ogsaa min Julegave!” (Aurillac-tidende 1920:6).  
 
Disse fortællinger er med til at styrke nationalitetskampen og opretholde forestillingen 
om en snarlig genforening – og derigennem også det nationale tilhørsforhold 
 
6.3.5 Delkonklusion: National bevidsthed 
Sproglige markører som “vi danskere” og distance gennem brug af ordet “tyskerne” 
vidner om, at der hersker en udbredt bevidsthed mod Danmark, det nationale, i de 
nordslesvigske krigsfangers beretninger. De nordslesvigske krigsfanger udtrykker 
diskursivt en national dansk bevidsthed, som i nogle tilfælde fremstår som en natio-
nal identitet. Overordnet set er der tendens til en national bevidsthed hos de nordsle-
svigske krigsfanger. Det nationale tilskrives mere end blot et tilhørsforhold. Det nati-
onale fremstår særligt stærkt, når det kobles til begivenheder og ritualer under fan-
genskabet.  
 
Nationers modulære natur kommer til udtryk ved, at der i Feltham og Aurillac skabes 
et lille stykke af Danmark, hvor nationale fortællinger og sange er med til at fastholde 
og fremme bevidstheden om det nationale. Det danske sprog er betydningsfuldt for 
de nordslesvigske krigsfanger. Men sprog er dog ikke i sig selv en indikator på et 
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nationalt tilhørsforhold, men ved koblingen mellem det danske sprog og det nationale 
bliver sproget indikator for en national dansk bevidsthed.  
 
6.4 ”Hans Hjerte hang ved det lille Stykke Land mellem 
Kongeaaen og Flensborg Fjord” 
Ud fra ovenstående står det klart, at de nordslesvigske krigsfanger er bevidste om 
deres danske nationalitet. Følgende afsnit vil undersøge, hvorvidt det regionale til-
hørsforhold er den dominerende identitet hos de nordslesvigske krigsfanger. Under-
søgelsen tager udgangspunkt i de nordslesvigske krigsfangers fremstilling af sig selv 
med fokus på betegnelserne sønderjyder eller nordslesvigere. Den regionale af-
grænsning adskiller sig fra den nationale, fordi der er fokus på italesættelsen af 
Nordslesvig, og regionen sprogligt fremhæves over det nationale tilhørsforhold.  
 
6.4.1 I krig for hjemstavnen 
”Slesvigs Land er atter vundet! Blodet binder – med Jert Blod. Har I det for evig bun-
det.” (Ammundsen 1919:8)  
 
Krigstjenesten for de nordslesvigske mænd blev fortalt og tolket som et blodoffer, der 
legitimerede deres krigsdeltagelse. For allerede efter Første Verdenskrigs afslutning 
og med genforeningen i 1920 opstod der en fortælling om, at de 4.140 dansksindede 
nordslesvigere, der aldrig vendte hjem, havde ofret sig for, at Nordslesvig kunne blive 
genforenet med Danmark. Krigen og genforeningen blev to uadskillelige størrelser. 
 
Allerede inden krigen udtrykte en mor til en af soldaterne, at krigen var nødvendig for 
at vinde Slesvig til Danmark. Det måtte et blodoffer til: ”Der er ikke andet, end at vi 
maa ønske en Krig, som Tyskland maa tabe, saa at Slesvig kan komme hjem til 
Danmark igen, om jeg saa skal miste alle mine fire Sønner ved det!" (DSK 1955:17)  
 
Krigstjenesten blev ikke udelukkende betragtet som en gerning for den tyske stat. De 
nordslesvigske soldater gjorde deres statsborgerlige pligt for senere at kunne kræve 
deres ret til at tilhøre Danmark. Samtidig kunne de ved at forsvare de tyske linjer bi-
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drage til at holde krigen væk fra deres hjemstavn. Den officielle holdning var, at de 
måtte drage i krig for Tyskland for at bevare retten til deres hjemstavn. (Klos 
1991:149)  
 
“Tænk, at alle de unge gjorde deres tunge Pligt, og gjorde det paa en forbilledlig 
Maade, for at værne om deres Ret til Fædrenes Arv og Fædrenes Jord!” (DSK 
1941:8)  
 
Det var retten til at dyrke den hjemlige jord efter krigens endeligt, der sammen med 
muligheden for at vende hjem til familien drev soldaterne af sted i krig (Klos 
1991:152). 
 
Ved krigsudbruddet var krigens udslag ukendt, og denne usikkerhed betød, at bor-
gerpligten måtte opfyldes. I tilfælde af en tysk sejr havde man derved bevaret retten 
til hjemstavnen. Dette er sandsynligvis også grunden til, at relativt få nordslesvigere 
flygtede over grænsen til Danmark27, for hvis Tyskland sejrede, måtte de leve i land-
flygtighed resten af deres dage (Rasmussenb 2006:64).  
 
Krigstjenesten er knyttet til bevarelse af hjemstavnen Nordslesvig, men statsborger-
skabet indebærer pligten over for den tyske stat, og ved opfyldelse af denne bevare-
de nordslesvigerne rettigheder inden for staten. På trods af soldater-fællesskabet i 
den tyske hær, som også de nordslesvigske soldater tilhører, er der ikke noget, der 
peger på, at krigsdeltagelsen handler om deres tilhørsforhold til Tyskland.  
 
Det vigtigste for nordslesvigerne tyder på at være hjemstavnen og ikke nationen – 
hvad enten denne var dansk eller tysk. Ifølge Anderson er den yderste konsekvens 
af det nationale fællesskab viljen til at dø for nationen. Nordslesvigerne drog ikke i 
                                            
27 Hvor mange dansksindede soldater, der begik faneflugt, er omdiskuteret. Dog var antallet noget 
højere end for de tyske tropper generelt. Denne tendens ses også hos soldaterne fra Elsass-
Lothringen. Følelsen af at blive diskrimineret og national-kampen har sandsynligvis bekræftet mange i, 
at faneflugt var det rigtige. (Christensen 2009:281) Der var forskel på at unddrage sig krigstjeneste og 
begå faneflugt. Faneflugt kunne ske ved at flygte til neutralt land eller overgive sig til fjenden.  
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krig for at dø for den tyske nation, selvom det kunne være en konsekvens af krigen. 
De drog i krig for deres hjemstavn og retten til at leve der. Her kan der trækkes en 
parallel til de bayerske soldater, der karakteriseres som udpræget regionalt oriente-
rede – de kæmpede primært ikke som tyskere for Tyskland, men nærmere som bay-
rere for Bayern (Ziemann 2007:234).   
 
For de nordslesvigere, der kom i fangenskab i de særlige fangelejre, sluttede krigen, 
idet de meldte sig under de rød hvide faner som dansksindede. De vendte herved 
loyaliteten til den tyske nation ryggen, mens det regionale tilhørsforhold ikke ændrer 
sig.       
 
6.4.2 “Vi fra Nordslesvig” 
Der er i kildematerialet utallige eksempler på, at de nordslesvigske krigsfanger be-
nævner sig selv som nordslesvigere, hvilket i denne sammenhæng tolkes som et 
udtryk for en regional tilknytning. 
 
Eksempelvis skriver Esben Mathiesen fra Tandslet: “Vi fra Nordslesvig, som har væ-
ret krigsfangne i England er nemlig blevne hjemsendte, da vort Land jo snart vil bliv 
forenet med Danmark igjen.” (MSS, N.12.67, min understegning). Brugen af ordene 
“vi fra Nordslesvig” peger i retning af en regional bevidsthed. Endvidere er det be-
mærkelsesværdigt, at Nordslesvig betegnes som “vort land”. Dette er også en indika-
tion på en klar orientering mod en regional bevidsthed. Esben Mathiesen beretter 
videre: “Endelig kan jeg meddele eder den glæde at vi nu er træffen sammen med 
alle Nordslesvigere her i England.”(MSS, N.12.67). Den regionale orientering kom-
mer igen til udtryk ved brugen af betegnelsen nordslesvigere.    
 
Johan Johnsen skriver i et brev til sin broder: “Vi er her i lejren en hel del Nordslesvi-
gere sammen, saa Du kan nok forstaa, at jeg har det godt” (MSS, N.12.16). Igen er 
det den regionale betegnelse, der anvendes, og Johan har det godt, fordi han er 
sammen med andre nordslesvigere. Jacob Hansen fra Holbøl skriver: “Jeg var glad 
for at være nået hertil sammen med kammerater fra Nordslesvig, sammen med 
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landsmænd, som jeg muligvis skulle arbejde med i fællesskab - forhåbentligt ved 
landbruget - så var krigen da slut for vort vedkommende” (DSK 1970:68) 
 
De nordslesvigske krigsfanger kalder sig i vidt omfang for nordslesvigere – ikke dan-
skere eller tyskere. Det viser, hvordan de i højere grad identificerer sig med det regi-
onale, som det også var tilfældet i den øvrige tyske hær. Når betegnelsen nordsle-
sviger anvendes i  breve og beretninger, er det tegn på, at de først og fremmest er 
forankret i regionen Nordslesvig. 
 
Den regionale bevidsthed er åbenbar for de nordslesvigske krigsfanger. Det er ikke 
ensbetydende med, at deres identitetsmæssige tilhørsforhold er regionalt, men det 
står klart, at der en bevidsthed om det regionale. De nordslesvigske krigsfanger refe-
rerer til både regionen Nordslesvig og nationen Danmark. 
 
6.4.3 Sønderjyder 
I kilderne er der vekslende brug af identificering som nordslesviger og sønderjyde. 
Ordet sønderjyde eller Sønderjylland trækker tråde til den politiske kamp om regio-
nen (se begrebsafklaring). Modsat betegnelsen Nordslesvig, dækker betegnelsen 
Sønderjylland over hele Slesvig – fra Kongeåen til Ejderen. Det tolkes her som et 
udtryk for et regionalt tilhørsforhold, men adskiller sig fra det mere neutrale nordsle-
sviger ved at markere en orientering mod Danmark. Der er i kildematerialet således 
flere eksempler på, at de nordslesvigske krigsfanger anvender betegnelsen sønder-
jyder. 
 
En krigsfange skriver: “Det var den 6. April 1916, da de første Krigsfanger, deriblandt 
4 Sønderjyder, holdt deres Indtog i Feltham Lejren.” (Feltham-mindebog 1921:13). 
Her fremhæves de krigsfanger, der er sønderjyder, hvilket viser en orientering mod 
det regionale. 
 
Søren Krab fra Gram skriver: “Vi var kun en 25-30 sønderjyder i starten: men der 
kom af og til nye til, som var pillet ud i andre lejre i hele England, og til sidst var vi 
flere hundrede.” (DSK 1964:18) Her er det igen betegnelsen sønderjyder, der marke-
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rer en regional orientering i den sproglige fremstilling, og ”vi” henviser til den sønder-
jyske gruppe, Krab er en del af. Sønderjyder fremhæves frem for andre, hvilket er et 
tegn på det nordslesvigske fællesskab. Når de nordslesvigske krigsfanger i den 
skriftlige fremstilling benævner sig selv som sønderjyder, er det således et udtryk for, 
at de i høj grad orienterede sig mod det regionale, som tidligere nævnt, med en be-
vidsthed om det danske. 
 
Et andet eksempel på dette er ved benævnelsen af dem som dansksindede sønder-
jyder: “Dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere holdt sammen paa en ganske 
særlig Maade. Vi kunde være glade for de andre, men bedst var det i Kredsen af vo-
re egne. Saa lød det uforfalskede sønderjydske Maal, hjemligt og kært.” (DSK 
1941:9). Ved at tale om dansksindede sønderjyder er det tydeligt, at den regionale 
bevidsthed udtrykt gennem betegnelsen sønderjyde hænger uløseligt sammen med 
en dansk bevidsthed.  
I citatet understreges, hvordan sproget er en samlende faktor i det nordslesvigske 
fællesskab. Her er der tale om den særlige sønderjyske dialekt som i følgende: 
 
Da vi derfor fra Depotets Kontor, hvor den nye Lejrledelse havde taget imod mig, 
kom ud i Gaarden, og der mødte en hel Hoben tyske Krigsfanger, sagde jeg natur-
ligvis oprømt et tydeligt "Go'daw!" Men stor blev min Overraskelse, da ingen gen-
gældte min velmente Hilsen. Hvad var det for noget? (...) Her viste det sig, at vi 
stod overfor lutter Bayere, som naturligvis ikke forstod mit sønderjydske Maal (…). 
Saa der var vel Haab om, at der kom flere til. Og ganske rigtigt, i de følgende Dage 
kom den ene efter den anden rejsende til, som forstod mit "Go'daw!” (DSK 
1947:24) 
 
I de to eksempler skelnes således mellem det danske sprog og den sønderjyske dia-
lekt, hvor det er sidstnævnte, der fremhæves. Dette vidner om en regional orientering 
og bevidsthed. 
 
Der er i kildematerialet mange eksempler på, at når de nordslesvigske krigsfanger 
omtaler andre, benævnes de ofte med navn efterfulgt af deres regionale bopæl:   
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“Chr. Pedersen fra Adserballe er også her” (MSS, N.12.67) “Hans Dinis Lysabild 
Skov og Peter Ort Lysabild er ogsaa her” (MSS, N.12.67) “(...) Hans Clausen fra 
Elsmark på Als” (DSK 1964:19) “(...) Anton Ravn fra Haderslev og flere andre.” (DSK 
1964:19) “(...) Hans Ries fra Aabenraa (...)” (DSK 1943: 82) “(...) Hans Hansen fra 
Tørsbøl (...)” (Aurillac-tidende 1920:26). 
 
Min analyse er, at henvisningerne til hjembyerne, forankrer identitet på et meget lo-
kalt plan, der er tættere forbundet med det regionale tilhørsforhold end det nationale. 
Samtidig er brug af navn og hjemby også praktisk, da mange soldater bar de samme 
navne og let kunne adskilles via hjemby. De mere lokale betegnelser inden for det 
regionale kommer også til udtryk i følgende “Nu er vi 39 Alsingere her” (MSS, 
N.12.67) Dog henviser de sproglige markører for fællesskabet blandt de nordslesvig-
ske krigsfanger gennemgående til Nordslesvig og ikke lokal-egnen. 
 
Endvidere er der eksempler på, at de nordslesvigske krigsfanger skelner mellem 
Danmark, det nationale, og deres hjem, det regionale. Esben Mathiesen skriver hjem 
fra Feltham: “Hvem ved, har jeg tænkt, kanske er vi hjemme inden Brevene. Helt så 
hurtigt går det ikke, men til Påske er vi hjemme, eller i hvert Fald i Danmark.” (MSS, 
N.12.67) Det vidner her om, at det regionale gik forud for det nationale. Danmark var 
ikke Mathiesens hjem. En anden krigsfange skriver: “Nu skulde vi atter vende hjem, 
hjem til et Sønderjylland, der snart skulde kaste sine Baand. Dette sidste gjorde vor 
Lykke og Glæde fuldkommen” (Feltham mindebog 1921:17). Her benævnes også 
Sønderjylland som hjem, hvilket understreger den regionale bevidsthed.  
                                                       
6.4.4 Delkonklusion: Hjem er, hvor hjertet er  
Ud fra ovenstående ses en tendens til en stærk regional bevidsthed til stede hos de 
nordslesvigske krigsfanger. De nordslesvigske soldater drager i krig for retten til at 
bevare deres hjemstavn, hvilket tolkes som en stærk regional bevidsthed. De nord-
slesvigske krigsfanger beskriver i stort omfang sig selv som nordslesviger eller søn-
derjyder, og det er disse betegnelser, der er den dominerende diskurs i kildemateria-
let.  
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Den regionale bevidsthed træder dog ikke i stedet for den nationale bevidsthed, i det 
der stadig ses en orientering mod det danske i den regionale bevidsthed. Der er så-
ledes en tæt forbindelse mellem det regionale og det nationale.                 
7. ”Vor Hjemstavn hist i Sønderjylland, 
det Land, som er vort” 
Ud fra analysens resultater diskuterer jeg det danske hjælpearbejdes betydning for 
de nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige tilhørsforhold.28 Desuden stiller jeg 
spørgsmål ved, hvorfor et hjælpearbejde blev sat i værk for nordslesvigske krigsfan-
ger, hvoraf størstedelen allerede var dansksindede, og endelig om der iboende i en 
regional bevidsthed ligger en national bevidsthed?  
 
7.1 Blev nordslesvigerne danske i de særlige fangelejre? 
“Noget af det af det værste, som kan times Mennesker, der døjer Modgang, er dette. 
At føle sig glemt af dem, man føler sig nærmest knyttet til og som ikke er ramt af 
Ulykken.” (Aurillac-tidende 1920:7). 
 
Sådan skriver en krigsfange, der havde ophold i krigsfangelejren Aurillac. Krigsfan-
gerne blev ikke glemt: De blev tværtimod genstand for et omfattende hjælpearbejde 
udrullet på fransk og engelsk jord. 
 
Hjælpearbejdet består, som tidligere fremført, af en række indsatser til fordel for de 
nordslesvigske krigsfanger. Herunder tæller: krigsfangelejrene, aktiviteterne i lejrene, 
Gudmødrekorpset og repatrieringen. Hjælpearbejdet kan betragtes som en blanding 
af et filantropisk projekt og agitation for ’den danske sag’. Formålet var at stille de 
nordslesvigske krigsfanger venlige over for Danmark til afstemningen i 1920. 
                                            
28 Titlen på kapitlet er en strofe fra ”Krigsfangens sang” af Ahrent Otterstrøm (Rasmussen 1927:57; 
DSK 1941:75) 
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Spørgsmålet er således, hvorvidt det danske hjælpearbejde øvede indflydelse på de 
nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige tilhørsforhold.   
 
Hjælpearbejdets indflydelse på de nordslesvigske krigsfanger bliver særlig aktuel, 
fordi de kommer fra et grænseland, hvor de frit kan vælge imellem to nationale fæl-
lesskaber. De øvrige fællesskaber, de indgår i – soldaterkammeraterne og det nord-
slesvigske fællesskab – rækker begge to ud over nationale spørgsmål og er regionalt 
forankrede. Det er først i det nordslesvigske fællesskab for krigsfanger, at nationalitet 
bliver en afgørende faktor for fællesskabet. I fangelejrene handler det ikke længere 
om overlevelse og de bånd, der tidligere var afgørende for at overleve ved fronten, er 
ikke længere nødvendige. 
 
Når identitet er en foranderlig og elastisk størrelse, der kan ændres på baggrund 
af  ydre påvirkninger og/eller personlige valg, vil jeg argumentere for, at de nordsle-
svigske krigsfangers nationale tilhørsforhold bliver forstærket gennem hjælpearbejdet 
i de særlige krigsfangelejre og i repatrieringen. De blev her udsat for en nationalise-
ringsproces, hvor deres bevidsthed om Danmark ganske givet er blevet øget. 
 
Eksempelvis fremhæver mange af de nordslesvigske krigsfanger hjemrejsen med et 
af ØK’s eller DFDS’s skibe og velkomsten i de danske havne som en af de mest 
mindeværdige begivenheder, der er hændt dem. Ved ankomsten til Danmark beskri-
ver en krigsfange hjælpearbejdets store betydning: 
 
Meget ondt har vi døjet, uden at det har knækket os, men al denne Hjertelighed, vi 
møder hos Landsmænd ved vor Hjemkomst, den kan vi ikke staa for, vi overgiver 
os. Alt det grimme, jeg har oplevet, det blegner med Aarene, men hvad jeg aldrig 
glemmer, er den sande og oprigtige Gæstfrihed, jeg mødte ved vor Hjemkomst fra. 
(DSK 1943:45, min understregning). 
 
Citatet fortæller, at ved ankomsten til Danmark overgiver de sig til det danske, hvor 
de møder stor gæstfrihed. En anden beretter om hjemkomsten: 
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Men hvad enten de er gaaet i land i København, Odense eller Aarhus er jeg sikker 
paa, at de er blevet indtaget i Danskerne. Den aabenhjertede Venlighed vi mødte 
ved vor hjemkomst fra Fangenskabet, har uden tvivl skaffet Danmark mange ven-
ner blandt dem, der hidtil stod følelsesløse overfor det Gamle Land mod Nord. 
(Aurillac-tidende 1920:25, min understregning) 
 
Den overvældende velkomst, de fik, har gjort flere af krigsfangerne venligt stemt mod 
det danske – akkurat som de danske hjælpearbejdere ønskede. En anden krigsfange 
skriver: “Havde vi ikke faaet denne Modtagelse her i Moderlandet, hvad var der saa 
blevet af de fleste af os?” (Aurillac-tidende 1920:30) 
 
Markeringen ved de nordslesvigske krigsfangers ankomst til Danmark understreger 
betydningen af hjælpearbejdet, da de nordslesvigske krigsfanger netop her mærker 
venlighed og imødekommenhed fra dansk side. Det bekræfter dem i deres danske 
sindelag. Hans Madsen skriver om den danske indsats:                     
                                                 
Krigsfangearbejdet har været os til uendelig megen Gavn og Glæde. Og netop ved 
den store Troskab og det sande Vennesind, hvormed [N.H.] Rasmussen fra først til 
sidst tog sig af os, har han knyttet mange til Danmark, som før stod det fjernt. Hans 
Arbejde har skabt Forstaaelse og Sympati for vort gamle Moderland og sat dybe 
Spor saa langt, som det naaede ud blandt Sønderjyder, saa det er al dansk Paa-
skønnelse værd. (Aurillac-tidende 1920:8) 
                                             
Ovenstående citater viser, at hjælpearbejdet knyttede de nordslesvigske krigsfanger 
til Danmark. De nordslesvigske krigsfanger fremhæver det nationale, når de fremstil-
ler det danske hjælpearbejde. Det peger på, at hjælpearbejdet har været med til at 
øge deres nationale bevidsthed.  
 
De dansksindede nordslesvigere bliver gennem sprog, aktiviteter og danske symbo-
ler i lejrene og i repatrieringen bekræftet i deres nationale danske bevidsthed. Også 
de, der ikke var udpræget dansksindede, men måske havde et nationalt tilhørsfor-
hold, kan forestilles at have fået deres nationale tilhørsforhold øget i retning af en 
dansk bevidsthed i fangenskabet. 
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Krigsfangelejrene skabte et fællesskab fjernt fra den livsfarlige front med andre fra 
deres hjemstavn, med hvem de kom til at dele den nationale fortælling, der blev 
skabt i krigsfangelejrene. De fik, som analysen viser, mulighed for at læse danske 
bøger, modtage undervisning og deltage i danske gudstjenester, hvilket opbyggede 
et sprogligt fællesskab knyttet til den danske nation. Endvidere kom nationale symbo-
ler som før nævnt tydeligt til udtryk i fangelejrene, og dannebrog, valmuer og danske 
sange er blot få eksempler på dette. Sprog, symboler og nationale fortællinger er 
netop ifølge Anderson med til at styrke nationale fællesskaber.  
 
Blev de nordslesvigske krigsfanger så danske i krigsfangelejrene? Ud fra min analy-
se og ovenstående udredning af hjælpearbejdets betydning vurderer jeg, at krigsfan-
gernes nationale tilhørsforhold er blevet forstærket via hjælpearbejdet. Samtidig er 
der tydelige tegn på, at deres nationale bevidsthed, som er et trin op ad skalaen, en-
ten er blevet øget eller bekræftet, såfremt de allerede havde en national bevidsthed 
inden krigsfangenskabet. Om krigsfangerne under krigsfangenskabet og repatrierin-
gen fik en national identitet, kan ikke aflæses i kildematerialet.  
 
For at udfolde spøgsmålet om nationalitet yderligere diskuterer jeg derfor i næste 
afsnit hjælpearbejdets forskellige formål.  
 
7.1.1 Repatriering til et nationalt fællesskab 
At det danske hjælpearbejde havde indflydelse på de nordslesvigske krigsfangers 
forhold til Danmark står klart. I forlængelse heraf kan det diskuteres, hvorfor der 
overhovedet blev sat et hjælpearbejde til fordel for dansksindede nordslesvigere i 
værk, når nu størstedelen af dem allerede bekendte sig som dansksindede?  
 
Det overordnede formål med hjælpearbejdet er at stille krigsfangerne venlige over for 
det danske og berede en kommende genforening med Danmark: ”Arbejdet til fordel 
for krigsfangerne var naturligvis tæt forbundet med ’den sønderjyske sag’ og båret 
oppe af nationalistiske kredse i Danmark.” (Christensen, 2009:319). Til ’den sønder-
jyske sag’ hørte også den rent logistiske transport af nordslesvigerne til Danmark og 
dernæst Nordslesvig, hvor afstemningen skulle finde sted.  
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Siden februar 1919 havde det danske udenrigsministerium arbejdet for at kunne 
modtage de nordslesvigske krigsfanger, og 3. juli 1919 indberetter Udenrigsministe-
riets departement til den midlertidige minister for sønderjyske anliggender, H.P. 
Hanssen, omkring de slesvigske krigsfanger: ”(…) Slesvigere, der opholder sig som 
Krigsfanger i Ententelandene, og som ønskes hjembragt forinden Afstemningen.” 
(RA 0002, min understregning). De logistisk omfattende og omkostningstunge trans-
porter af de nordslesvigske krigsfanger blev for hovedparten arrangeret og finansie-
ret af den danske stat (Christensen, 2009:466). Målet var at få så mange af nord-
slesvigerne hjem som muligt, så de kunne stemme til dansk fordel.  
 
Hjælpearbejdet fungerede også som en nationaliseringsproces. Da de nordslesvig-
ske krigsfanger ankom til Danmark i 1919, var det for mange af dem første gang, de 
var i Danmark: ”For mange var det vel første Gang, de var i Danmark. De kendte ikke 
ret meget til det, havde maaske hørt baade godt og ondt sige om det, og ikke gjort 
sig nogen forestilling derom”. (Aurillac-tidende 1920:25) Om deres ankomstfest skri-
ves også: ”Sønderjyderne kiggede sig alle Vegne interesseret omkring, ’for det er jo 
første Gang, vi er paa Sjælland’” (Dagens Nyheder 1919:14).  
 
Der ligger en udfordring i at integrere de nordslesvigske krigsfanger, der bærer en 
stærk regional bevidsthed, til Danmark, også selvom de fleste af dem har et dansk 
sindelag.  
 
Hjælpearbejdet for de dansksindede nordslesvigere – i krigsfangelejre og ved an-
komsten til Danmark – er således at betragte som repatriering til et nationalt fælles-
skab. Det betyder som nævnt, at de nordslesvigske krigsfanger samles, transporte-
res og modtages i Danmark. Samtidig forbereder hjælpearbejdet de nordslesvigske 
krigsfanger til at blive danske statsborgere – de skal integreres i det forestillede dan-
ske fællesskab, og deres nationale bevidsthed skal styrkes for at integrere deres re-
gionale bevidsthed i det nationale fællesskab. Formålet med hjælpearbejdet får der-
med en ekstra dimension: nemlig at gøre de nordslesvigske krigsfanger til danske 
medborgere.  
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At nationaliseringsprocessen var et vigtigt anliggende markeres flere år efter ankom-
sten til Danmark. I 1969 blev 50-årsdagen for de nordslesvigske krigsfangers an-
komst til Danmark markeret. Erindringen om ankomsten til Danmark blev vakt til live 
for de overlevende krigsfanger i København i maj 1969. Af de forhenværende krigs-
fanger i England, Frankrig og Rusland meldte der sig 230 til markeringen.  
 
Den 19. maj kørte de forhenværende krigsfanger med tog fra Sønderjylland29 og vi-
dere mod København, hvor de blev modtaget på Københavns Hovedbanegård. Den 
efterfølgende dag blev de modtaget på Christiansborg til frokost, dernæst modtaget 
på Københavns Rådhus efterfulgt af festligheder i Rådhushallen. Den 21. maj tog de 
på udflugt til Eremitagen til den Slesvigske Sten efterfulgt af frokost på Carlsberg-
bryggerierne og endnu et festligt aftenarrangement på Frederiksberg. Den 22. maj 
kørte de med særtoget fra København tilbage til Sønderjylland (MSS: N.18.10).  
 
Programmet i 1969 ligner til forveksling det fra 1919. Særligt for arrangementerne i 
1919 og 1969 er de fremtrædende nationale fortællinger og symboler, de nordsle-
svigske krigsfanger præsenteres for  – eksempelvis ved at besøge Christiansborg og 
Københavns Rådhus, der symboliserer det danske demokrati. De nationale fortællin-
ger og symboler er ifølge Anderson med til at kitte det nationale fællesskab sammen 
og give en oplevelse af samhørighed.  
 
Det nationale hjælpearbejde til fordel for de nordslesvigske krigsfanger fortsætter 
således efter deres hjemkomst og genforeningen. For når nationer og identitet er 
elastiske, betyder det, at fastholdelsen af det nationale er nødvendig – særligt for 
indbyggere i et grænseland. Markeringen af hjemkomsten i 1969 understreger, hvor-
dan en dansk nationalitet bliver forsøgt opretholdt.  
 
                                            
29 Betegnelsen Sønderjylland anvendes efter genforeningen i 1920. 
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7.1.2 Delkonklusion: Styrket dansk national bevidsthed 
Det kan konkluderes, at de nordslesvigske krigsfangers nationale tilhørsforhold gen-
nem hjælpearbejdet er blevet styrket. Hjælpearbejdet har således øvet indflydelse i 
form af en styrket dansk national bevidsthed.  
 
Repatrieringen handlede om at få nordslesvigerne hjem til Nordslesvig, så de kunne 
stemme ved afstemningen i 1920. Repatrieringen havde også et andet formål: at in-
tegrere de nordslesvigske krigsfanger i det nationale fællesskab og give dem forud-
sætninger for at danne, hvis ikke det allerede var sket, en national bevidsthed og en 
følelse af at tilhøre det forestillede nationale fællesskab under de rød-hvide faner.  
 
Så samtidig med en dansk national agenda iværksattes også en nationaliseringspro-
ces, der havde til formål at gøre de nordslesvigske krigsfanger til danske medborgere 
frem for regionale nordslesvigere.   
 
7.2 Nordslesvigere eller danskere? 
Ovenstående diskussion peger på, at hjælpearbejdet havde stor betydning for de 
nordslesvigske krigsfangers nationale bevidsthed og dermed tilknytning til Danmark. 
Analysen viser desuden, at de nordslesvigske krigsfangers tilhørsforhold ikke enty-
digt orienterede sig mod enten regionen eller nationen. Det kan derfor stadig ud fra 
mit kildemateriale diskuteres, om hjælpearbejdet og ankomsten til Danmark resulte-
rede i en stærkere dansk end nordslesvigsk bevidsthed hos de nordslesvigske krigs-
fanger. Betragtede de nordslesvigske krigsfanger sig selv som nordslesvigere eller 
danskere, og giver det overhovedet mening at skille dem ad? 
 
Ifølge Inge Adriansen kan national identitet sameksistere med næsten alle identiteter 
og er ofte den overordnede i forhold til dem (Adriansen 2011). Min analyse viser, at 
der diskursivt findes en stærkere regional bevidsthed i forhold til national bevidsthed 
hos de nordslesvigske krigsfanger. Den regionale bevidsthed verbaliseres ofte på 
bekostning af den nationale, som derfor ikke kan kategoriseres som den overordne-
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de identitet. Min analyse peger i retning af, at det er den regionale bevidsthed, der 
står som det overordnede hos de nordslesvigske krigsfanger.  
 
Selvom hjemstavnen går forud for det nationale, er der en uløselig forbindelse mel-
lem disse to, fordi der i det regionale ligger et nationalt tilhørsforhold af varierende 
styrke.  
 
Dette forhold gør sig særligt gældende i grænselandet, hvor man som før nævnt kan 
vælge mellem nationale tilhørsforhold, og fordi grænserne til andre nationaliteter er 
tydeligere. Derfor kan jeg ud fra mine kilder sige, at der i den regionale bevidsthed i 
Nordslesvig er en stærk bevidsthed om det nationale, fordi man her tager et aktivt 
valg om, hvilken nation man er mest tilknyttet til. Det medfører, at nationalitet er en 
bevidst størrelse, og der er således ikke blot tale om et tilhørsforhold.  
 
En national eller regional identitet er ikke mulig direkte at udlede af det kildemateria-
le, jeg har gennemgået. Det kan skyldes selvcensur, eller at spørgsmål om nationali-
tet var en kendt sag mellem soldaten og de pårørende – ligesom man selv og andre 
med Andersons sammenligning ved, hvilket køn man tilhører. Personlige regionale 
eller nationale tilhørsforhold var derfor overflødigt at gøre rede for i krigsfangeposten. 
Dermed ikke sagt, at en national eller en regional identitet ikke er til stede, men det 
fremgår ikke af kildematerialet, hvorfor jeg dermed udleder, at der var tale om natio-
nal og regional bevidsthed hos de nordslesvigske krigsfanger. 
 
7.2.1 Bindestregsidentiteter 
Den stærke regionale bevidsthed, der er til stede hos de nordslesvigske krigsfanger, 
har således en iboende national bevidsthed. Den regionale bevidsthed træder såle-
des ikke i stedet for den nationale bevidsthed, idet der er en bevidsthed om det dan-
ske i den regionale bevidsthed. Der er således en direkte forbindelse mellem det re-
gionale og det nationale. Derfor kan man ikke tale om, at nordslesvigerne enten var 
danskere eller nordslesvigere, men nærmere, at de besad det, man kan kalde for en 
dobbeltidentitet eller bindestregsidentitet. 
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Terminologien, der herskede fra 1864 og frem til genforeningen, kan betegnes som 
“enten-eller”. Man skulle tage stilling til, om man var enten dansk eller tysk (Bock 
2014). Dette forhold gjorde sig også gældende for de nordslesvigske krigsfanger, der 
som beboere i grænselandet skulle tage stilling til, om de følte sig mest knyttet til 
Danmark eller Tyskland, ultimativt ved afstemningen i 1920. Enten-eller-
terminologien kan siges at være en forsimpling af tilhørsforhold. De nordslesvigske 
krigsfanger kan på baggrund af den kompleksitet, grænselandet indebærer, ikke ka-
tegoriseres som danskere eller som nordslesvigere. Derfor er denne forsimpling 
unuanceret i forhold til at definere de nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige 
tilhørsforhold. 
 
I dag er grænselandet, på trods af den tumultariske historie, karakteriseret ved frede-
lig sameksistens, hvor nationalitet opfattes som mere flydende – de behøver ikke 
tage stilling til, om de føler sig mest som danskere eller tyskere. Flere unge, der i dag 
er bosiddende i enten Sønderjylland eller Sydslesvig betegner deres identitet som en 
“både-og-identitet” – med andre ord en bindestregsidentitet, hvor de bekender sig 
som dansk-tyskere eller tysk-danskere (Bock 2014). 
 
De nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige tilhørsforhold kan ikke betegnes 
med en enten-eller-terminologi – de var ikke enten nordslesvigere/sønderjyder eller 
danskere. Mere rammende er “både-og-identiteten”, hvor de nordslesvigske krigs-
fanger med terminologien kan beskrives som dansk-nordslesvigere eller nordsle-
svigsk-danskere. 
 
Det, der taler for, at det regionale var det mest dominerende tilhørsforhold hos de 
nordslesvigske krigsfanger, er først og fremmest, at de diskursivt benævner sig og 
andre med en regional betegnelse: nordslesvigere eller sønderjyder. Ønsket om at 
bevare retten til hjemstavnen er en af de herskende begrundelser for deres deltagel-
se i krigen, hvilket tyder på en regional forankring. Det forhold, at langt størstedelen 
af dem gennem krigen indgår i stærke regionale fællesskaber, der er kittet sammen 
af sprog og hjemstavn, samt at mange aldrig har været i Danmark, taler for, at den 
regionale bevidsthed står stærkere.  
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Det, der taler for, at den nationale bevidsthed også var fremtrædende, er blandt an-
det de nordslesvigske krigsfangers italesættelse af sig selv og andre som danskere. 
Dog er de regionale betegnelser mere fremtrædende. Den tyske mistænkeliggørelse, 
der møder dem i den tyske hær, komplicerer en identifikation med den tyske nation 
og styrker orienteringen mod Danmark. Nationalsange og det danske sprog styrker 
også det forestillede nationale fællesskab – det tæller også de nationale fortællinger, 
som er med til at styrke nationalitetskampen og at opretholde håbet om en snarlig 
genforening med Danmark. 
 
Den hjemstavnsfølelse, der var til stede, og de meget stærke bånd til det regionale 
argumenterer for anvendelsen af betegnelsen nordslesvigsk-danskere, hvor det regi-
onale bliver det overordnede, men samtidig rummer en bevidsthed om det dansk na-
tionale. Nogle af de nordslesvigske krigsfanger har naturligvis følt sig mere knyttet til 
enten det nationale eller det regionale, men en klokkeklar vægtning på det ene frem 
for det andet giver sig ikke til kende i kilderne, og understreger, at det ikke helt er 
muligt at placere dem i en kasse, fordi grænserne for identitet er flydende. Derfor 
udleder jeg, at de nordslesvigske krigsfanger både besidder en regional bevidsthed 
og en national bevidsthed, men at den regionale bevidsthed er den mest fremtræ-
dende. 
 
7.2.2 Delkonklusion: Nordslesvigsk-danskere 
Ud fra ovenstående kan jeg konkludere, at de nordslesvigske krigsfangers tilhørsfor-
hold ikke orienterede sig entydigt mod enten regionen eller nationen, men de besad 
en stærk overvejende regional bevidsthed. Den regionale bevidsthed træder dog ikke 
i stedet for en national bevidsthed.  
 
I en regional bevidsthed vil der ofte være en bevidsthed om det nationale – særligt i 
grænselandet, hvor nordslesvigerne i 1920 må tage et aktivt valg om, hvilken nation 
de føler sig mest knyttet til. Det nationale tilhørsforhold bliver derved til national be-
vidsthed. De nordslesvigske krigsfangers identitetsmæssige tilhørsforhold kan be-
skrives som en både-og-identitet: nordslesvigsk-danskere. 
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8. Konklusion 
Gennem nærværende speciale har jeg undersøgt de nordslesvigske krigsfanges 
identitetsmæssige tilhørsforhold i forbindelse med det danske hjælpearbejde, der 
mødte dem i de særlige krigsfangelejre. De særlige krigsfangelejre for venligtsindede 
fjender blev oprettet på dansk initiativ som et led i det omfattende hjælpearbejde til 
fordel for de nordslesvigske krigsfanger. Hjælpearbejdets formål var både filantropisk 
og nationalt med et ønske om at stemme krigsfangerne venligere overfor det danske 
op til afstemningen i 1920.  
 
De nordslesvigske soldater indgik i krigen i flere fællesskaber, herunder det forestil-
lede tyske militære fællesskab og det forestillede nordslesvigske fællesskab. Trods 
følelsen af diskrimination, der komplicerede identifikationen med den tyske hær, var 
der en samhørighed blandt soldaterne. Samhørigheden var ikke baseret på national 
identitet, men eksisterede på tværs af nationaliteter og sindelag. Under krigen søgte 
de nordslesvigske soldater i høj grad soldater fra deres hjemstavn og med samme 
sprog, hvilket peger på en stærk bevidsthed om deres region. Endvidere opstår der 
et fællesskab for de nordslesvigere, der kom i krigsfangenskab i Aurillac eller Felt-
ham. Dette fællesskab er et mere konkret oplevet fællesskab, hvor fangenskabet, 
hjemstavnen og det danske sprog omgærder fællesskabet.  
 
Ligesom fællesskaberne skifter, skifter også fjendebilledet for de nordslesvigske sol-
dater. Når de træder ud af det tyske fællesskab og erklærer sig som dansksindede i 
de særlige fangelejre for venligtsindede fjender, skifter fjendebilledet fra Entente-
magterne til Tyskland. Grænserne for fællesskabet bliver tydelige, fordi tyskerne be-
tegner krigsfangerne som forrædere, når de kommer i de særlige krigsfangelejre, og 
nordslesvigerne tager ligeledes afstand fra tyskerne.  
 
De sproglige fremstillinger vidner om, at de nordslesvigske krigsfanger har en dansk 
national bevidsthed. Sprogfællesskaber blev styrket gennem tryksprog såsom brev-
skrivningen, undervisning og biblioteker samt nationale symboler som valmue-
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projektet, nationalsange og nationale fortællinger, forstærker den nationale be-
vidsthed. 
 
Den regionale bevidsthed er diskursivt mere fremtrædende end den nationale. Den 
regionale bevidsthed træder dog ikke i stedet for den nationale bevidsthed, idet der 
findes en implicit orientering mod det danske i den regionale bevidsthed. Der er såle-
des en forbindelse mellem det regionale og det nationale. I det regionale ligger der 
implicit et nationalt tilhørsforhold af varierende styrke – særligt i grænselandet, hvor 
valg af nationalitet er præsent. Det gør, at det nationale bliver en bevidsthed og ikke 
kun et tilhørsforhold.  
 
Hjælpearbejdet styrkede de nordslesvigske krigsfangers nationale tilhørsforhold. 
Foruden den dansk nationale agenda havde indsatsen også et andet formål: at repa-
triere de nordslesvigske krigsfanger til nationen Danmark, og gennem en national 
bevidsthed at gøre dem til danske medborgere frem for regionale nordslesvigere. 
 
Fordi identiteter er flydende, særligt i grænselandet, kan de nordslesvigske krigsfan-
gers tilhørsforhold ikke beskrives med en enten-eller-terminologi. Der er ikke én iden-
titet, der kan beskrives som dominerende, men mere frugtbar er betegnelsen både-
og-identitet, bindestregsidentitet eller dobbeltidentitet. Fordi den regionale bevidsthed 
er mest fremtrædende i min analyse, men samtidig rummer en national bevidsthed 
kan de nordslesvigske krigsfanger betegnes som nordslesvigsk-danskere. 
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